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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don Antonio Alon-
so ha sido nombrado agente del Diario 
de l a Marina en Abreus, el señor don 
Dionisio Torres, con qnien deberán en-
tenderse en lo sucesivo nuestros abo-
bados de aquella localidad. 
Habana. Abril 23 de L910. 
E l Administrador, 
Juan G. Pwnariega. 
Por ausencia del señor don Víctor 
M. 'Danta, se ha h«cho cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A MARI-
NA, en Antillas el señor don Jesús Ba-
rímaga, con quien se entenderán en lo 
adelante nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Aíbril 25, 1910. 
E l Administrador. 
T 
nes de oro para • Europa, que se han í Luzzatti, el programa político del go-
efectuado últimamente, se presenta biemo, dijo que éste aspira á estable-
sumamente pesada la liquidación de i cer en Italia el reinado de la justicia, 
fin de mes en la Bolsa de Valores de 
esta plaza; se han vendido hoy las ac-
ciones de las principales empresas fe-
rrocarrileras á los precios más bajos 
que han regido este año; después del 
alza que siguió ad anuncio del dividen-
la libertad, la cultura y la tolerancia 
religiosa. 
L O S R E S T O S B E BJORiNSON 
París, Abril 28. 
Ha salido esta noche para Copen-
do acordado por los directores de la ^ entun f e n especial el cadáver 
compañía de « e r o de los Estados Uní-1 ^ J H ^ 6 B3T^\ZTf*Sv 
dos. ha bajado el precio de sus accio- f e3 de,Partir el tre" ^rf™0 
nes'y t o d i los Z c o s están r e s W n / l ' 1 " 1 ! * 
giendo los préstamos á sus habituales 
clientes. 
S O B R E V E N T A D E TEBRíENOS 
E N M L I P I N A S 
Washington, Abril 28 
L a Cámara de Representantes ha 
restos del gran escritor noruego, la 
colonia escandinava en pleno y el Mi-
nistro de Noruega lo despidió con 
una elocuente oración. 
PAULeSAN E N L O N D R E S 
Londres, Abril 28. 
Ha llegado aquí el aviador Paul-
de su tripulación. 
AUMENTO DE OAPITAL SOCIAL 
Richmond, Virginia, Abril 28. 
L a compañía ferocarrilera "Che-
m E G M M S J B E L C A B L E 
Í I E T I C I O P m i C D L A R 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
H S $ 3 I P A . JST - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 28 
OONS-EJO D E MINISTECK 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del .Rey, 
el Presidente del Consejo señor Cana 
lejas hizo el acostumbrado resumen 
de la política exterior é interior. 
A l hablar de los asuntos interiores 
fijóse en los resultados obtenidos po-
líticamente de la excursión regia á 
Valencia y en los presupuestes gene-
ra i es del Estado. 
Terminado el Consejo, S. M. firmó1 litares y periodista, ha fallecido hoyi 
varios Reales Decretos, entre ellos en esta ciudad, 
una relación de recompensas á Jefes; nT KrK¡Ti-o.A -m-, T . tw-utic** 
y Oficiales por méritos contraidos en C L A L bLIíA DE LA BOLnA 
la campaña de Melilla en 1909. . i Londres Abri^ m 
•m <!'r¿wmT»A m ¡ S I día 2 del próximo mes de Mayo. 
a . , Í TT , , I quedará clausurada la Bolsa de Va' 
Según manifiestan de Valencia, el Iores de est.a laza 
célebre espada "Bombita" se encuen- j . 
tra mejor de la herida que recibió en 1 KjTlHEíN'EíR AívCEXDIT)! ) 
la última conida dada en aquella E l rey Eduardo ha entregado hoy al 
plaza. | general Kitchener el bastón de Feld-
E L B E O I M I E O T O D E L P R I N C I P E j * 
Ha llegado á Madrid el Regimiento j A de la 0pi2lión p0pUlar que 
del Príncipe numero 3, procedente de: des8a que el general Kitchener sea 
aprobado por unanimidad una moción' t_ i r -
e» la que se pi<te al Secretario de la j^11 y le hlz0 ^ cyaclon eI ^ 
Guerra que informe al Congreso sobre 
la venta y arrendamiento de terrenos 
en Filipinas. 
E X P L O S I O N BiN Ü N VAPOR 
Nueva Orleans, Ahril 28. 
H a llegado hoy de arribada á este 
puerto, el vapor de carga " E l Alba," 
Ha manifestado Paulhan que dedi-
cará los $50,000 del premio que aca-
ba de llevarse al adelanto de la cien-
cia de la aviación. 
W I I I T E RlBNUNOIA 
A SBG-UIB VOLANDO 
E l aviador inglés Graban White 
de la "Compañía de Navegación deL fracasó en su última tentativa para 
Pacífico del Sur," el cual hallándose llegar á Manchester, pues se vió obii-
en alta mar el día 24 del actual, se gado á descender en Hadonare Cros-
produjo á su bordo una explosión en sing, y dió por definitivamente termi-
sus calderas que mató á cinco hombres nado su vuelo. 
TRATADO APROBADO 
Reí Janeiro, Abril 28. 
E l Senado ha aprobado hoy el tra-
tado negeciado con el Perú para fijar 
sapeake y Ohio" ha sido autorizada la línea frenteriza en la región del río 
para aumentar hasta cien millones de, Amazonas, 
pesos la emisión de sus acciones. 
H t m C l A S COMiSROlALK» 
Nueva York, Abril 28. 
•S0Q05 dr « uím. o por ciento (tx-
interés, 102:1(8. 
r>f.r>'-s dt» .;>>: Estados Unidos á 
MelilUa, siendo recibido cariñosamen-
te por la población. 
Ha permanecido poco tiempo en la diñado á nombrarle comandante en 
Corte, saliendo después para Astu- j jefe de las fuerzas que guarnecen las 
^ias• ; posesiones inglesas en el Mediterrá-
neo, 
W H I T E REA-NUDO SU V U E L O 
Manchester, Abril 28. 
E l aviador inglés Graham White 
ha reanudado hoy á las cinco y dos 
minutos de la tarde su interrumpido 
arEíRRE D E OARNIOBRUiS 
Con motivo del encarecimiento de Ir 
carne en esta ViHa, anunciase el cierre 
de carnicerías para el día 4 de Mayo 
próximo. 
N U E V A IÍUEÍLGA E N GJJON 
Los patronos han rechazado la fór- vuel0 Iiacia esta ciudad' 
muía de avenencia propuesta por los ACLAiMiADO E N B E L G I C A 
huelguistas de Gijón, Estos se han 
declarado nuevamente en huelga, en 
vista de la resistencia que oponen los 
patronos. 
L O S CAMBIOS 
&as á 26.92. 
Kcy se cotizaron las libras esterli- ca^e de la ciudad y un ayudante del 
rey de los belgas. 
Una muchedumbre inmensa que se 
había aglomerado en las calles por 
donde había de pasar el ex-presidente 
para llegar al hotel en que se alber-
ga con su familia, le aclamó frenéti-
camente, en todo el trayecto. 
BROCRADIA D E GOBIERNO " 
Roma, Abril 28. 
A l exponer hoy en la Cámara de 
FALLiEOIMIEiNrrO D E UN 
SOLDADO E S C R I T O R 
Savanah, Georgia, Abril 28 
E l general E . P. Alexander, vetera-
no de la guerra de separación y ade-
más notable escritor sobre asuntos mi- i 100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.31-1 d 5 
por ciento aaiual. 
¿jrnhi.i» •ŝ hr.p. Londres, 69 d[v^ 
banc)liaros. .*H..S-4.:Ví. 
«;a7noirs %ŝ W Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.80. 
MinDK» suinp i'arís 0̂ d!v. biin* 
queros, 5 francos $7.Í|-2 céntimos. 
Hnihu.s «..;m > {far.at>urgo, 6U dívn 
'baniqneros, á 95.1 ¡4. 
[ofirnfiiírH.s, pviarúraeino 9G. en pla-
za, á 4.30 cts. 
Centrífugas numeró 10. ppl 96 le 
pronta entrega, á 2.15|]6 cts. c. y f. 
• Id. id. id. entrega Mayo, 3 cts. c. y f. 
vlHSf,MtifiiiM p.Hfinz.tciuu -í-V. en pia-
za, á 3.S0 cts. 
Azúcar d^ añol, pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
Harina., patente Minnesota, $5.55. 
•tec-a ctei Oeste, en teraerolas. 
$12.70, 
Londres, Abril 28. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 15s. 
Azúcar maseabado, pol. 96. á 13s. 
'•/«ir:?, 'o -'uoUutia de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 81.118. 
Des^uenU Bancc de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e.t-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
•srriles TTojjoB ia Hab.m.i. cerra 
ron á £84. 
París, Abril 28. 
R^nta francesa, exinterés, 93 fran-
cos. 57 céntimos. 
puesto al frente del ejército de la de-
fensa nacional, el gobierno parece in-
ASPECTO D E L A PLAZA 
Abril 2-8 
Azúcares.—Se va acentuando con 
mayor fuerza el alza en Europa, pues 
la cotización del azúcar de remolacha 
•viene' hoy con una nueva alza. E l 
mercado de Nueva York, quieto toda-
vía, >perp denotando más firmeza. 
E n esta Isla algunos tenedores ne-
cesitados de fondos ó deseosos de li" 
quidar sus restos de zafra, aceptan los 
precios vigentes, pero la mayoría sos-
tiene con nvuc'ha- firmeza sus frutos, 
en espera de la reacción al alza que 
según indicios ha de tardar poco en 
presentarse. 
Hemos sabido hcwy de las siguientes 
ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95, íi 
5.45 rs. arroba. Aquí cu 
Aimacén. 
11,708 sacos centrífuga pol. 95 a 
5.112 rs. orroba. Idem ídem. 
603 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.75 rs. arroba. De trasbor-
do en esta Bahía. 
SOO sacos centrífuga pol. 94, á 
5.51 rs. arroba. De trasbor-
ido en esta Bahía. 
12.000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2 
96, do 5.60 á 5.70 rs. arroba. 
E n Matanzas. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5,65 rs. arriba. E n Sagua. 
3.000 sacos centríifuga pol, 96, á 
5.69 rs. arreba. E n Cien-
fuegos.-
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pro* 
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Dto, papel comercial 8 -X 10 p.^ anual, 
MOXUUAS EKTR.AX.JERA-S.--8e Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaclcs 9 .^ 9.%P. 
Plata P?panoIa 08.% 98.XV 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la Bo-lsa durante-las cotizacio* 
nes la siguiente venta: 
100 acciones Bco. Español, 83.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
•Toros, toretes y novillos, de 4.1¡4 
á 4.718 oro Ib., según tamaño. 
Va^af. o-'villas, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroha. 
Cerdos, de 10.1|2 á 11 cts. plata Ib. 
Carneros,, á 6 cts. «plata ib. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda . é . • . . • 51 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
La de to^os. coretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
L a de DOviUas, terneras y terneros 
de 19 á 20 óts. el kilo. 
L a de cerdo, .de 38 á 42 cts. el kilo. 
L a de cámaro, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
. Reses beneñeiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . . 66 
• Idem de cerda 18 
S$e detalió la carne á los siguientes 
precios en plata: . : 
L a ne toros; toretes y novillos, dfl 
16 á 18 y 19 cts. el kilo. 
La rtíi no1' -'las. terneras y t.ernwoQ. 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Majadero, Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . •.. . . . . 163 
Idem de cerda . . . . . . . 43 
•Idem lanar . 6 
Se detalló la carne á los siguientos 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos 7 va* 
cas, de 16 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, de 19 á 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á 42 cts. el kib. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
T A M B I E N 
Bruselas, Abril 28 
Ha llegado aquí en la tarde de hoy 
Mr. Roosevelt que fué recibido en la 
estación del ferrocarril por el Ai-
Servicio d© l a P r a n s a A s o m a d » 
Lí^UIDACÍON P E S A D A 
Nueva York, Abril 28 
Bebido á la pérdida do cosechas, á 
consecuencia del prolongado frío de 
•ste año y á las crecidas exportacio- Diputados el Jefe del gabinete, señor 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Abril de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
II 
Temperatura (í Centígrado I Faherenheít 
F & I G S R A D O R E S 
" M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distinta^ clases 
de refrigeradores para 




A t e r í a s , 
Bodegas, 
0afé8, etc. 
Cada estilo representa el último 
l l a n t o del único refrigerador 
^ t í f i c a m e n t e hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99.101. 
2|«1A 
IMPOTBNQSA — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — K S T S R I U D A D . — 
K X E E O — S I F I L I S T HS&NIA8 0 
QUEBRADümUL 
O o a r a t e d « l l á l 7 d « t i S . 
' 48 HABANA «t 
1051 3t-lA 
¿Por qué «ufre V. de dispepsia7 Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrará 
cu buen humor y su rostro se pondrft 
rosado y ale»re. 
La Pepaiaa 7 Rolfearb* ée Boâ ae 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todaa laa enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreftimlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente, 








Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 2S Abril d« 1910 
A las 5 do la tarde. 
Platn esnafíola 98% á 98^" V. 
Calderilla (en oro) .97 á 93 
Oro americano con-
tra oro espalol... 1 0 P X á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
«Recaudación de hoy: $58,282-82. 
Habana, 28 do Abril de 1010. 
I V I e r c a d o P e c u a r i o 
(Abril 28 
E n los Corrales de Luyanó 
Abundante la existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
CENTRAL AZUCARERO " AMISTAO " 
DK 
Andrés Gómez Mena 
Güines, Abril 17, 1910. m 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta enn fecha 6 de Abril, la socie-
dad que giraba en Jovellanos bajo la raz^p 
de Ibarra y Urrechaga, el socio señor don 
TomAs Ibarra so ha hecho cargro ed todos 
los créditos activos y pasivos de la mis-
ma, cuyos negocios do ferretería y locería 
se propone seguir bnjo su solo nombre en 
el establecimiento titulado "La Sucursal." 
Por circular fechada en Consolación dol 
Sur el 1G de Abril, nos participa el señor 
don Eusebio Ganosa, que ha vendido su 
establecimiento de mueblería, locería, y fe-
rretería, titulado "La Principal," al señor 
don Celestino Silva Campos, quien se ha 
hecho cargo de todas Jas pertenencias y 
créditos activos y pasivos del mismo, cu-
yos negocios continuará bajo su solo nom-
bre. 
T a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Loulsiane. New Orleans. 
Mayo. 
» 1—Catalina. New Orleans. 
m 1—Caledouia. Hamburgo y escalas. 
n 2—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cadis y escalas. 
„ 2—Esperanza, Xew Yortc. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Charanaírne. Saint Nazaire. 
m . 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
m 4—Ha vana. New York. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
» <—Albingia.. Tampico y escalas. 
i, 5—Chalmette. New Orleans. 
,. 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Nordernéy. Bremen y escalas. 
7—Dronning Olga. Christiania, 
m 8—Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
„ 9—Mérida. Veracruz y Progreso. 
m 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
,, 30—Sara toga. New York. 
Mayo 
.. 1—Louisiane. Vigo y escalas. 
„ 2—Catalina. Vigo y escalas. 
» 2—Esperanza. Progreso y Veracrusc. 
2—K. Cecilie. . Veracruz y Tampico. 
» 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas-
' n 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Caatle. New York. 
„ S—Excelslor. New Orleans. 
.i 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Albingia. Vego y escalas. 
' „ 7—Havana, New York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérida, Now York. 
10—Chalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28 
Do Xcu-port (New.) en 6 días, vapor inglés 
Semantha, capitán Couttz. toneladas 
3846, con carbón, consignado fl. L. V, 
Plajeé. : 
De Cárdenas y escalas en 8 días, vapor 
inglés Wavorley, capitán Wheatley, to- " 
neladas 3864, con azúcar, consignado 
á L. V. Placé.. 
De Hamburgo y escalas en 56 días, vapor 
alemán Bolivia, capitán Graalfs, to-
• neladas 2646, con carga, de tránsito, 
consignado x ellbut y Rasch. 
De Sagua.ei) 8 horas vapor inglés Wá-
veiiey, capitán W. Keatley, toneladas 
3864, con azúcar, consignado á L. V. 
Placé. . , ' 
M A N I F I E S T O S 
Abril 27 . 
1 3 4 8 
Goleta americana Westfield, procedente 
de Tampa. &onslgn&<3á A Salvador Prats. 
Gancedo y Crespo: 9,612 piezas madera. 
W l o v f m i e n í o m a r í t i m o 
E L :vrAN*JEL C A L V O 
•Según telegrama recibido en la casa 
consignataria el vapor correo español 
•'Manuel Calvo," procedente de Vera-
cruz y Puerto Méjico, se espera en este 
puerto el día primero del próximo mes 
de Mayo al amanecer, siguiendo viaje 
el mismo día á la« doce, .para New 
York, Cádiz y Barcelona. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes hasta las once de la 
mañana de dictio día á la lancha " C . 
Gladiator" q-ue estará atracada al 
mnelle de la Machina y que los condiv 
cirá gratis al referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el vaporcito-remolcador "Auxi-
liar mVm. 4," á las once de la mañana, 
para conducir á los señores pasajeros 
á bordo gi'atHitamente. 
E L B O L I V I A 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
esta mañana de arribada forzosa , para 
hacer carbón, procedente de Hamburr 
go y escalas, con carga general para los 
puertos de Méjico. 
1 3 4 9 
Vapor noruego Galveston, procedente d© 
Galvcston, consignado á Lykcs y Hno. 
(Para la llábana) 
Consignatarios: ! 1 caballo, 33 muías 
y 1 bulto muestras. 
N. A. Kent: SOO sacos alimento. 
Barraqué, Maciá y cp: 1,149 id harina. 
Galbán y cp: 1,287 id id y 100 cajas 
manteca. 
J . Ú. Alleyn: S,388 atados tonelería, 
Wm. Croft: 1,700 sacos harina y 25 
tercerolas manteca. 
Laldl y cp: 500 sacos afrecho y 750 
id maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp: 5 cajas tocineta 
y 35 tercerolas manteca. 
Bergasa y Timraos: 10 cajas tocineta. 
Dufau Comercial cp: 10 tercerolas 
manteca. 
"W. B . Fair: 20 cajas puerco, 
Garii». Sánchez y cp: 5 id tocineta. 
St. Sobrino: 75 tercerolas manteca. 
M, Xazábal: 25 id id y 107 sacos 
arroz. 
A. Lámigueiro: 110 tercerolas y 75 
cajas manteca. 
Bchovarri y Lezama: 50 tercerolas id. 
FiM-nández, García y cp: 60 id y 75 
cajas id. 
E . Hernández: 24 cajas id, 
E . Luengas y cp: 30 cajas Id. 
B . P'ernández: 750 sacos maís. 
J . Herrero: 500 Id Id, 
Genaro. González: 250 id id, 
Suriol y Fragüela: 250 id Id. 
Varas Fernandez y cu: 250 id id. 
J . Bellsoley y cp: 250 id id. 
Armour y cp: 225 cajas y 24 tercero-
las. manteca. 
González y Suárez: 100 sacos arn». 
Landeras, Calle y en: 100 id id. 
H. Astornui y cp: 150 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 35 tercero-
las manteca: 
Sr. Ramón Planioí. 
Habana. 
Muy señor mió: 
No había correspondido antes á su estimada oarta fecha 9 del corrien-
te, ni acusado recibo de las muestras do pintura FERRUBRON quo se sirvió 
remitirme, por que antes quería hacer un ensayo de ellas y darle cuenta de 
sus resultados. Hoy me es grato manifestarlo que estos han sido satisfacto-
rios; tanto por la belleza del color y brillo, como por la adherencia de esa 
pintura sobre las superficies á que se aplica. 
Tendré, por lo tanto, mucho gusto en recomendar la pintura FERRU-
BRON á los señores dueños de esta finca, para el uso en la maquinaria de 
la misma, y en todos los casos daré de ella los mejores informes. 
Sin otro particular se repite de ustéd atto. S. S. 
J u l i o M a r t e l . 
c 1071 
S I N O P E R A C I O N 
E l med;camento que mejores resultados ha dado en el trata^ 
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro soa 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la mayoría 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
L A 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
1050 26-1A 
G u a y a c o s e 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una tavorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos diríjanse á C4JJI/OS B ó e m e e . 
alt. lü-i19A I 1:11 
UlhSXO D i L A MARTÍTA.—Tfifócróv ñ* Ta Tn??f5ana..—AbrH 29 <!e 1910 
Dooley, Smlth cp: 2 cajas salchichas. 
M. Muñoz: 1 Id impreeoe. 
Canales y SobriJio: 250 id huevos. 
Canales, Diego y cp: 150 id id. 
Cuban, Lumbar Coal cp: 13,573 pieza? 
madera. 
J. Costa: 862 !d id y 29 Id muestras 
do id. 
F . García Castro: 250 sacos maíz. 
Para Matanzas 
J . Fernández M: 10 tercerolas man-
teca . 
C . A. Riera y cp: 2 cajas toclneta, 2r. 
id salchichas y 5 tercerolas manteca. 
A. Solana y cp: 7 cajas tocineta. 
(Para Nuerlws 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
'Para Cárdenas! 
N. A. Kent: 200 sacos harina. 
(Para Gibara) 
GalMn y cp: 350 sacos harina. -
t Hora CrIfiarían» 
•R. Cantera y cp: 250 sacos harina. 
'i uuauMn.urmi 
Dooley Smith cp: 20 tercerolas man-
teca. 
(Para Puerto Padre) 
Dooley, Smith cp: 8 tercerolas man-
teca . Día 28 
1 3 5 0 
Vapor español Berenguer el Grande, pro-
cedente de Barcelona y escalas, consigna-
do á J. Balcells y Ca. 
UMi ÜAKOtfLONA 
(Para la Habana) 
ConsignatarioB: 120 pipas, 185Í2, 275 
rmartos, 100 bordalesas, 2512 id, 350 ba-
rriles, 20¡S, 8ü¡10 pipas, 4 cajas vino. 
7 cajas efectos y 20 sacos frijoles. 
tyuer y cp: 218 id jaboncillo. 
isla, Gutiérrez y cp: 10 pipas, 2012 y 
70 id vino. 
Galbám y cp: 20 pipas, 50|2, 260|4 id 
y 600 cajas Jabone». 
Regó y Alonso: 15 pipas vino. 
Fernández, Blanco y cp: 10 íd id. 
Romaftá, Duyos y cp: 7514 pipas id. 
Santaballa, Valdés y cp: 50 id id. 
Quesada y cp: 20 pipas y 25|2 id. 
Bengochea y hermanos: 1 bocoy id. 
J . Gener Vila: 414 pipas id y 7 bultos 
tapones. 
Pi y hermano: 19 id id. 
Pita y hermanos: 10 sacos lentejas y 
30 id frijoles. 
IJÓpez é Izquierdo: 100¡4 pipas vino. 
•Bstévanez y Fernández :1|4 id id. 
B, Barceló y cp: 40 id id. 
Romero y Montes: 50 id id. 
Bergaea y Timlraos: 50 id íd. 
A. Chlcoy: 10 pipas y 3 cajas id. 
A. Blaach y cp: 25 pipas, 25¡2 y 25¡1 
idem. 
Fernández, García y cp: 20 pipas, 
201.2 y 20014 id. 
Carbonell y Dalmau: 4 estuches y 290 
cajas fideos. 
Méndez y Gmez: 7 huacales vidrio. 
E . García: 3 id id. 
T . Ibarra: 6 id id. 
V. Zabaja: 7 W id. 
Vda. de Ortiz é hijo: 14 id id y 1 ca-
ja efectos. 
Tabeada y Rodríguez: 1,999 cajas 
baldosas. 
R. Fernández y hermano: 334 cajas 
losetas. 
J . Pascual: 13 cajas papel. 
Araluce, Martínez y cp: 6 íd íd. 
E . Blcart y cp: 48 fardos sacos. 
A. Carrandi y cp: 25 íd íd. 
j ; Morlftn: 1 caja libros. 
V. Vidal :2 id efectos. 
J . Villar: 2 id id. 
Castelelro y Vizoso: 56 fardos hilo. 
Gorostiza, Barañano y cp: 23 bultos 
ferretería. 
Alvarez, García y cp: 2 cajas calzado. 
Orden: 44 id papel, 1 id y 51 fardos 
hiío. 88 id esparto. 5 id estopâ  7 huaca-
les vidrio, 40 bultos papel, 750¡4. 10018 
y 50¡10 Id vino. 
DE VALBNCTA 
Garin, Sánchez y cp: 32 pipas, 26¡2 y 
, 46j4 id vino. 
González y Suárez: 8 pipas, 2012 y 28 
cuartos íd íd. 
Negreira y hermanos: 12 pipas id. 
F . Pérez M: 10 id id. 
López é Izquierdo: 10 íd id. 
M. B . Alonso y cp: 10 id id. 
Ferrer, González y cp: 2 bocoyes id. 
Lepó, Alvarez y cp: 2 íd íd. 
M. Grande: 2 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 50 ca-
jas id. 
Alonso, Menéndez y cp: 200 sacos 
arroz. 
Romagosa y cp: 300 sacos id y 50 ca-
jas aceite. 
Galbán y cp: 300 sacos arroz. 
Bstévanez y Fernández: 100 sacos id. 
B. Barceló y cp: 100 sacos Id. 
Lavín y Gómez: 100 sacos id. 
E , Hernández: 100 Id id. 
A. Liyi: 10 cajas pimentón. 
Pérez y García: 20 id id. 
M. Sobrino: 15 id id. 
D. Ruisánchez: 11 jaulas camas. 
Orden: 350 cajas conservas, 100 saoos 
arroz, 25¡4 pipas vino. 
DE ALICANTE 
Q. García: 50 pipas vino. 
López 6 Izquierdo: 25 id Id. 
Ferrer, González y cp: 10 id Id. 
López y cp: 10 id id. 
M. Sobrino: 10 íd íd. 
' García, Blanco y cp: 25 cajas pimen-
tón. 
Romagosa y cp: 25 id id. 
Eq-uidazu y Echevarría: 25 id id. 
Ballesté. Foyo y cp: 12 Id id. 
B . BarceW y cp: 40 íd íd. 
R. Suárez y cp: 20 id id. 
Alonso, Meuéndez y cp: 10 id id. 
Carbonell y Dalmau: 30 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 10 Id papel. 
Wlckes y cp: 14 sacos cominos y 20 
cajas pimentón. 
Pita y hermanos: 100 Id conservas. 
E . R. Margarlt: 30 id pimentón. 
J . M. Masque: 30 bultos camas. 
Orden: 150 cajas conservas y S6 ca-
jas pimentón. 
D E M A L A G A 
M. B. Alonso y cp: 2 bocoyes vino. 
Tyjpó Alvarez y cp: 2 íd Id. 
Orden: 450 cajas aceito. 
D E C A D I Z 
Q. Gallostra: 4 bocoyes vino. 
A. Fernández: 1 caja seda. 
E . Hernández: 30 cajas aceitunas. 
Alonso, Menéndez y cp: 100 id Id. 
Galbán y en: 200 id aceite. 
Lanfleras, Calle y cp: 200 barriíes 
aceitunas. 
R. M. Mufioz: 5 cajas aceite y 2 id 
jabones. 
^ E LAñ P/VLMAS 
Asociación Canaria: 1 piedra. 
«»W «ANTA nffTTZ DE TP^TERTEHJ 
Orden: 3 bocov«s vino, 1 caja gofio y 
6 serones pescado. . 
González y Suárez: 100 sacos café. 
Orden: 810 Jd id. 
1 3 5 2 
Vapor americano Excelslor, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
(Fara la Hauana) 
Barraqué, Maciá y cp: 1,050 sacos 
aanua. s 
Uüiuán y cp: 250 id id. 
J . A. Bances y cp: 250 id id. 
N. Aneya: Jiou id Id. 
Querejeia y cp: 500 id afrecho y 834 
íd maíz. 
Aunan y cp: 18,669 atados cortes. 
E . L . - Daidet: ó ¿i id id. 
Brlto y hermano: 5,334 íd id. 
P. K.* Jacobs: 240 id id. 
M. López y cp: 2,400 id id. 
J . R . Angel: 5 barriles aceite. 
M. ¡Sobrino: 25 id y 40 barriles mao-
^uárin . í-áncheí j cy. 40 id id. 
Mestre y López; 20 barriles id. 
Piüán y Ezquerro: 10 id y 15 terce-
rolas id. 
García Blanco y cp: 25 tercerolas id. 
E . Luengas y cp: 25 id dd. 
Bergasa y Timiraos: 10 barriles id. 
Swift cp: 133 bultos carne, 80 terce. 
rolas y 22 cajas puerco, 15 tercerolas 
óleo, 15 id manteca. 2 cajas efectos, 40 
cajas mantequilla y 300 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 250 id id. 
Canales, Diego y cp: 250 id id. 
Polo y Gutiérrez: 100 id id. 
A. Armand: 300 id id. 
Tauler y Suárez: 250 sacos afrecho. 
A. Alonso: 250 id id. 
C. Lorenao: 260 ío íd. 
B . Fernández: 500 id maíz. 
C . Fernández y cp: 250 id id. 
Arana y Larrauri: 250 Id id. i 
Loidi y cp: 250 id Id. . . 
M. Nazábal: 250 id id. 
Huarte y Otero: 250 id id. 
Crusellas, hermano y cp: 100 barriles 
grasa. 
La Defensa: 25 ád aceite. 
A. Liyi: 9 cajas efectos. 
C . S. Buy: 7 id id. 
Q. W. M .: 2 id id. 
H . B . Bardwell: 1 Id id. 
Landeras, Calle y cp: 25 tercerolas 
manteca y 5 cajas tocineta. 
Mercedita, Sugar cp: 8 cajas calzado. 
F. , Portillo y hermano: 3 id id. 
P. Birln: 5 Id id. 
Horter y Fair: 7 bultos efectos. 
Southern, Express cp: 4 id id. 
Wells. Fargo cp: 3 id id. 
L . López: 1 bulto pape!. 
López -y Pendás: 23 Id id. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 80 id Id. 
F . Taquechel: 20 id id. 
J . B . Clow é hijo: 4,105 piezas cañe, 
rías. 
Fernández, Trápaga y cp: 10 cajas to. 
etneta. 
Lavín y Gómez: 10 id Id. 
Armour y cp: 65 barriles puerco. 
Cuban American Sugar cp: 12 bultos 
materiales. 
G. M. BeTts: 2 cajas efectos. 
Sylvester y Stern: 65 pacas tabaco. 
O. Vilaplána: 3 bultos efectos. 
S. López: 2 id id. 
M. García L : 3 cajas calzado. 
Robaina y Rivero: 181 cerdos. 
Lykes y hermajao: 2 jaulas aves y 93 
cerdos. 
Orden: 500 sacos sal. 
fPara Matanzas"» 
C . A. Riera y cp: 10 barriles aceite. 
(Para Gibara) 
Rey, hermano y cp: 300 saoos harina. 
Para Caibariéu 
Martínez y cp: 2,050 sacos arroz. 
P. P. Auderson: 981 981 atados 
cortes. 
R. Cantera y cp: 50 tercerolas man-
teca . 
Rodrígoiez y Viña: 25 íd íd. 
Urrutla y cp: 50 Id W. 
Galbán y cp: 25 id Id. 
(Para Puerto •'adre) 
Andrew y hermano: 100 sacos harina. 
1 3 5 3 
Vapor alemán Bolivia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
Do arirbada, para tomar carbón. 
1 3 5 4 
Vapor inglés Waverley, procedente de 
Cárdenas y Sagua, consignado á Louis V. 
Placé. 
Con 16,163 sacos azúcar. 
1 3 5 5 
Vapor inglés Semantha. procedente de 
Newport New (Va.) consignado á Louis 
V. Placé. 
Compañía General Trasatlántica Fran-
cesa: 4,247 toneladas carbón. 
XOTA . Por el vapor americano 
Saratoga. entrado ayer, recibieron los 
señores R. Margarlt 500 sacos frijoles; 
Genaro González 55 sacos chícharos y A. 
: Armand 12 cajas y 12 atados (117 ca-
jas) quesos y no las partidas publicadas 
por error. 




i Londres 3 d|v 
\ Londres 60 djv. . . , . 
París 8 d(v 
Alemania 3 dlv 
60 djv 
E. Unidos 3 d¡v 
., „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 




20% 19% PÍO P. 














Vapor noruego Karen. procedente de 
KniRhts Ker. consignado á G. LaTrtOn 
Childs J Ca. 
En lastre. 
Greenbacks 9̂ 4 9%p|0P. 
Plata española 93% 98%p(0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 6% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.5|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado d̂ - la Habana. 
I Id. Id. Id. Id. et» el extran-
jero l i s u 
I Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
| Id. Id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . . 
Id. segunda Id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Calbarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Borios de la Compafita Cu-
abana Central Raiiway. . 
Id. de la Compañía de Oas 
Cubana. . . - . . . . 
Id dél Ferrocarril de- Giba 











Idem del Havana Electric 
.Raiiway Co. (en circula-
ción) 104% 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los P. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 92 94 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 116 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 88 vs 8414 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba N 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Raii-
way Co. (acciones prefe-
ridas). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 37 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Raiiway 
Company. . . . . . . . 102 103 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 100% 101 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 102% 103 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 60 
F. C. U. y Almacenes de Re» 
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 89% 89% 
Señores Notarios de tumo: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
gtíél Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Abril 28 de 1910. 
COTIZACION OFÍGUL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos — 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111% 114 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108% 110% 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 11« 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á, Villa-
clara i . N 
Id. Id. segunda N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbar.íén N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á, Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 115 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 105% 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. Hi. de la Habana. 112 116% 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 107 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 125 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 92 94 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 88% 84% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 110 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 89% 89% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rida* N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 92% 93 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 80 110 
Id. Id. (comunes) 80 150 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus n 





O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana. Abril 29 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 30 de Mavo de 
1910. se reclblrftn en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las obras de construcción de un 
salón en los altos del edificio "ftaoienda," 
y entonces ser&n abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán informes é Impre-
sos á quienes los soliciten.—Juan M. Por-
tuondo, Ingeniero Jefe 
_ c 1226 alt. «.29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Clfuentes y Sitio Grande, 
oc la carretera de Santa Clara á Sagua-— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.~Eduardo Machado núme-
ro 28.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 28 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Clfuentes y Sitio Grande, do la carre-
tera de Santa Clara á Sagua. y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero' Jefe, " 
, C 1301 . . 30-26A 
Alcaldía Municipal de Batabanó 
Doctor Martín Casuso Roque, Alcalde 
Municipal de este Término. 
AVISO 
Por la presente se hace saber que el 
día 12 de Mayo á la una P. M. tendrá lu-
gar en la Casa Consistorial el concurso de 
planos para la Casa Ayuntamiento que 
se va á construir por el Ayuntamiento. 
El pliego de condiciones se encuentra 
en la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal á disposición de todo el que desee 
estudiarlo, en las horas hábiles de Oficina 
Lo cual se hace público para los que de-
seen tomar parte en dicho concurso así 
como para general conocimiento. 
Surgidero de Batabanó, Abril 20 de 1910. 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Martín Casuso Roque. 
C 1189 6-23A 
E m p r e s a s ! f e r e a s t i t e s 
Asociación dei Gremio de Subarren-
dadores de Casas y Habitaciones 
de la Haáana, 
Se convoca por este medio á los seño-
res miembros de la Directiva de esta Aso-
ciación, para que se sirvan concurrir el 
viérnee 29 del actual, á las 8 dé la noche, 
á Muralla núm. 8%, altos, á fin de celebrar 
junta ordinaria y enterarles de asuntos 
satisfactorios para los Intereses de la So-
ciedad. 
Habana y Abril 26 de 11)10. 
Norberto S. Cisneros, 
Secretario. 
448S 2-28 
m m m u r í m m m 
V E N T A D E H I E E R O 
Esta Compañía vende como cuatrocien-
tas (400) toneladas de hierro viejo forjado 
y 40 de chapas onduladas que se encuen-
tran en los muelles de Regla y Casa Blan-
ca; los que deseen hacer proposiciones 
pueden examinarlo y dirigirse en pliego 
cerrado al seftor Ecónomo, Egido núm. 2, 
altos, antes del día 7 de Mayo próximo. 
El que resulte con proposición más venta-
josa á juicio de la Compañía, garantizará 
la operación, quedando obligado á retirar 
el material en un mes sin selección de 
ninguna clase, siendo de su cuenta todos 
los gastos que se originen, pues el hie-
rro se vende en el estado y punto en que 
se encuentra. 
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V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse on 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papelea, alhajas, 
objetos d© plata, ote. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la mis completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad da Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L \ S U C U R S A L E N NTJEVA Y O R K . G A L L E D E WOL¿ No. 
1 R E C I B E OUSTOSA L A V I S I T A DB LOB V I A J E R O S L E 
CUBA. Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E DIÍIIOER S U ÓORRBS-
P O N D E ^ C I A / . - , . 
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S o c i e d a d A n ó n ¡ n ) a 
" P O L I T E A M A H A B A N E R O " 
AVISO 
SUSCRIPCION DE BONOS 
En Junta General extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto de la Directiva, se 
acordó la realización de un empréstito de 
"Ciento cincuenta mil pesos oro america-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de "Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amortizables en cuatro 
años por trimestres y con el interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
amortización en Io. de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
cionistas y del Público en general, se pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la no-
noche. 
En la Administración do la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra á la disposición de quien lo solicite, el 
pliego de bases á que ha de atenerse- esto 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle do Emper 
drado número 34, frente á la Plaza do San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombro, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.53, según comprobantes que ooran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de 549.542 GS«. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y ostablecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en él Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro. Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa, 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, callé 
do Empedrado número 34, de doce á. cua-
tro do la tarde; pida cuantos informes ne> 
coaita y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan dé Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía quo usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últtmós 
tiempos «o dedica á- otra clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo do 1910. 
1054 26-i-A-
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Manuel Otaduy, Presidente. 
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M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca á los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 30 del actual, <1 
las cuatro de la tarde, á fin de que con-
curran á la casa calle de Aguiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de á J500, y tres certificados de á 
<B0 que deben redimirse, de los emitidos 
conforme á la escritura do 26 de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ramí-
rez de Arellano. 
Habana, Abril 23 de 1910. 
Lawrence Turnure & Company. 
p. p. N. Gelats y Compañía. 
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" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES. 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todog los a ie-
iaotos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
iCn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P » 
754 156-1M 
U i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todn 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
tedia de ios interesados. 
Para más informes diríjan-
83 á nuestra otícina Amarga-
ra núm. L 
Jfc fypmann d i Co, 
(BANQUEROS) 
T5S 
U S K M S C E E M S S U L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L 
T i ¥ O H 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
lias cervezas claras .Ito.los convienen. La< obscuras estiu indicarlas 
prtucipalrneute para las criauleras los niños los convalecientes y lo» 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Í M f l l N l i S , DNlVERSíDAD 34 Cálzala íe Palatina ) m T U M S 
UllUlimU. Teléfono 6137 Teléfono «064 | UñDñnA 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo, ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado, üote ace.tc j^-cc i« gran vé.uaji uc ^ •"•if' 
se en el caso de romperse las lámparas, cuilidad muy recomendable, principalmen» 
te PARA E L USO D2 LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN-
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cia-
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
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P D f { W0/{S L/ \S 
niAi t iO D E L A MARINA.—Edición dé la mañana.—Abril 29 de 1910.-
P A I A B S A S D E 
M A R G E N T I N O 
'"Vale mucho España. Vale 
mucho, y nosotros, hasta ahora, 
no hemos sabido reconocerlo. Es 
necesario que todos los años va-
ya & España el mayor número 
posible de argentinos, para que 
nos sintamos orgullosos de nues-
tro origen, y podamos darnos 
cuenta del por qué le estfi reser-
vado á nuestro pueblo el porve-
nir de que habla el Rey^de Es-
paña. To puedo decir quo, si 
vuelvo ¿ Europa, á. Madrid iré 
tan pronto desembarque, aunque 
temo que no podría abandonarlo 
después. Pero. ;.qué importa? SI 
. ahora m^ preguntasen dónde qui-
siera vivir, respondería sin. va-
cilar: "En España, en Madrid." 
Así se ha expresado, á su llegada á 
Buenos Aires, e! ilustre orador y po-
lítico argentino don Belisario Roldán, 
para quien tuvieron atenciones y aga-
sajos sin límites, durante su perma-
nencia en España, el Rey, el Gobier-
no, las Academias, los periódicos, to-
dos les elementos do represen-
tación, en fin. en la vida social, po-
lítica y literaria de la Madre Patria. 
Ninguno de nuestros lectores habrá 
olvidado todavía, supuesto que en 
nnestra sección "Correo de España" 
dimos amplia cuenta de ellos, aquellos 
homenajes tributados en Madrid al 
meritísimo hijo de la Argentina, á 
quien S. M. el Rey condecoró con la 
Gran Cruz de Alfonso X I I y la Real 
Academia Española acaba de recom-
pensar con el título, siempre honroso 
para un hombre de letras, de acadé-
mico correspondiente. 
Pues bien, á estos actos de fraterni-
dad y de admiración dedicados por la 
alta intelectualidad española á una do 
las personalidades más salientes, por 
su elocuencia y cultura, de la próspera 
•República de Sud-América, ha corres-
pondido esa personalidad ilustre con 
juicios lisonjeros, oon frases rebosa li-
les de devoción y cariño para la noble 
Monarquía ibera. Al ^cevés de tantos 
otros intelectuales que han pagado 
con iugratitudos la generosa hospita-
lidad que sp les dispensara en Madrid, 
don Belisario Roldán, apenas pone el 
pie en la amada patria argentina, lan-
za á los cuatro vientos sus impresio-
nes españolas y se complace en reco-
nocer y en proclamar todas las cosas 
excelentes que contemplaran sus ojos 
en la hidalga tierra de sus mayores. 
Hablando de lo que es, de lo que re-
presenta, de lo que significa España, 
el señor Roldan ha dicho: 
'•'Todo—dijo el señor Roldán—es 
espíritu, os alma, en el pueblo español. 
Yo he podido observarlo en el Ate-
neo, en los teatros, en los cafés. Ma-
drid discute de graves problemas con 
exaltación delirante, ó hace chistes 
.•'.•¡ roa de esos mismos tremendos pro-
Momas. Pero, tan i o en la discusión co-
ni^ en la nota hnraorístiea. y acaso 
mejor todavía en esto último, se maní, 
tiesta el ingenio portentoso de la 
raza." 
• • E l P<-y. Jefe de un Estado tan 
cuUo. no h êe sentir al lado suyo la 
ní&talgia dé esas personas que tanto 
Borjirend:! u allí por lo vasto de su sa-
be- v \ÍÍ ñfíiitá de sus apreciaciones. 
El Rey de España es un hombre 
muy instriiHlo. muy cortés, muy aí'a-
bíe; niúy simpático. Tiene una opi-
nión justa acerca de la Argentina, 
país que k interesa en grado sumo, 
pBícine'no ignora el número de espa-
ñoles quo cobija su cielo. Y tiene, 
además... un afán vivísimo de adquirir 
la mayor copia de datos sobre este 
pueblo, y una curiosidad que parece 
imposible satisfacer... t 
Como un hombre de negocios, habló 
muy largamente conmigo acerca de 
torio cnanto pudiera interesar al co-
mercio español en sus relaciones con 
la Argentina ; como un hombre de le-
tras, habló de literatura, citando nom-
bres, y humbre do Estado, comentó 
sin preguntar, la importancia de . genitora, sino también otros argenti-
nos y sur-amorieanr.s no menos escla-
recidos, cuyos discursos y manifesta-
ciones, favorables á la conducta de 
la dominación española en América, 
hemos ido dand'O á conocer á los lee-
teres del Diario á su debido tiempo; 
y porque así es, y porque esos arran-
•ques de fraternidad y do ;imor por las 
glorias comunes de la raza han teni-
do y tienen generalmente su raíz en la 
República del Plata, es por lo que E s . 
ea: Esto se sabo... E l paseo de la Cas-1 paña vuelve ahora los ojos con ternu-
teliana. por ejemplo, no creo quo ten- ra hacia la hija ilustré que se dispone 
e-te país en el concierto de las Xacio-
nes más prósperas, asegurándole un 
porvenir fecundo en glorias, en ejem-
plaridad y en provecho." 
Y después do expresarse así refi-
riéndose á España y al Monarca que 
I la rige, el gran tribuno bonaronso aña. 
' dió lo que á oat inuaelóa roproduei-
, mos; 
'"Madrid, por su earáoter, es una 
ciudad extraordinariamente simpáti-
ga otro rival que los Cámpoa Elí-
seos. 
Pero lo que más ha sorprendido al 
orador es el espíritu del pueblo ma-
¿riíeñó. E n este punto de la conver-
sación habló de los periódaecs do "Ma-
drid, .tan interesantes para él como 
los de la eapi-í-al de Francia, y supe-
riores, por la moralidad, por la gra-
cia, .por lo galano de su redacción y 
la amenidad con que están 'hedios, á 
•lodos loe periódicos del resto del mun-
do. 
Según el señor Roldán, los políticos 
de España valen tanto como los de 
Francia y de Inglaterra; la literatura 
española actual iguala, y quizá sobre-
puja, á la francesa, y acaso no 'haya 
á celebrar con grandes fiestas el cen-
tenario de su fundación, enviando 
entre otras representaciones valiosaSj 
una muy caracterizada de su Prensa, 
de esa Prensa española que tanto ha 
contriibuido á esta vida de confrater-
nidad q-ue halaga y regocija á cuan-
tos comulgamos on el rotundo idioma 
que tiene por Biblia al Quijote. 
B A T U R R Í L L O 
Me dice un amigo muy estimado, á 
propósito de la constitución de la So-
ciedad de propietarios, industriales y 
.rte contemporáneo an intenso coma Tecillog de V barrios'de Príncipe y 
el arte actual español. Yodado, cuyas gestiones en favor de 
Frases y conceptos como los que 
preceden, contrastan notablemente con 
esas opiniones absurdas que hacen co-
rrer por esos mundos algunos espíri-
tus atra'bil.iarios y superficiales, que 
haWan de España y de sus cosas co-
mo pudieran haiblar de la Con ch in chi-
na y del país de los igorrotes. Espíri-
tus .para los cuales np hay verdad más 
positiva que la que se hace lenguas 
del atraso y de la incultura españo-
les, aceptando como artículos de fe 
esos tan manoseados lugares comunes 
de la "intolerancia." de la "cruel-
dad" y de las "limitacioues ospiritua-
les" de aquel pueblo. ¡Cómo si de 
esas "limitaciones," de esa "intole-
rancia" y de esa "crueldad" no •hu-
biojsen brotado osas inextinguibles y 
poolerosas llamaradas de luz que se 
llaman ios Santos Padres de la Iglesia 
españoles, las grandes escuelas filosó-
ficas de Sevilla, Toledo yj Valencia en 
los siglos X I Y , X V y XVT. la mística 
imperecedera que ilumina con sus 
resplandores el grande é imperecede-
ío "¿iiglo de oro," aquella vida exu-
•berante do la. .poesía, de la cultura y 
de la pintura en los reinados gloriosí-
simos de Carlos I , Felipe U y aún de 
ios dos "posteriores Felipes; toda aque-
lla falange, en fin, de literatos, de fi-
lósofos, do sabios, de guerreros y san-
ios y nríislas que elovarou la civiliza-
ción latina á tan extraordinario gra-
do de pujanza y de esplendor, que 
siendo poco paira su expansión y su 
brillo el mundo conocido, tuvieron 
que ir on 'busca de otros mundos y de 
otras tierras para extenderla y glorifi-
carla ! 
Palaíbras sentidas y hermosas las de 
don Belisario Roldán, tienen para nos* 
otros un significado más alto y un va. 
lor más profundo por brotar de laibios 
de un ihombre austero, de un tribuno 
antes reflexivo -que imaginativo, de 
esa zona urbana se palpan ya, que los 
señores Antolíu García y José Manuel 
Angel, han organizado una Asociación 
semejante para el vecindario do las ca-
lles de Cuna, Muralla. Egido Desam-
parados y Bahía, y que reina la ma-
yor volutad allí, para cooperar al buen 
pensamiento de esas dos prestigiosas 
personalidades. 
Al efecto—dice mi amigo—y ven-
ciendo la natural indiferencia de nues-
tro pueblo hacia todo propósito útil, 
y el poco amor á la asociación de es-
fuerzos que aquí priva, numerosos ve-
cinos han respondido, se ha constituí-
do la Mesa provisional, se redacta el 
reglamento, y en breve funcionará una 
oficina encargada de resolver consul-
tas, reclamar atropellos, impedir tras-
presiones legales, y amparar y defen-
der los derechos de cuantos en aquella 
barriada residan; llegando en sus la-
bores á exigir que se cumplan las pres-
cripciones higiénicas, que se riegue, se 
mejore la pavimentación, se instalen 
parques, mercados etc. etc. y se reali-
cen cuantas mejoras recomienda la ci-
vilización y corresponden á la impor-
tancia do aquel núcleo urbano. 
Todo lo que sea unir, para fines de 
progreso, me es altamente simpático. 
E l Triunfo publica, tomándolo de la 
prensa madrileña, un interesante tra-
bajo en loor de Alfonso de Arantave, 
ilustre jurisconsulto cubano que brilla 
en la capital de España. 
Np es la primera voz que escribo es-
te apellido, para rendir al que lo lleva 
homenajes de admiración, como lo rin-
do á todo cubano que honra en el ex-
Iran.iero á su país; y hoy gozo repi-
tiéndolo. 
Los triunfos del joven Arantave en 
el Ateneo de Madrid, reverdecen los 
laureles ganados allí por Rafael Mon-
tero en otros días; sus atrevidas, por 
nuevas, teorías acerca de la importan-
cia que dan los criminalistas al am-
biente social y de los absurdos prejui-
cios, un tanto inmiisitoriales, que ŝ  
amontonan sobre la cabeza del desgra-
ciado reo. han sido objeto de muy ani-
mados comentarios en los círculos ju-
rídicos de España, donde todavía, co-
mo en Cuba, perduran los resabios del 
viejo formulismo. 
Anotemos ese nombre más. entro los 
un irrtelectuai nacido cerca de las! cubanos que son admirados y ainados 
pampas argentinas y muy poco paga" | a,Iá- como 'bien pueden ser admiradas 
do d« los efectos retóricos v de los ^ f ^ Altamira y los Posada que pa-
; sen, y los Cabrera Saavedra v los 
fugaces impulsos del corazón. Con, Arrióla que queden. E l talento es pa-
ellas destruye valientemente el ora-l trimonio universal y las glorias de la 
dor v puíblicista insigne, la levenda' rf:Za uo tienen nada que ver con los ac-
estúpida de la España atrasada y m e - j ^ ^ ^ J ^ ^ c á y los ca mbios de 
• . ^ , „. , , . , organización de las nacionalidades, 
dioeval, afirmando que ©1 pueblo es-I ^ 
pañol conserva arraigadas en su espí-j • * 
ritu todas las magníficas virtudes que E l Mundo, esbozando los planes de 
le hicieron maravillosa-mente grande educativa^que se pi;opone des-
en otras éípocas de su hóstoria, y ade-
más las excelsas cualidades que son 
producto y naAural consecuencia do 
la civilización contemporánea. 
No es ya sólo Belisario Roldán 
quien así juzga á la -gran patria pro 
arrollar al señor García Kholy, nuevo 
Secretario de Instrucción, escribe en 
su edición delf l ía 25: 
"Por ejemplo: unos funcionarios 
rooesarios establecidos por la nueva 
h-y para la dirección y encauzamiento 
an| de la enseñanza: los inspectores de di's-
• - trito,—debido á la forma en que  fue-
ron elegidos, han resultado en su ca-
si totalidad factores de desorganiza-
ción. 
Una acción encaminada á poner ese 
cuerpo de inspi-ctores en condiciones 
de practicar con eficacia y acertada-
mente, las funciones quo la ley les con-
¡ íia. se hace indispensable. 
| Pero esa acción no deberá reduoir-
j se á los inspectores de distrito, sino 
que es necesario quo alcance también 
;i los superinten.lentes provinciales 
que son funcionarios de más jerarquía 
y mayor relieve que los inspectores: se-
ría lógico exigir á los superintenden-
tes,—como á los inspectores se les exi-
ge,—preparación profesional, antece-
(!ontes en la enseñanza, cultura peda-
tógica7 haciéndolos acudir á la Univer-
sidad, oomo so obliga á asistir á los 
inspectores. 
Y , por otro lado, es necesario que 
superintendontes é inspectores, ofrez-
can á los maestros en conferencias y 
clases modelo, el caudal de sus eonooi-
mientos 3r experiencias, ya que ellos 
son los llamados á dirigir la enseñan-
za ofreciendo á. los maestros los mode-
ipa que deben imitar y la buena doc-
té-ina pedagógica." 
No me he atrevido yo á decir tanto 
como eso, de que algunos Inspectores 
de Distrito resulten elementas de des-
organización; he dicho, sí, que la po-
lítica les ha elegido, que se les ha sa-
cado, casi en su totalidad, de las filas 
de un solo partido, como si no fuera 
notorio que nuestra politiquilla, per-
sonalistas, sin verdaderos ideales, egois, 
ta y de compadreos, no podrá garan-
tizar nunca que en esta ó en aquella 
fracción estén los educadores más com-
petentes, que es lo preciso para orga-
nizar bien la. escuela pública. Y pues 
la ley escolar prevé la necesidad de 
que esos funcionarios técnicos estén 
respaldados por un título académico 
de doctores en pedagogía, no me pare-
ce sino muy lógica, exigencia la de que 
los Superintendentes, que están por 
encima de ellos, que son los directores 
efectivos de la enseñanza, que consti-
Inyen el cuerpo técnico supremo, la 
Autoridad pedagógica indiscutible 
nr.rpfJitari su capacidad en actos públi 
eos y demuestren su perfecta capaci-
dad para realizar obra tan delicada. 
L a política del compadreo puede ha-
cer de un afiliado activo, entusiasta y 
sin escrúpulos, un jefe de policía, un 
inspector de carreteras, cualquier co-
sa, menas un técnico. E l Presidente de 
la República no podría proponer Ma-
gistrados ni nombrar Directores de 
Mazorra y del Hospital á hombres sin 
títulos de abogados ó médicos. Y no se 
comprende -que pueda improvisar pe-
dagogos y poner las altas cuestipnes 
de la enseñanza en manos de aficiona-
dos. 
Maestros, y maestros ilustres, han de 
ser los Superintendentes y los Inspec-
tores, ó todo eso de la .ca pacidad y la 
competencia será una farsa ridicula 
para apretar á los de al}ajo y favore-
cer á los compadres. 
* 
"Mientras las divisiones entre los 
ciudadanos se cimentan sólo en su di-
versidad de opiniones y criterio, lejos 
íie ser un mal, son el necesario elemen-
to de todo progreso. Pero cuando se 
fundan en diferencias sociales, eonsti-
tayen el más serio pelkrro para la es-
tabilidad del orden político. Los que 
laboran por esa división se exponen á 
quedar sepultados en las ruinas del 
edificio que quieren demoler." 
Palabras del filósofo Varona, en el 
Manifiesto último de los conservado-
res que condensan todo un programa 
de sana sociología, y en que deben me-" 
citar mucho innovadores jacobinos y 
•propagandistas populacheros. 
Diferencias sociales no son sólo las 
diversidades del color de la piel: tam-
bién lo son las de orden económico, 
las de clases sociales, esas otras en que 
se pretende dividir á la sociedad cuba-
na, muy necesitada de paz, de armo-
nía, de solidaridad nacional y de com-
penetración de ideas por la conserva-
ción de tradiciones, hábitos y anhelos 
digni fica dores. 
Así suele suceder al anarquismo, 
que mina el edificio social, sin pensar 
oue no podrá escapar él si el derrum-
be sobrevione. Así sucede que las pri-
meras víctimas de la propaganda so-
cietaria exajerada, son sus apóstoles. 
Bueno es aspirar, pero con prudencia; 
recabar derechos, pero sin atrepellar 
ôs ágenos, buscar elevación para la 
clase, la raza ó el núcleo á que perte-
necemos, pero sin derribar la oobiia 
común ni reducir á pavesas el común 
hogar. 
" E l mundo ha progresado mucho, 
mientras nosotros empleábamos ej 
tiempo en pelear," dics Varona. Y es 
preciso reconquistar el tiempo perdi-
do, y ocupar puesto docente en el mun-
do, en fuerza de trabajo, de estudio y 
de amor. 
Si esto ha de vivir on perpetua con-
\-ulsión, hoy de'los liberales contra 
Palma, mañana de las consorvadores 
contra Gómez, al otro Estenoz contra 
los blancos, y del obrero contra la ri-
uueza, y del hampa contra lo que val*', 
hebremos merecido todas las humilla-
ciones, y lo sensible será que el enfer-
mo no acabe de descansar. 
Joaqu ín N. ARAMBURIÍ. 
ben discurrir por cuenta propia, mas 
no los (pie piensan con su cabeza. 
L A P R E N S A 
L a ley del cierre preocupa el ánimo 
de las clases mercantiles y de la pren-
sa. Para unos es un atentado á la li-
bertad, una forma especial de tiranía 
que, si pensaran todos liberalmente, 
no habría discusión sobre el perjuicio 
que reporta á las clases sociales; pero 
hay quienes opinan, E l Mundo entre 
ellos, que la ley del cierre nos ha de 
poner á la altura de los países más 
adelantados. 
E l milagro se explica por estos pá-
rrafos del colega: 
"Así como el progreso de España—la 
nación ilustre, descubridora y coloni-
zadora del mundo americano, y la 
cual es irresponsable de las faltas que 
sus gobiernos cometieron en este her-
moso y rico continente, "que tiene es-
trellas en el cielo y repúblicas en su 
tierra"—así como él progreso de E s -
paña.—repetimos—se paralizó com-
pletamente desde Felipe Segundo-
llamado el "Demonio del Mediodía" 
por la Europa culta é intelectual,— 
hasta el gran Rey Carlos Tercero—y 
se ha desenvuelto con extraordinaria 
lentitud por causa del "espíritu cle-
rical é intransigente", que cerró la 
noble nación á las influencias y á las 
ideas de la Europa progresiva—leed á 
Buckle, leed á Forneron, leed á Cos-
ta, leed á Pi Margall, leed á Lozano— 
del propio modo "el espíritu colo-
nial" ha sido la causa profunda del 
retardo de Ilispano-América en el ca-
mino del progreso. Cada, vez, en efec-
to, que el "nuevo espíritu republioa-
no" ha tratado de hacer alguna re-
forma social, alguna reforma jurídica, 
alguna reforma económica en Hispa-
no-América, ha. resurgido el "viejo es-
píritu colonial" para oponerse á las 
sugestiones, á la obra del "espíritu re-
publicano". Por eso ha podido decir-
se que Hispano-América era una "co-
lonia" disfrazada de república. Por 
eso ha podido decirse que la corrom-
pida "esencia colonial" se conserva-
ba bajo formas republicanas. Hemos 
dicho que nispano-América era eso, 
una colonia, poraue ya ha empezado 
á dejar dé serlo. E l espíritu republica-
no ha triunfado, ha vencido al espíri-
tu colonial en el Brasil, en la Argen-
tina, en Chile, y está en vías de ven-
cer en Méjico. De ahí la bella cultu-
ra y el progreso positivo que van al-
canzando esos pueblos. Pero donde to-
davía predomina el espíritu colonial 
—el resto de Hispano-América—tro-
pieza el progreso con enormes dificul-
tades." 
L a cantaleta es ya monótona y cur-
si. Varios pseudo-historiadores anti-
religiosos, han repetido capciosamen-
te el tópico de la decadencia de Espa-
ña, pintándola como un efecto grandes 
errores cuando es un hecho natural. 
España, desde el siglo V I I I al X V I fué 
subiendo, subiendo, hasta que no pudo 
subir más; porque il^gó á la cumbre 
de 'los heclios y de los predominios 
gloriosos. Después, era forzoso que co-
menzara á descender, como han des-
cendido todas las naciones después 
que alcanzaron su apogeo. A eso le 
llaman decadencia. E s posible, pero 
os ridículo suponer que la caída se de-
be al catolicismo; cuando la nación es-
pañola había subido á lo más alto de 
su grandeza, llevada de la mano por 
esa religión que produjo, según Buc-
kle, Costa and Company, la caída de 
España. Eso lo creerán los que no sa-
L a verdadera cansa del progreso y 
de los adelantos industriales y cientí-
ficos no os otra que la afición de los 
pueblos al trabajo. Chile, Méjico, E l 
Brasil y la Argentina prosperan por-
que trabajan, como España se regene-
ra económicamente desde hace dos 
lustros, porque se dedica más al tra-
bajo que á la política 
Aquí on Cuba, según E l Mundo, oí 
país prosperaría con el solo recurso 
mágico de la ley del cierre á las seis: 
es decir, trabajando menos que antes. 
¡No sabíamos que era tan fácil y có-
modo llegar ú la meta del progreso! 
* ¥f 
L a Unión Española pone el dedo en 
la llaga sobre el'asunto económico del 
día, con estos párrafos: 
" E l Gobierno—lo hemos venido di-
ciendo con una constancia digna de 
mayor atención—debe proceder con 
tacto para no restarse el apoyo de las 
clases económicas; debe propender al 
desarrollo de la agricultura, que es 
fuente inagotable de riqueza; debe, 
proteger la industria; debe prestar 
apoyo al-comercio; laborando por la 
extensión de la vida mercantil é in-
dustrial, por la prosperidad de las 
clases productoras, se realiza una obra., 
de engrandccimilnto nacional que no 
descuida jamás ningún gobierno sen-
sato y amante del mejoramiento de su 
pueblo. 
Censurable es que los encargados 
de regir cualquier nación se olviden 
de tan importante cuestión; pero en 
ninguna parte como aquí merece re-
proche puesto que la mayoría de las 
veces las agitaciones políticas son ori-
ginadas por el malestar económico. 
Las clases que necesitan del traba-
jo para la subsistencia no tienen más 
campo de movimiento que la burocra-
cia, porque ni la agricultura ni la in-
dustria han alcanzado un grado apre-
ciable do desarrollo ni el comercio ha 
propesrado debido á circunstancias 
eRpeciales." 
E l Conservador de Oriente habla en 
estos términos: 
"No hay duda. E l Gobierno •ibera! 
quiere matar al'pueblo de Immbre. 
Primero lo intentó con la fracasada 
ley del tasajo, y ahora, en vista de 
que aquella no logró cristalizar, se 
propone aprobar Ja dd cierre á las 
sois, que es la más irritante y absurda 
de cuantas leyes se han presentado al 
Congreso por cuanto que con ella só-
lo se trata de oprimir al infeliz pue-
blo. 
Por tanto, nosotros consignamos 
nuestra más enérgica protestá contra 
esa ley y excitamos al pueblo á que. 
por todos los medios legales, protesto 
también contra ella. Hay quo impedir 
que esa medida arbitraria y a.bsurda 
progrese. El la traería, aparejados, el 
hambre y la tristeza de muchos hoga-
res. 
Dios ciega á los que quiere perder, 
y nuestros gobernantes ya están cega-
dos. Pero hagamos votos porque la in-
feliz patria cubana no pague, también 
los errores do los que van ya camino 
de la perdición." 
L a prensa del interior apenas toca 
otro asunto que el de los procesadea 
racistas. 
E l Popular, de Cárdenas, lo trata 
con muy buen juicio y pidé mucha 
prudencia, tacto y delicadeza por par-
te del Gobiprno: 
Dice: 
"Se trata de unos cuantos descon-
tentos que han explotado astuta y pe-
ligrosamente la ignorancia de otros 
que no son sino una parte muy peque-
ña de la población de color cubana. 
Y porque son pocos y no son, por 
cierto, los mejores, no es justo hacer 
caer sobre todas las personas de color, 
en su inmehsa mayoría gente de or-
den, trabajadora y digna del raa.yor 
respeto, la culpa que solo tienen unos 
cuantos. 
Por eso debe andarse con prudencia 
exquisita en estas circunstancias difí-
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TOMO SEGUNDO 
<Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnler y HermanoB. do París, 
«o encuentra do venta en la casa 
de Wilson. Oblsuo 6J.) 
Dna mas ana tuvieron una larga con-
^•rencia Felipe de Valliers y Pablo 
ê Ohamarand^. 
^Querido Pablo, dijo e] anvíiano, 
1̂ día que la 'baronesa de Simaise me 
í'0nfíó 4 su -hijo mayor, 'k prometí que 
haría fdiz y rico. Hoy puede decir. 
SfM^« tu fortuna está .hecha, y ade-
que ores completamente dichoso 
* Hado de Lucy. Vuelve á Francia don-
' * tu madre itc espera hace tantos 
n̂ s. Yo iré más tarde á reunírme con 
0setTos, m 'Dios me concode la Mici-
3ad ^ ê P3**0 ^e mor^r ^ vuestro 
^ ^ Antes de todo, tenemos que pro-
J ^ ^ á una liquidación; pero como es-
*^«e tiowpo, y sé qu3 te fOffta 
discutir las cuestiones de intereses. h2; 
convenido con mis socios en darte cua-
tro millones, -que encontrarás cu esta 
cartera, la mitad en letras sobre París, 
y la otra mitad en letras sobre la .a^a 
Van Ossen, de Amsterdan. 
—¡Cuatro miLlones! exedamó Pa-
Ibfto; 
—¿De qué te admiras? preguntó Fo-
lipe. 
—L-a parte de mis beneficios no pue-
de ascender á tanto. 
—Desde que entraste á formar parte 
de l-a sociedad, no ¡ (pero has de saber 
•que yo te (hice mi socio desde que tu 
madre me confió tu guarda. 
—Entonces no 'ha/béis debido decir 
que son mis 'beneficios, sino vuestros 
dones, lo que me entreigáis. 
—¡Qué importa! Lo que -hay en esta 
cartera es tuyo, completamente tuyo, 
i No eres má heredero? Hoy partimos 
E l día -que ceda la casa á mis asocia- ! 
dos, tendremos cuatro millones más. 
También ten^o que ajustar las cuen-
tas á Lucy. L a hereaicia de su padre 
asciende á quinientos mil francos. 
ÍPaibio se arrojó en los brazos del an-
ciano. 
Efl mismo día se supo en Batavia que 
en 'breve debían salir para Francia 
los dos esposos. i 
Entre los empleados de la casa Fe- | 
lipe de Vüliers y compañía había uno á1 
quien Psiblo Gamarande profesaba mu-
cho cariño. 
Eate empledo era Carlos Chevry. 
Cuando supo que Pa'blo iba á par-
tir, le dijo. 
iGracias á vos ;hc encontrado en esta 
casa una posición que me permite vi-
vir con ihoi'gura. Pero me veo obliga-
da, á renunciarla. 
—¿Habéis encontrado otra mejor? 
—Ñói P<iro me ihau dicho que os 
vais. 
—í?í, me voy. 
—Quiero (partir con vos. 
• Tenéis algún pariente en Francia? 
—Niniguno. 
—/Entonces', ¿por qué no permane-
céis en Batavia? 
—Porque no sería feliz no estando 
vos. % 
Pablo miró á Carlos sonriéndose: 
¿Y si no llevamos con nosotros á 
Zedina? 
—Baibéis adivinado mi secreto. 
—Sí, mi querido Carlos, sé que amáis 
á Zelina. 
—(Sí, la amo. Pero ella no querrá 
quedarse en Batavia. Querrá seguir á 
su ama. 
—Aunque Zelina quiere mucho á 
Lucy, se quedará en Batavia, porque 
ama á Carlos de Chevry. 
—¡3Ie ama! ¿Lo sabéis? 
—Sí. i 
—¡Es posible. Dios mío! 
—Zelina no tiene ninigún secreto pa-
ra Lucy. .Ahora, escuchadme, querido 
Carlos . E l Sr. Valliers os profesa una 
gran estimación y sabe que puede con-
tar con vuestra lealtad. En recompen-
sa de los servicios que ha:béis pres-
tado á la casa, se os va á dar una par-
ticipación en sus ganancias. E l Sr. Vi -
Uiers os casará como me lia casado 
á mí, Lucy y yo os esperamos en Fran. 
•i;:. Cuando hayáis 'hecho vuestra for-
tuna, id á buscarnos. 
.Mgunos días después Paibio y Lu-
cy se emíbarcaron para Francia. 
Zelina lloró amargamente. 
Pero estaba allí Carlos Chevry para 
consolarla. 
X X V 
Eegreso á Prancia 
L a travesía fué larga, difícil, peli-
grosa. 
Duró cuatro meses. 
Pablo y Lucy salieron de Batavia el 
8 de fdbrero y llegaron al Havre el 
12 de junio. 
Én aquellos tiempos no se daba la 
vuelta al mundo en veinte y cuatro 
días. 
Un joven esperaba en el muelle á 
Pa'blo y Luey, y ai fondear el buque 
le llamó la atención otro jó ven cjue ha. 
bía sobre embierta dando el brazo á 
una. mujer. 
(No conocía al joven y á su 'hermo-
sa ccm«pañera, pero presintió que erau 
el marqués y Ja marquesa, de Ohama-
rande. 
Los viejeros desembarcaron. 
E l jó ven del muelle -buscó entre ellos 
á las dos personas que haibían fijado 
su atención. 
—Mis ojos no os reconocen, dijo al 
Marqués, pero el corazón me dice que 
sois mis hermanos. 
—¡León, hermano mío! exclamó Pa-
blo abrazando á su hermano. 
Y volviéndose h-acia á Lucy, añadió 
en inglés: 
—-Lucy, es md ¡hermano León, de 
quien tantas veces te (he haib'kdo. 
L a hermosa criolla se acercó á León, 
que -le dió un ¡beso en la frenrte. 
—Lucy no sabe francés, dijo Pa-
blo á su hermano. Sólo hajbla el inglés 
y el indio. 
—Yo no conozco el indio, repuso 
Pablo, pero he estudiado inglés. Ha-
blaremos en esta lengua. 
Pabló estrechó la mano á Leén. 
—¿Y nuestra'madre? exclamó Pa-
blo, j 
León 'bajó tristemente la cabeza y 
exlialó un suspiro que parecía salir I 
del fondo del corazóru I 
—Tu silencio me anuncia una des-
gracia dijo Pa;blo. ¡ Nuestra madre ha 
muerto! 
—•Sí. mumiuró León. 
Los ojos del Marqués se llenaron 
de lágrimas. 
Lucy suspiró. 
—-̂ PaWo, dijo, también mi padre y 
mi madre han muerto. Consuélate co-
mo yo. 
-JSír Paibk, repuso León, la llora-
remos los tres. 
Paiblo supo que su madre había 
muerto, pero no supo que las locu-
ras de León habían apresurado el tér-
mino de su vida. 
-—áDónde vamos? pregnuió Pablo 
poniendo fin á aquella triste escena. 
He alquilado para vos una habita-
ción en el Hotel Frascati. 
—•&Y los equipajes? 
-r-No os preocupéis de nada. To Ji*. 
ré que los lleven al ¡hotel. 
—Oracias. hermano mío gracias. 
Hace dos semanas que estoy en £ 
Havre esiperándoos. 
—¡Querido hermano 1 . 
—Calcula cuáil habrá sido mi ale-
gría al saber que llegaba hoy el corre j 
de Batavia. lumediatame.Dl j tomé mfi 
disposiciones para recibiros. 
—Bien, muy bien. 
ÍConiinuaráX 
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<?iles en que el fuego está prendido y 
hay mucho combustible disponible. Lo 
razonable y lo prudente es no echar 
leña al fuego; no atizar la hoguera; 
no llevar al foco peligroso á los que 
permanecen todavía alejados de su 
acción devoradora. 
Hay elementos de color que por sa-
tisfacer sus ambiciones no han titu-
beado en fomentar el odio al blanco; 
bien. Pero eso no quiere decir que to-
da la gente de color es ambiciosa, ni 
que la mayoría mira al blanco como 
su enemigo natural. 
¿Cuántos figuran al frente de esa 
Agrupación Independiente? Son los 
más prestigiosos del elemento de co-
lor los que más consideración disfn?-
tan en sociedad, los más serios, los 
más ordenados, los más virtuosos?— 
T ¿cuántos les siguen?*' 
m • * 
E l lÁbcraL de Santiago de Cuba 
quiere atraer los negros al partido 
de oposición y dirige á los elementas 
políticos de la clase de color estas pa-
labras : 
"Por qué no vienen al Partido Con-
aervador? ¿Por qué no ponen su cau-
sa, en cuanto tiene de justa y atendi-
ble, en manos de hombres de la gerar-
quía intelectual y la altura moral, en 
manos de hombres de "la garantía" 
de los que dirigen el partido conser-
vador? 
Los que les han desatendido, agita-
do, explotado, engañado ó burlado, 
los que sobre ellos «6 apoyaron para 
crear (para sí) la tremenda situación 
de lujos, holguras y regodeos con que 
escandalizan ahora al país fueron los 
liberales, no los conservadores. 
Los conservadores no les harán pro-
mesas imposibles, pero no les engaña-
rán: les sabrían hacer justicia,, sa-
brían estudiar sus problemas y no ya 
en el restricto terreno de las aspira-
ciones personales, sino en el amplio y 
más fecundo y más sólido del con.inn-
to en sus múltiples fases y aspectos, 
tendrían en ellos un leal amigo y un 
honorable y bien intencionado vela-
dor, acaso un guía certeroí'* 
E l gobierno liberal cubano ha hecho 
y hace algo más que prometer: ha 
elevado un hombre de color á la pre-
sidencia del Senado y á una Secreta-
ría del Gobierno. 
E n e-ambio, los conservadores lo que 
hicieron fué conceder á un ilustre 
negro la inmortalidad: Quintín Ban-
deras, verbi-gracia. 
E l Eco de las Villas, de Cicnfuegos, 
corrobora la opinión sensata y acerta-
da del país, con estas frases: 
"Siempre pensamos, y así lo dimos 
á la publicidad, que la inmensa mayo-
ría de los hombres "de color" no pen-
saba como los independientes ni ayu-
daba á éstos en su mal sana obra de 
destrucción. 
Nos afianzaban en esta creencia las 
francas y leales declaraciones de los 
hombres de esa raza que militan en 
nuestras filas; la condenación que de 
tan perniciosa doctrina hacía la abru-
madora mayoría de los hombres de 
color que con nosotros comparten las 
alegrías y tristezas de la Patria, y nos 
ha confirmado en que no estábamos 
equivocados el vacío que se nota en 
derredor de los pocos que, no sabemos 
por qué causa, se aventuraron por tan 
obscura senda." 
E n Oriente no se piensa en alterar 
el orden; así lo proclama E l Derecho, 
periódico de Santiago de Cuba: 
"Tales ambiciosos, sin contar de an-
1 emano con el parecer de la mayoría 
del elemento de color, y no obstante 
no haber sido recibidos con agrado, 
ni oficialmente, por las sociedades de 
color, como ha acontecido en Guan-
tánamo y esta Ciudad, lugares en que 
cs<' (.'lemeuto cuéntase en gran núme-
ro, lian tratado de plantear, por pri-
mera vez en nuestro País, el problema 
de razas: pero á satisfacción de to-
dos, con la censura unánime del Pue-
blo y de los propios hombres sensa-
tos de la raza de color." 
Kn Occidente L a Opinión, de Pinar 
del Río. abona el mismo parecer: 
"Precisa que todos fijemos nuestra 
atención, no en alharacas urdidas pa-
ra distraer la atención del país en 
asuntos importantísimos, sino en esos 
oíros particulares, sin cuya inmedia-
ta solución no puede haber vida posi-
ble. 
La paz está asegurada en Cuba, por 
su garantía no debe temerse; en Cu-
ha todos desean la paz, ni los negros 
atacarán á los blancos ni éstos á sus 
compatriotas. Nadie piensa volver al 
monte sino á trabajar sólo á trabajar. 
Lo que hace falta es que el Gobier-
no de-dique toda su atención á mejo-
rar nuestra situación económica; lo 
que falta es que el Gobierno proteja 
á nuestras clases trabajadoras y las 
industrias del país; y que no se sigan 
enajenando nuestras tierras." 
E l Gobierno, al dar muestras de 
energía sin ensañamiento ni parciali-
dades, creemos que procurará atender 
las quejas de las clases laboriosas. 
Y en el centro de la Isla. L a Razón., 
de Remedios, expone serenamente y 
con juicio claro, la verdadera situa-
'•ión, que no es desesperada, como se 
pretende: 
Véase cómo habla e; colega reme-
"Basan sus afirmaciones los con-
•servadores, en la mayoría de los ca-
sos, en que el tesoro no tiene acumu-
lados millones y que, por lo tanto, el 
crédito está perdido; porque entien-
de que el buen gobierno consiste en 
amontonar millonadas de pesos, aun-
que á las necesidades del país las par-
tan un rayo. 
Nuestro gobierno, que es un gobier-
no liberal, no puede escatimar dinero 
para aquel mismo pueblo que lo ha 
elevado, y en la medida de las fuerzas 
posibles procura remediar en lo más 
posible las necesidades de cada cual. 
No tenemos nada más que tirar 
una ojeada á la Jurisdicción remedia-
na, y puesta la mano sobre el corazón 
confesar ingenuamente, que nunca se 
han recibido beneficios y mejoras más 
grandes que las que actualmente se 
vienen recibiendo del gobierno libe-
ral, interpretadas las necesidades de 
esta zona por el eximio Senador, el 
intachable compatriota Sr. José Ma-
ría Espinosa. 
• Ultimamente se ha concedido crédi-
to para la colosal obra del dragado 
del puerto de Caibarién y se estudia 
en el momento con toda actividad el 
acueducto de Remedios y Caibarién. 
También, y debido á las gestiones 
del liberal cultísimo é integérrimo ge-
neral Manuel J . Delgado, futuro re-
presentante á las Cámaras por esta 
Jurisdicción (postulaeión que hace 
honor á la Asamblea de Remedios,) 
se recaba con interés la construcción 
de la carretera de Taguajay á esta 
ciudad, arteria de vida y de grandiosa 
etapa de prosperidad no solo para los 
pueblos enlazados, sinó para los es-
labones todos de esa cadena potento-
sa que levantará la rinueza agrícola 
en toda su trayectoria." 
OSseratorlo del Colegio 
Ntra. Sra. de Montserrat 
Cienfucgos, 25 de Abril. 
P R O G R E S O S D E L A T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S 
E l señor Mareoni, célebre por el im-
pulso que dio á la telegrafía sin hilos; 
al recibir el premio Nobel en Stokol-
mo, resumió en su discurso los traba-1 
jos y experiencias propias sobre tan 
importante cuestión, desde que en 
1895 empezó cerca de Bolonia sus in-
vestigaciones con las ondas hertzianas, 
hasta sus últimos estudios para comu-
nicarse á través del Atlántico entre 
las estaciones de Olifden y Glace Bay. 
No son menos interesantes los expe-
rimentos de otros físicos, como las se-
ñores Fersenden, De Forest, Fleming, 
Duddell, Poulsen, Bram, Campos, etc., 
tanto en la telegrafía como en la tele-
fonía sin hilas. Describirlos técnica-1 
mente y bajando á ciertos detalles se-
ría ajeno de este sitio; por eso nos li-
mitaremos á resumir los principales j 
hechos, que pueden dar una idea de 
los adelantos y dificultades, con que 
se tropieza en tan debatida cuestión, 
suponiendo siempre que ya se tienen 
ciertas nociones fundamentales. 
E n la transmisión de las ondas eléc-
tricas, mejor dicho, en su producción, 
observóse muy pronto, que el sistema 
primitivo de obtenerlas por medio de 
chispas eléctricas, tenía el gran incon-
veniente de que las ondas eran irregu-
lares, estaban muy expuestas á las in-
fluencias atmosféricas, no eran conti-
nuas y exigían mucha energía para 
conseguir buenos resultados. 
Conviene distinguir varias clases de 
ondas eléctricas, á saber: ondas amor-
tiguadas ó que se debilitan pronto, po-
co amortiguadas ó sin amortiguar. 
Las primeras son efecto, de que la an-
tena, como dice Mr. Fleming, tiene 
poca capacidad, siendo por consiguien-
te pequeña la energía acumulada y 
puesta en libertad en cada chispa ó 
descarga eléctrica. ¡ Qué sucederá en-
tonces? Las oscilaciones serán pocas, 
encontrarán mucha resistencia, irán 
disminuyendo hasta quedar completa-
mente amortiguadas. Por eso el sis-
tema primitivo de producir las ondas 
eléctricas por medio de carretes üe in-
ducción ha sufrido muchas transfor-
maciones, siendo actualmente tres los 
irtás principales, á saber: el arco eléc-
trico de Duddell-Poulsen, los alterna-
dores de Fessenden, y el sistema de 
Mareoni. 
Hay diversos métodos de obtener los 
arcos eléctricos con una corriente de 
un dinamo; pero uno de los mejores 
es el de Poulsen, quien lo produce en 
una atmósfera de hidrógeno ó vapor 
de alcohol con una tensión de 500 vol-
tios. Ferssender construyó un alter-
nador de 100,000 períodos, con una co-
rriente de siete á ocho amperios y 160 
voltios, llegando á comunicarse por te-
léfono sin hilas á una distancia de on-
ce millas. A pesar de las dificultades 
que tiene el sistema de las chispas 
eléctricas, según indicábamos más 
arriba, sin embargo, el genio inventor 
de Mareoni ha introducido muchas 
mejoras y con buenos resultados. 
D I R E C C I O N D E L A S 
ONDAS E L E C T R I C A S 
No sólo la producción de las ondas 
era una de las dificultades cu la tele-
grafía sin hilos; haibía otro inconve-
niente, el de no saberlas dirigir, á fin 
de que los despachos transmitidos na-
die los pudiera interceptar en el ca-
mino. 
A las señores Bellini y Tossi debe-
mos un adelanto verdaderamente no-
table en este punto, pues ellos, con su 
radwqonómctro llegaron á encauzar 
las ondas en determinada dirección; 
E l fundamento de su sistema con-
siste, en que establecen un circuito en 
la antena con dos hilos, que bajan de 
la punta del masfil, ensanchándose 
hacia abajo, de modo que formen un 
triángulo, al unirse en la base. Este 
circuito tiene la propiedad de snviar 
las ondas eléctricas en su propio pla-
no, mientras que no hay radiaciones 
en cualquiera otro. Encauzadas estas, 
van de frente y para atrás en determi-
nada dirección. E n el mismo mástil 
se establece otra segunda antena trian-
gular, pero ios hilos están en direc-
ción perpendicular al primer triángu-
lo, esto es, si la base del prmero está 
en dirección N. S., la del segundo es-
tará en dirección E . W. Tendremos 
pues, que la del segundo estará en di-
rección E . W.; mas, dando á la co-
rriente que circula en los dos la mis-
ma intensidad, la dirección resultan-
te será N E . SW. Con el radiogonó-
metro y otra antenav vertical se consi-
gue emitir en todas las diferentes di-
recciones, hasta evitar, dándole al apa-
rato ciertas disposiciones, el que las 
ondas dirigidas por ejemplo al N. va-
van también al S. 
L O S A E R O G R A M A S A TRAVÉS 
D E L ATLÁNTICO 
jCuáles son las dificultades para 
transmitir las despachos telegráficos á 
largas distancias? 
Es un hecho bien averiguado, que 
hay notable diferencia entre el día y 
la noche para la radiación de las on-
das eléctricas, y aún durante el día, 
según sean las condiciones atmosféri-
cas. 
Nota Mareoni, que en las horas de 
más claridad es á voces difícil la co-
municación entre Inglaterra y Améri-
ca; así, por ejemplo, si las ondas par-
ten desde una estación de América, 
siendo todavía de día, y van entran-
do en las regiones de la atmósfera, 
donde es ya casi de noche, por razón 
de la longitud; las señales recibidas 
son más débiles y algunas veces ni si-
quiera se perciben. Observó también 
el mismo Mareoni, que las ondas más 
cortas se descubren mejor que las lar-
gas á través del Atlántico. E s pues, 
evidente, que la luz del día es un es-
torbo para la propagación de las on-
das, siendo la obscuridad mucho me-
jor para comunicarse por medio de la 
telegrafía sin hilos, sobre todo cuando 
las distancias son muy grandes. 
í C r á l es la causa? Mareoni creyó 
al principio, que el aparato transmi-
sor perdía su energía; más tarde opi-
naba que tales efectos se debían atri-
buir á la ionización de las moléculas 
gaseosas que astán afectadas por la luz 
ultra-violada del Sol. 
De todos modos, sea cual fuere la 
verdadera causa, esta absorción de la 
atmósfera tiene cambios rápidos, es 
más sensible en las ondas largas y 
presenta todavía bastantes dificulta-
des. 
E n las zonas templadas, si la distan-
ciâ , de las estaciones no pasa de cien 
millas, no es grande la diferencia que 
hay entre el día y la noche; por el 
contrario, en los trópicos basta una 
distancia de 40 á 50 millas, para que 
las señales sean muy irregulares. ¿No 
podría ser la causa de semejante ab-
sorción la temperatura más elevada de 
los países tropicales? 
s. S A R A S O L A , 8. J . 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P, Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
C U A R T A CONFEREIÍCIA 
La evolución materialista y la inteligencia 
y el alma del hombre.—Propósitos de la 
evolución materialista.—Origen de la vi-
da psíquica.—Alteraciones del significa-
do de la palabra "inteligencia."—Instin-
tos.—Qué es la inteligencia.—Procedi-
mientos poco honrosos de los partida-
rios de la evolución para "materiali-
zar el alma."—Inmortalidad del alma 
humana. 
Exemos. Sres. (1 ) : 
iSeñores: L a osadía de los partida-
rios de la evolución materialista y atea 
para lanzar á Dios del mundo inorgá-
nico, llegó á tales extremos que, no so-
lamente utilizó el procedimiento como-
dísimo de negar lo que no se entiende, 
sino que viendo realidades evidentes 
expresadas en términos usuales por el 
lenguaje común de todos los siglos, al-
teró el significado de esos términos 
dándoles otro que no tuviera nunca. 
No imiporta que los genios más gran-
des de la humanidad no lo entendieran 
así; los partidarios de la evodución lo 
quieren y hay que desterrar de las len-
guas humanas y de -los Diccionarios 
académicos las palabras Dios, alma, vi-
da, sensación, instinto c inteligencia, 
•y sustituirlas por otras ^palabras bár-
baras inventadas á propósito para en-
gañar á la multitud y ocultar las in-
tenciones pérfidas que en ellas pusie-
ron sus autores. Digo intenciones pér-
fidas, porque ya lo dije otra vez al ha-
blar de Danvin: creo en la sinceridad 
con que escribió el libro titulado Ori-
gen de las especies; no creo, no puedo 
creer jamás que se escribiese con la 
misma sinceridad y honradez el libro 
titulado Descendencia del hombre, y 
lo mismo digo de otros libros 3e aut<> 
íes diferentes. 
L a explicación mecánica de todos loa 
fenómenos del mundo y la doctrina de 
la evolución deben triunfar; y como 
las facultades humanas son un muro 
infranqueable que se opone á esas doc-
trinas, hay que derribar el maro, cues-
to lo que cueste, para demostrar con 
esas palabras nuevas, y rebajando los 
quilates de aquellas facultades, y pon-
derando y exagerando hacrta lo subli-
me las del animal, que si el delfín, per-
tüdo en la inmensidad del Océano tie-
ne un alma, y el hombre de todas 
razas la tiene también, el alma del 
hombre no se distingue esencialmente 
del alma del leopardo y el delfín, co-
mo no se distinguen sus organismos, 
aunque difieran en grados; que el hom-
bre es el ultimo eslabón de la cadena 
animal, que desciende de una forma 
mfenor por obra y gracia de la evolu-
ción materialista y la evolución mate-
rialista debe aplicar al hombre todas 
âs consecuencias de esas doctrinas que 
no dejan de ser consoladoras. Oid, se-
^ores, las palabras terribles del autor 
(J) El Excmo. Sr. Xuaclo de Su Santi-
dad y Sr. Obispo de Madrid-Alcalá 
alemán del Monismo trascendente 
«2)- " L a evolución gradual del hom-
bre * á partir de los vertebrados infe-
riores, es el triunfo más grande de la 
naturaleza humana sobre toda la na-
turaleza, porque se ve que el hombre 
ha ido e irá de progreso cu progreso. 
Irá; porque de esa tendencia nacerá 
i W nueva Antropología, no como la 
de hoy, vana especulación metafísica, 
sino sólida v estable, porque se apoya-
rá en el estudio de la Zoología compa-
rada ; y cuando la nueva Filosofía mo-
nística nos haya, iniciado en el verda-
dero conocimiento del mundo real, en-
tonces se verá también su influencia 
hienhechora en la vida práctica, por-
que abrirá horizontes nuevos al pro-
greso moral, sacándonos del lamenta-
ble estado de barbarie en que nos ha-
liamos, pese á la decantada civiliza-
ción. "Notad, señores, que el autor es-
cribe en Alemania que marcha á la ca-
beza del mundo científico, y Hoeckel 
continúa así: "mas para ello es preciso 
que el hombre conozca su lugar en el 
mundo (junto al gorila ó el chimpan-
cé^ y que se conozca á sí mismo, enmo 
le enseña la evolución á la humanidad 
y á cada uno de sus miembros, no co-
mo hombre que nace libre, sino como 
hombre que nace animal (3) y nada 
más. E l monismo será en aquellos 
tiempos la religión natural, que dará 
delicadeza exquisita á las costumbres 
y sentimientos humanos; y entonees 
llegará el triunfo perpetuo de la evo-
lución por virtud de la Filosofía mo-
nística.** 
Señores: Mientras llegan esos tiem-
pos venturosos, que no llegarán nunca 
á mi modo de ver. podemos ir estudian-
do los siguientes problemas: ¿Guál es 
e! origen de la vida llamada psíquica; 
tuál el de la inteligencia, y qué es el 
alma del hombre? ¿Es verdad que éste 
desciende de una forma inferior que 
so ha adaptado á la vida cerebral como 
otros animales se adaptaron para la ca-
za, la natación ó el vuelo? E l pensa-
miento humano, ¿es producto evolutivo 
del instinto animal, ó un efecto mecá-
nico y fisiológico? 
Señores: Para mí sería más ^ácil 
demostraros con los recursos de la 
ciencia moderna, con los datos de la 
Paleontología, Anatomía, Embriología 
y Zoología comparadas, que el orga-
nisano humano no desciendo, no puede 
descender de una forma inferior, pa-
dre común del hombre y los aní ropoi-
deos; que las diferencias anatómicas 
entre éstos y aquél son innumerables 
aunque los enemigos las oculten para 
dar relieve á las semejanzas; que el 
hombre terciario, hasta hoy es una fá-
bula, y si llega á descubrirse, no ser-
virá de prueba ó la doctrina evolucio-
nista; que el hombre llamado jirimiti-
vof no fué primitivo, sino un degene-
rado y bastante viejo. 
Mas prefiero haceros ver la falta de 
escrúpulos de los xmrtidarios de la evo-
lución, en el estudio de la evolución 
irtelectual del alma humana; y que 
ante la ciudadela del alma humana, la 
gruesa artillería materialista tiene el 
mismo poder que la vieja y roñosa es-
pada de Bernardo. 
Señores: Es relativamente fácil, 
desde las regiones ideales, formular 
una vasta hipótesis que abrace todas 
ias ciencias y disciplinas, y dé explica-
ción aparente de todos los fenómenos 
del mundo, de la vida, de la materia, 
el espíritu y la sociedad entera en to-
cias sus manifestaciones, como lo hizo 
Spencer al escribir sus Primeros prin-
cipios de todo lo croado; cosmológicos, 
biológicos, psicológicas y sociológicos.* 
Pero cuando el filósofo inglés se acercó 
á la realidad de la vida, se encontró 
con nuevos enigmas terribles, que le 
asustaron; la sensibilidad animal que 
no sabe explicar de ninguna manera, 
y los. instintos y la libertad y la razón 
del hombre que explica mucho peor. 
Darwin dijo también, en un momento 
de-franqueza: inquirir el origen de 
las facultades mentales en los seres in-
feriores, ofrece tan pocas esperanzas 
de éxito como el estudio del primer ori-
gen de la vida;" y ya visteis la profe-
cía confirmada en la conferencia ante-
rior. Pero, señores, estos dos profetas 
se olvidaron de sus anuncios, y por 
no quedar mal con el sistema de la 
evolución y i con sus discípulos, que 
tampoco siguieron su consejo, tuvieron 
que hablar de esos fenómenos incog-
noscibles, como veréis muy pronto. 
La^inteligencia es la facultad carac-
terística del hombre, y por ella el hom-
bre se llama racional. ¿ Qué cabe haper 
para que el hombre no quede aislado 
en la cadena zoológica de la cual cons-
tituye el último eslabón, y demostrar 
que es uno de tantos, ''el más domés-
tico de loe animales," como dice un es-
critor materialista? Pues definir me-
jor de lo que hasta ahora se ha hecho 
IQ que se llama inteligencia, prescin-
ciendo ú olvidando todas las nociones 
filosóficas para enlazar aquélla con el 
instinto y así comprender el origen de 
vna y otro. Veamos, señores, dice otro 
escritor (materialista (4), veamos, "si 
la inteligencia no consiste en sacar par-
tido de lo que se sabe." Oid: "la luz, 
el calor, la electricidad, son quizá los 
primeros delineamientos del espíritu" 
(5) ; la inteligencia está repartida 
equitativamente en el univerao todo; 
ya oísteis que los átomos gozan de me-
moria temporal; pues la razón "se ha-
Ha hasta en los vegetales, aunque es un 
poquito obscura (6); el mismo Alber-
to Oaudry. tan fuerte en Paleontolo-
gía, como flojo en Filosofía, habla "de 
la inteligencia rudimentaria que desde 
los tiempos zoológicos ha ido progre-
sando hasta la época actual" (7 ) ; y 
Quatrefages participó también de la 
confusión de ideas filosóficas que in-
vade todos los libros naturales. " E l 
(2) Haeckel: Histoiro, etc., pá*. 560 y 
slgii lentes. 
(3) Así se lo decía (i Alejandro Herston 
bu querido padre, scffdn oonílesa aquél en 
su obra Le cerveau et i'activité cérébraie. 
París, 1887. 
( i ) T.p Danteo: Del hombre i la Ciencia. 
(Si \ c:^atler. 
- 61 L*t>ri Pontet: D'oú nona venons, Pa-
rí? u ¡: 
' ' ; Essaí*de Paleontofogie philosopbique. 
Par!», 189«. 
instinto, el hábito y las facultades mas 
r. obles proceden de la composición qui-
nica del protoplasma embrional (8); 
"todo se explica por las propiedades 
generales de la materia y el poder aso-
ciativo de los aparatos nerviosos re-
ceptores" (9), la irritabilidad de las 
neuronas, la centralización del sistema 
nervioso,'de las tendencias inherentes 
al psicoplasma" (10); los fenómenos 
reflejos intelectuales ó instintivos, se 
encadenan maituamcnte como si fueran 
resultado unos de otros, y cuya natu-
raleza paréete ser la misma en las ma-
nifestaciones mentales más humildes 
como en las más elevadas" (11); por-
que "si el espíritu es la facultad de 
escoger propio solamente de los seres 
capaces de sentir" (12); sigúese que 
"la inteligencia, sensibilidad transfor-
mada, la hay en todo animal que cono-
ce un alimento, ó el movimiento de un 
cuerpo, ó que evita un olistáculo ó dis-
tingue á un individuo de su especie" 
(3$). " L a ostra, viene á decir Roma-
nes, tiene su alma en su concha bival-
va, y su ini^ligfmcia respectiva es fru-
to de su experiencia individual.." Dar-
vvin concede, "al cuchillo una pequeña 
dosis de razón" y otros atribuyen á 
los animales rudimentos y algo más de 
sentido moral y deber (14), como vere-
mos en la próxima y última conferen-
cia. 
Y sin definir lo que es el instinto 
tratan del problema de sus orígenes, 
aunque se dividen los pareceres; unos 
opinan que " procede de una acción re-
fleja inconsciente" (15); pero la ma-
yoría de los partidarios de la evolu-
ción creen que "las instintos proceden 
de la inteligencia" (16), que son crea-
ción lie esta facultad y que se pasan de 
unos á otra y al revés por gradaciones 
imperceptibles. Romanes, que escribió 
su obra, según dice en el prólogo, sólo 
para los transformistas, porque supuso 
eme no había, de convencer á los demás, 
dividió los instintos en dos clases, pri-
marios y secundarios: "ó la selección 
natural aseguró la permanencia de 
ciertos actos, que sin ser inteligentes 
sirvieron en la antigüedad de algún 
recurso á sus autores; ó por efectos 
consiguientes á la costumbre, en las 
generaciones sucesivas, los actos primi-
tivos que eran intelectuales quedaron 
grabados bajo la forma de instintos 
permanentes." Señores: así se com-
prende "la evolución psíquica del 
mundo animal, merced á la lucha de 
los instintos nuevos con los viejos y 
cuyo resultado fué la memoria de aso-
ciación" (17). E n suma: "los instin-
tos son hábitos inteelctuales adoui ri-
óos porcadaptación al medio, fijados y 
transmitidos por herencia acumulada, 
y no difieren ni en cantidad ni en cua-
lidad de las facultades mentales, por-
que tienen el mismo origen, el desarro-
lle gradual del sistema nervioso" 
(18) ; de donde se sigue que "el espí-
ritu animal debe ser colocado en la 
misma categoría que el del hombre" 
(19) . 
(Continuará). 
i m E S L & I i E T . . . . 
Todos sabemos que en el código pe-
nal vigente no hay castigos para las 
delitos de cualquier clase cometidos 
por niños menores de catorce años de 
edad, y es preciso que en este país se 
vaya pensando en reformar de modo 
radical el artículo de la ley que haco 
irresponsables á esos mozalvetes que se 
tienen aprendida de memoria la lec-
ción de su inmunidad jurídica, pues 
con ella y con los vuelos que han to-
mado de la ridicula condescendencia 
que la moda yanqui ha entronizado en 
pro de la niñez, no hay ya cabeza de 
vecino ó de fimiliar que no corra pe-
ligro de ser partida de una pedrada ó 
dt un batazo. 
Todos los días se •̂en en las Cortes 
Correccionales de este país casos de 
menores que han herido, que han hur-
tado, que han maltratado ó que han in-
sultado soezmente á determinadas 'per-
sonas, y los jueces correccionales, fie-
les intérpretes de la ley en aquellos 
momentos, han tenido que absolver á 
ios precoces criminales, que la moda ha 
dado en considerar como si fuesen 
prím-ipes de la Coohinchina. dicho sea 
con todos los perendengues de un pleo-
nasmo dirigido á grabar en la mente 
de todos la idea capital que lo informa. 
Justo es que los niños, por él mero 
hecho de serlo, se les dispensen ciertas 
y determinadas travesuras propias de 
la edad, que á todos nos fueron comu-
nes; es muy natural que la niñez, des-
valida en ciertos momentos, recahe de 
toda persona mayor y fucú nacida el 
auxilio que necesite y el eátíraulo que 
haya menester para desarrollarse y 
dignificarse en ejercicios ó entreteni-
mientos nobles y provechosos"; pero de 
esto á lo que estamos viendo en la ac-
tualidad con los nif/l? callejeros hay 
enorme distancia. 
Cualquier granujilla zarrapastroso 
se cree aquí facultado para encararse 
con un caballero y maldecirle hasta el 
día do su nacimiento, fiado en que el 
insultado no le puede castigar sin co-
rrer el riesgo de la rechifla pública in-
mediata y de la multa correspondiente 
en la Corte Correccional. 
No son exageraciones de quien esto 
escribe; son realidades tangibles, com-
probables diariamente en los juicios co-
rreccionales de toda la República. 
Con ser este un mal social de los de 
peor calaña, no es aún tan pésimo y 
íamentable como el que se deriva de su 
aplicación ó reinado. BI mal Tnáa 
ve, derivado de la irresponsa^S^ 
criminal que escuda á los menom 
triba en que los padres decente'.*** 
honrados, pacíficos y cristianas o y 
padres amantes de sus hijos, al f011,0 
mejor dicho, como padres humano0" * 
último término, si por un lado eu 
jan á sus vástagos respeto y cariño11?' 
cía los compañeros ó amigos de la 
faucia y en especial á los mayores ?'' 
edad, dignidad y gobierno," ...^i i 
prescribe la doctrina cristiana-
otro, mal que les pese, se ven mnZ? 
dos á usar este lenguaje. u 
"Hijo; no te metes con nadie n.-. 
si alguien se mete contigo y tratâ L 
un 
2a, 
levantarte ia mano, co.ic en seguidí 
palo ó una piedra y rómpele U cal 
j.ntes que él te la rompa á tí. pues n, 
la ley te permitirá luego, completa! 
mente libre, reírte á carcajada bajW 
te, en presencia de las padres del oferi' 
dido, mientras que á éste lo quedS 
el derecho del pataleo... y de gastai» 
en médico y botica lo que tal vez le 
ga falta para comer." 
¡Y arriba con el himno! 
Como se ve, leyes que IWan oculto 
de modo implícito, el germen de la in* 
moralidad penal; leyes que como*] 
lan á cometer delitos en circunstancias 
determinadas; leyes que influyan on 
los espíritus de natural bueno, para 
eiue obren mal, aconsejando á las &}. 
ños actas de violencia como única hí%' 
oo seguridad personal; leyes así fafú 
ser inmediatamente abolidas ele nn'-e 
tra legislación y reemplazadas por 
aquellas que reprimen los delitos, bion 
¡ui cabeza de los autores, ora en ei bol. 
sillo de los padres ó tutores éncáfgaijo. 
de no criar niños sinvergüenzas" per-
judiciales á los domicilios honradas v 
tranquilos de los demás. 
Porque, valgan verdades: es rawr 
desconsolador asistir con un hijo herí-1 
do ó maltratado á la Corte Correccio-
nal y escuchar de labios del juez cong. 
tituido en tribunal supremo: 
"Queda absuelto el agresor por ser 
menor de edad." 
Para que la justicia fuese pareja, t> 
por lo menos, mks equitativa, debiera 
ti magistrado añadir: 
"Queda á su vez absuelto de todo 
gasta, de médico y botica, por este &>. 
cho, el padre del ofendido." 
pedro CHECA. 
(8) Le Dantoc:La materia orgánica y 
Teoría nueva de la vida. 
(9) Dr. Georges Bohn: La naissanee de 
rintelligence, París, 1909; pá,&. 341 y sl-
frulentes. 
(10) Ilaeckl: Les enigmes. 
(11) Ed. Perrler: Zoologie, l". parte, pá-
gina 370. 
(12) Romanes: L'evolution mental chez 
les animaux. París 1SS4. La inteligencia 
animal, traducción de D. Manuel Antón. 
Mndrid, 1886. 
(13) Ed. Perrler, ob., cit. 
(14) A. Sahatler. 
(15) Spencer: Príncipes de Psychologie; 
cit. 
(16) Perrier, Romanes, Lewes. 
(17) Bolín: ob., cit p¿g. C20. 
(18) Haeckel: Histoire cit,. Parta. 1909; 
pásr. 543 y siguientes. 
(19.» Romanones, ob. cit. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 
29 del día 7 de Aibril de 1910. 
Se señala el día 28 del corriente pa-
ra la audiencia pública para tratar At 
la revisión de los acuerdos autorizan-
do á los señores Terry y hermano pa-
ra expropiar á "The Cuban Contrd 
Railways" la parte de terreno cruza-
da por la línea del Ferrocarril ele (Y 
racas. en su prolongación al Central 
"Andreíta ." 
Se señala el día 15 del entrante ws 
para la audiencia pública para la re-
visión del. acuerdo en que se dispuso 
que los señores Jasé López Nieulant, 
Luís Magín Díaz y el señor Mi<?npl 
Díaz 'Pérez debían ventilar ante los 
Tribunales do Justicia la reclamacióii 
á "The Cuban Central" respecto al 
cumplimiento del contrato celebrado 
por la CompaSía con los anteriores 
dueños del Central Aguada. 
Quedar enterada de la resolución 
de la Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supre-
mo de Justicia en la alzada del señor 
Arruebarrena contra el acuerdo decla-
rando que The Cienfucgos. Pabiira 
etc. Cruces Electric Railway etc. Po-
wer Co. tienen cumplida la obligación 
que le señala el apartado (a) Cap. ̂  
de la Orden 34, serie de 1902. 
Se traslada á The Cuba Railroad 
Co. el informe de la Inspección 0e-
ncral relativo al choque entre un tren 
ck esa Compañía con otro del Júcarf» 
á San Femando, en el entronque d" 
Ciego de Avila. 
So accede á la devolución al Ferro-
carril de Caracas de $3.1-50.00 n"fi t,e' 
no depositados para la construcción 
del ramal á la Ensenada de Us&Ú* 
y de Cruces al Central Andreíta 1 
modificación de la línea de Caracas t 
Cien fuegos. 
•So eleva al Tribunal Supremo* 
Justicia la alzada de **The Cuban W 
tral Ilailwavs" contra él acuerdo 
bre la solicitud del señor Misruel Uj' 
para que se fijara la cantidad ^ J 
Se abonar por carro de caña ÛI'â t i 
el tiempo que no le facilitó loconioto^ 
haciendo uso de sus carros ordina'^j 
Disponiendo se archivo la <'()I1>!f̂  
la escritura acordando á favor.de 
Cuba Railroad Co." una ^ ^ K q ; ) 
de -tó.OOO.OO por kilómetro A Ios ¡s i | 
hilómetros construidos de San , 
Palma Soriano y de Martí ^ h J 
E . de acuerdo con la Ley de buo | 
dones de 5 de Julio de 1906̂  ¡ 
Se trasladará {íTlic Cuban <en 
"Railways" el informe de la 1 . ^ j 
ción General relativo á ^.15^ 
q-oé sufrió un chuchero pl,tílV Ori!-| 
Febrero último cu la Estación a l 
L€ÍSp aprueba á '-The Cuba 
Co." la tarifa especial num%ip 
concedieudo un 25 por 100 par»^ 1̂ 
îe tabaco en los despachas ^ ĵ i-r 
gan dentro de las lineas del r 
rril de Cuba. n r8l A 
Se traslada al Director 
Comunicaciones el informe ue ^ 
pección General relativo a ia.. s0hfj 
del "Cuban Central Ralb™^ | 
transporte do correspondencia ^ 
trenes 1 y 4 entre Concha y 
Se traslada all propietario ^ p 
genio " U n i ó n " el infoi-me^^,, 
pecnión Genond para qne 55 #1 
deficiencias que se notan elV 
foro instalado en el crucero -
rrocarril. , t w ^ l S 
Se aprueba al F . C . ^ / ^ á ^ 
cipe y Ninvitas la tanta a ¡-
maestras de corte y costura 
re al 50 por 100 de rebaja e» 
.íes de primera. 
Sp eleva al Tribunal 
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Justicia lo alzada del "Cnbau Central 
ftailways" contra cj acuerdo ordenan-
do la devolnción de 406.56 Oy. al 
¡A Central <4Dos Hermanas" por trans-
porte de mieles en 190S-9. 
Queda enterada y se traslada á los 
interesados la resolución del Tribunal 
.Supremo en iá alzada de 44The Cuban 
Central Railways" contra el acuerdo 
recaído en la queja del señor Espino-
j.a sobre reparaciones en chuchos del 
Ingenio Central "Fe'* y demora de 
apertura del chucho Resbalosa y co-
bro de $312.22. 
Se acuerda llamar la atención de 
"The Cuba Railroad Co." para que 
. limpia la condición que se le impuso 
psra el crucero de ese Ferrocarril con 
el ingenio <íI^atibonico/, 
Se archiva el documento por el que 
el F . C de Guantánamo y "Western 
Kailroad' Co." nombra á los señores 
Lucius Q. C Lámar y James Runcie, 
representantes de esa Compañía. 
Se traslada á ífThc Cuba Railroad 
Co- la opinión de la Inspección Gene-
ral sobre el descarrilamiento de un 
tren de ganado procedente de Palma 
Soriano el 10 de Febrero del corrien-
te año. 
Se aprueba á '''The Havana Central 
Railroad Co." la tarifa número 151 
para transportes de ladrillos comunes 
eo carros completos entre todas las 
estaciones y chuchos de ese Ferroea-
rril. 
Queda cutera da y se traslada á los 
interesados la resolución del Tribunal 
Supremo en la alzada de los señores 
López y Compañía y Sobrinos de He-
rrera contra el acuerdo aprobando á 
•'The Cuban Central Raihvays" tari-
fas para tabaco en rama y mercancías 
de la 1.*.. 2.a.. 3.a., y 4.», clase en com-
binación con Unidos de la Habana. 
Se aprueba el acta de recepción del 
reconocimiento del ramal de Manzani-
ilo á Bayamo de "The Cuban Railroad 
Co.,, cuyas obras quedaron abiertas 
al servicio público provisional y auto-
rizadas por el señor Presidente de la 
Comisión en la fecha en que se encon-
traba en aquella localidad. 
Se informa á la Alcaldía Municipal 
de Colón que puede imponer multas 
á los empleados de ferrocarriles, siem-
pre que los hechos motivos de esas co-
rrecciones no caigan de lleno dentro de 
las facultades de la Comisión previs-
tas y enumeradas en la vigente Ley. 
Se aprueba á "The Teresa Sugar 
Co." pura prolongar su vía férrea, 
con cuya prolongación se atraviesa el 
camino de Vicana. 
Queda enterada del informe favora-
ble de la Inspección {reneral sobré los 
semáforos instalados por el Ferroca-
rril de Caracas en varios puntos de su 
línea. 
iSe traslada al Ferrocarril de Cara-
cas el informe relativo al accidente 
ocurrido el día 5 del actual entre las 
locomotoras 3 y 10 entre los kilómetros 
21 y 22 de la línea á Manacas. 
Se autoriza al Ferrocarril de Cara-
cas para suprimir el tren de viajeros 
de Cruces á Audreíta á las 9 y 45 a. 
m. restableciendo el de Cruces á Lajas 
á las 10 a. m. dejando subsistente el 
tren de la tarde. 
Se aprueba á los F . C. Unidas de la 
Habana la tarifa, especial de rebaja de 
26.98 por 100 para el azúcar del Cen-
tral "Dos Hermanas." 
Se aprueba á los F . C. Unidos de la 
Habana la tarifa para mer^ancias de 
1 .a., 2.a.. 3.a., y 4.a. clase en lotes meno-
les de 10 toneladas y de 10 toneladas 
ó más, por razón de competencia entre 
Catalina y la Habana. 
Se aprueba á los F . C. Unidos -le 
la Habana y "The Cuban Central 
Railways" la tarifa reducida para 
inercancias de o.a. y ,4.a. clase para vi-
veres, ferretería y loza entre Habana y 
Caibarién y vive-versa. 
Queda enterada de la tarifa nú mo-
ro 153 del " Havana. Central Raürosd 
Co." rebajando el 67 por 100 á la pie-
dra picada y en rajones 4.a. clase) y 
cancela la tarifa especial número 105. 
Aprobando á "The Cuban Central 
R E U M A T I S M O 
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Railways*" los planos para un desvia-
dero de 145.65 metros en el kilómetro 
58.692 punto llamado San Marcos en-
tre Concha y Cienfuegos. 
Queda enterada de la bonificación 
del Ferrocarril del Oeste de 25 por 
100 en pasajes de 1. . y 3.1. clase de 
i Cristina á las demás estaciones, siendo 
indispensable que viajen en gru-
pos de 15 individuos si utilizan coches 
de primera'y no menor de 25 en terce-
ra, tomando pasajes de ida y vuelta. 
Se autoriza á "The Cuba Railroad 
Co." para expropiar tierras para un 
terraplén en las inmediaciones del ki-
lómetro 174, entendiéndose que dicha 
autorización no lleva consigo la ex-
propiación del terreno el cual extraí-
das las tierras volverá á poder de su 
propietario. 
Se autoriza á "The Cuba Railroad 
Co." para expropiar tierras para un 
terraplén en las inmediaciones del ki-
lómetro 157, entendiéndose que dicha 
autorización no lleva consigo la ex-
propiación del terreno el cual extraí-
das las tierras volverá á poder de su 
propietario. 
Se recomienda á los F . C. Unidos 
de la Habana instale señales de para-
da á ambos lados de la Estación de 
Amarillas, á fin de evitar accidentes 
como el del día 9 de Marzo próximo 
pasado. 
Se traslada al Centro de la Propie-
dad Urbana de Cárdenas la contesta-
ción de los F . C. Unidos de la Habana 
sobre que dicha empresa reintegre á 
oicha Ciudad los Talleres de Maquina-
rias que trasladó á la Habana con fi-
nes económicos. 
Queda enterada y se traslada á los 
F. C. Unidos de la Habana la provi-
dencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia -de Bolondrón desestimando la 
solicitud del Ayuntamiento de Bolon-
drón para que suspendiese el proce-
dimiento sobre expropiación de una 
faja de terreno en el patio de la Esta-
ción de Bolondrón. 
Queda enterada de la tarifa espe-
cial número 153 que estahlecerá el 
"Havana Central Railroad" cqu los 
Unidas de la Habana bonificando en 
un 50 por 100 los ladrillos comunes 
en lotes de 15 ó más toneladas. 
Se ordena á "The Cuban Central 
Raihvays" demuela en breve plazo un 
barracón existente en Cruces entre las 
líneas de Cienfuegos y Sagua. 
Se autoriza al F . C. de Puerto Prín-
cipe y Nuevitas para una tarifa redu-
cida y transitoria aplicable á la ma-
dera de caoba en bolos y labrada, ta-
blas y tablones. 
•Se aprueba al F . C. de Puerto Prín-
cipe y Nuevitas la tarifa reducida y 
transitoria para -las tablillas de cedro 
de exportación. 
Se traslada al señor Miguel Díaz la 
resolución del Tribunal Supremo so-
bre la alzada que interpuso contra el 
acuerdo sobre reintegro de $506-51 por 
fletes de mieles del ingenio "Perseve-
rancia" en 1908-9. 
—Se traslada al Director de Comu-
nicaciones el informe de la Inspección 
Ceneral relaítivo á la reclamación de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
sobre transporte de la correspondencia 
pública. 
—Se desestima la solicitud de Cuban 
Central Railways pidiendo revisión de 
los acuerdos disponiendo que esa Em-
presa facilitara al señor J . M. Espino-
sa ochenta jaulas para caña con desti-
no al central "Fe," durante la pre-
sente zafra. 
—S«e releva al Ferrocarril del Oeste 
de la obligación de establecer un chu-
cho interlocked en el enlace con la lí-
nea de la Compañía del Gas. 
—Se ratifica la autorización hecha á 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
el proyecto de electrificación de la lí-
nea de Marianáo. 
—Se ratifica la autorización de The 
Havana Central Railroad Co.. pam po-
ner en vigor la tarifa especial número 
147, para carbón mineral. 
—Se dispone la inscripción en el Re-
gistro de Compañías la copia de la es-
critura de constitución de la Compa-
ñía Guantánamo & "Western Railroad 
Company. 
—Se ratifica la legalización al Fe-
rrocarril de Juraguá de un apeadero 
entre los kilómetros 18 y 19. 
—Se ratifica la autorización al Fe-
nocarril de Juraguá para la expropia-
ción de una faja de terreno de nueve 
metros de ancho por cien de largo, en-
tre los kilómetros 18 y 19. 
—Se ratifica lo hecho por la Presi-
dencia dándose por notificado dê  la 
providencia del Juez de primera ins-
tancia de Alacranes sobre la solicitud 
del A3'untamiento de Bolondrón sobre 
expropiación de una faja de terreno 
en el patio de la estación de Bolon-
drón. 
—Se ratiñea la autorización á The 
Cuban Central Railways para la boni-
ficación de 52.72 por 100 y 35.52 por 
100, para mercancíns de primera y se-
gunda clase entre Cienfuegos y Sagua; 
de 13.79 por 100 para las de tercera 
clase; y las mercancías de cuarta sin 
rebaja alguna. 
—Se ratifica la autorización á The 
Cuban Central Railways para reba jar 
un 41.88 por 100 y 20.77 por 100 pa-
ra mercancías de primera clase excepto 
víveres, ferretería y loza. 
—Se ratifica la autorización á The 
Cuban Central Railwavs para rebajar 
un 53.26 por 100 y 36.29 por 100 en 
las mercancías de primera j segunda 
clase; 15.01 por 100 mercancías de 
tercera clase y las de cuarta sin rebaja 
alguna. 
—Se declara cumplido el trámite de 
posesión á la Compañía Havana Cen-
tral Railroad de la casa calle de Pau-
la número 0, toda vez que dicha Em-
presa se encuentra ya en posesión del 
inmueble. 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
M A R R U E C O S 
L a Ciudad Modelo 
Para el buen éxito de la expansión 
de España en el Rif, conviene sobre to-
do hacer de Melilla la ciudad modelo, 
que sirva no sólo para demostrar á Eu-
ropa que España es capaz de. cumplir 
el cometido que le está designado de 
civilizar toda la costa del Mediterrá-
neo, y del Atlántico hasta Larache, si-
no para que los indígenas vean y com-
prendan las inmensas ventajas de la 
civilización, y reconozcan la superiori-
dad de una raza capaz de dominarlos 
moral y materialmente. De esta manera 
irán paulatinamente perdiendo el amor 
salvaje á su independencia, porque en 
toda contienda después de la guerra, 
son el comercio, la industria, la rique-
za en todas sus manifestaciones, el 
progreso y la cultura, los que vencen, 
lucha esta última quizá más titánica 
y decisiva que la de las armas, pues 
entro' dos razas que se disputan la he-
gemonía de uu país vence la que más 
i preparada está para esta clase de lu-
I chas, sometiéndose la contraria, una 
I vez reconocida la sup' rioridad de su 
rival, haciéndolo de buen errado por-
que son bien manifiestas las ventajas 
fine le reporta. 
•España, pues, ha de procurar hacer 
de Melilla una capital moderna, con 
todos los adelantos que se necesiten. 
Si queremos ser justos, hemos de reco-
nocer que en principio la naciente Me-
lilla. que al pie del peñasco donde se 
alza la ciudad vieja, va naciendo her-
mosa y pujante, lleva las trazas de 
convertirse pronto en una población 
populosa; bastará encauzar bien el 
progreso que se inicia, para que la ca-
pital del Rif español sea lo que debe 
ser: la ciudad modelo delante de Euro-
pa y de los indígenas. 
Ante todo, es de suma y perentoria 
necesidad que los caminos, que rápi-
damente se han hecho con gran activi-
dad por los ingenieros desde Melilla á 
las posiciones : últimamente ocupadas, 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
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se conviertan pronto algunos de ellos 
en buenas carreteras, sobre todo la da 
Melilla á Zeluán, pasando por Nador 
y después por Quebdana, para poder 
hacer cómodamente el viaje por tierra 
desde dicha región, lo mismo que á 
Xador y Zeluán, puntos comerciales, 
estos últimos, de primer orden. 
Lo mismo debe hacerse con los cami-
nos ya abiertos desde Melilla á Tres 
Forcas. Benisicar, por zoco del Had, 
hasta la cala de Casaza y al río de 
Kert. E l ferrocarril y el telégrafo de-
ben llevarse por delante siempre. En 
este sentido se ha hecho 'mucha cosa 
desde el comienzo de la guerra y en 
un grado á que no nos tenían acostum-
brados nuestros gobiernos; pero hay 
que ir más lejos y más deprisa en este 
sentido. 
Los edificios públicos deben cons-
truirse con estilo árabe. Sucede en Me-
lilla una cosa muy rara, y es que en 
ningún edificio, ni particular ni públi-
co, se tiene en cuenta la arquitectura 
árabe. Puede ser la causa de este olvido 
la poca influencia que ha ejercido la 
edificación del Rif en la de Melilla; ea 
toda esta región no se encuentra nin-
gún edificio qne valga la pena., puen 
todos los aduares y kábilas están com-
puestos de chozas miserables; pero no 
obstante, hay que tener en cuenta los 
gustos del indígena y el sitio donde es-
tá enclavada la población, y sobre to-
do que Melilla ha de ser una ciu-'ad 
de influencia, la cual ha de ejercerla 
en todo el Rif. para lo cua-1 hay qne po-
nerla en condiciones, cuidando de los 
más pequeños detalles. 
También debieran destinarse barrios 
especiales para moros, edificándolos ca-
sas á propósito para ellos, y otro para 
moros ricos con casas iguales á las que 
acostumbran iá vivir en el interior de 
Marruecos; de esta forma crecería rá-
pidamente la población en número, y 
estos moros ricos serían un gran medio 
de influencia para España. 
E l Estado debe construir variaa 
mezquitas, cuidándose de sostenerlas y 
de repararlas, pagando á los encarga-
dos del culto, y hay que convencer á 
los indígenas qne no somos enemigos 
de su religión; en conversiones no hay 
ni que pensar; cultos sacerdotes y al-
gunos frailes, personas de gran cultu-
ra sobre Marruecos, con quienes he ha-
blado, están convencidos de que por 
ahora hay que dejarlos que «icran cre-
yendo en Mahoma, civilizándolos al 
mismo tiempo. 
E l elemento hebreo, aqní numerosí-
simo y de gran influencia mercantil, 
debe ser por parte de España de espe-
cial estudio. Este elemento es muy útil 
para el comercio con el interior; pero 
va siendo demasiado fuerte, y conviene 
cuanto antes no poner, como se hace 
ahora, dificultades á la emigración es-
pañola y contrarrestarle su influencia 
apoyando al comercio español. Si la 
fuerza del comercio y del dinero la tu-
viesen en Melilla los judíos, el comer-
cio nacional estaría en desventaja y 
encontraría dificultades, dada la mane-
ra poco limpia y seria con que el he-
breo -trata los negocios. 
No obstante, conviene atraerlo y edi-
ficar barrios especiales para los judías 
ricos, atrayendo á los que vuelven de 
América con fortuna para que empleen 
aquí sus capitales. Pero la hegemonía 
y dirección del comercio deben ser es-
pañolas; hay míe construir también 
barrios para hebreos pobres con casas 
humildes, pero higiénicas. En uno y 
otro barrio hay que construirles sina-
gogas y los rabinos deben ser buenos 
¡irnigos de íjspaña, al igual que los san-
tones rifeños, á quienes el Gobierno 
debe tener á suelda 
E l elemento religioso ha de darnos 
mucha fuerza. Los caídes de kábilas, 
una vez elegidos por éstas, á quienes 
hay que dejar el derecho á elegirlos, 
deben ser funcionarios españoles con 
sueldo del Estado. 
E l ministro de Fomento debe estu-
diar cuanto antes el plan de urbaniza-
ción que se sigue en Melilla é interve-
nir para qne se forme un plano, dan-
" «lo cabida á cuantos progresos se nece-
siten para hacer de Melilla la ciudad 
ideal. 
Como ya decimos anteriormente, Me-
lilla ha de ejercer una gran influencia 
sobreflos indígenas; y como desSe qne 
Francia llegó al Muíuya cada día son 
I en mayor número los rifeños que van 
i á ia Argelia, hay que hacerles ver al 
comparar nuestro progreso con el de 
Francia, que somos y valemos tanto 
como los franceses; es pues una neceoi-
dad para el buen éxito de la empresa 
1 que llevamos á cabo, el ponernos á la 
altura que elsdgen las circunstancias. 
En cartera tenemos un estudio com-
pleto sobre cnanto afecta al comercio 
de España en el Rif: lo daremos á co-
nocer desde Barcelona, estudiándolo 
ampliamente; por hoy adelantamos la 
necesidad de crear casas é intereses 
mercantiles de españoles en Melilla. En 
los últimos meses que llevamos de gue-
, rra se ha hecho algo en ese sentido. 
De Cataluña son varios los comercian-
tes qne aquí se han establecido y que 
hacen buenos negocios, pero falta mu-
cho, muchísimo en este sentido. 
| E l Fomento del Trabajo Nacional 
debiera noimbrar una junta de hombres 
versados en estos asuntos, que viniese á 
; Melilla á pasar aquí un par de meses. 
! y que corrieran todo este territorio, y 
una vez estudiado á fondo el proble-
ma, propusieran al Gobierno las refor-
. mas qne deben implantarse cuanto an-
tes para fomentar en el Rif nuestros 
intereses económicos. Lo mismo que se 
ha enviado juntas de técnicos para es-
tudiar varios problemas, hace falta la 
junta técnico-mercantil. 
i Melilla, pues, ha de convertirse lo 
antes posible en la gran capital del 
Rif; España debe hacer todo lo que 
pueda por encauzar su progreso, ya 
iniciado potentefmentc, y ésto se con-
seguirá con relativo poco esfuerzo; 
basta oue nos lo propongamos, debido 
! á que Melilla tiene todos los elementos 
que requiere para llegar á ser una 
gran urbe. 
I Los indígenas deben proclamar por 
' todo Marruecos las excelencias y las 
i ventajas qne les reporta la prosperidad 
i y el bienestar que les proporciona el 
Gobierno español, y en su representa-
ción el ejército. Este ha de imponer el 
orden, ocupando y civilizando. E l mi-
1 litar ha de ser en Marruecos soldada 
I político y comerciante, y si todo esto 
se hace, cosa que sólo requiere buena 
i voluntad por parte de todos, España 
i habrá dado un paso enorme en el ca-
mino de su progreso; civilizando á Ma-
rruecos, se sentirá ella misma más 
fuerte y atenderá al progreso interior 
I de la Península, porque así se lo exi-
gen las circunstancias, y ¡quién sabe 
si algún día los futuros historiadores 
dirán que el renacimiento de Esnaña 
se inició francamerte á partir de su 
obra en Marruecos 1 
s. CANOVAS CERVANTES. 
(Las Noticias, Barcelona). 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
U CwvÜTft, vigorixaat* j RecoasUia^eata 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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p u t a c i ó n y 
valor de las 
r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oí ígina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pemito mttentm la fSrmúm ei%la 
ntulata. frr̂ ttntrt u*t«d á MU ntidUo te 
fue. 0pÍHa <te las 2Hid4̂ u del 2>r. JLyer. 
Preparad»» por el DB.J. O. ATEB y CIA 
1023 tS.-lA 
E l qne toma la cerveza negra 
de luX T K O P 1 C A L compra la s a . 
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para el espír i tu . 
C O R R E O E X T R á N J R O 
Una interviú.—Los encantos de la vi-
da en la isla de Guadalupe.—La ca-
beza del Gobernador, puesta á pre-
cio. 
Ha llegado á París M. Philippe 
Henry, secretario general del Oobier-
no de la isla de Guadalupe. 
Regresa á su país con objeto de res-
.lablecerse de las heridas que le cau-
sara un individuo, que no ha sido pre-
so, en los días terribles de la última 
(huelga. 
Interviuvado por u-n periodista, di- [ 
jo k» que sigue: 
"Lo que ha pasado en Guadalupe 
nó tiene semejanza <ron ninguno de los | 
conflictos o'breros que se registran ac-
tualmente en Europa y América.. 
La isla llevaba algunos años de ma-
las cosechas y en todas las explotacio-
nes se lamentaiba-n del déficit crecien-
te. 
Este aík), la cosecha prometía ser 
magnífica. Hacendados, fabricantes y 
obreros fundaban en ella grandes es-
peranzas, y todo parecía senreirnos. 
Los Sindicatos de resistencia pidie-
ron aumento en los salarios. 
Xo se llegó á un acuerJo, y surgió 
la huelga. Intervinieron las autorida-
des y, tras varias entrevistas de los 
delegados de patronos y obreros, lle-
góse á una transacción favorable para 
ios últimos. 
Pero cuando se creía todo acabado, 
emnezaron los sucesos. 
En la Guadalupe se ha venido in-
cubando un espantoso odio de razas. 
Los negros odiaban á los colonos, y 
aigunos políticos enemigos del Gober-
nador les excitaron á sublevarse. 
Los sindicatos obreros ordenaron la 
vuelta al trabajo y muchas fábricas 
reanudaron sus ordinarias tareas. 
Peno 'bien pronto supimos que los 
negros del interior se habían levanta-
do en masa y cometían toda clase de 
oevastacio-nes y airo-pellos. 
Tunbas salvajes de negros, eníoque-
c'dos ipor el ron, que había sido repar-
tido eíitre ellos por miles de botellas, 
incendiaron las planlaciones, demolie-
ron las fábricas después de saquearlas 
y se entregaron sobre los blancos á. 
atropellos incalificables. 
Todos los días llegaban á las pobla-
ciones de la costa, únicas donde había 
guarniciones, familias de colonos, que 
•huían del interior para salvarse de la 
más horrible de las muertes. Contaba?; 
detalles espantosos del alzamiento de 
los negros. Todos ellos habían perdi-
do cuanto poseían y habían debido 
huir ante las turbas salvajes, que se 
dedicaban al sa-queo, al incendio y al 
a&esinato. 
La guerra de razas fué provocada 
•por los políticos, que perturban desde 
hace tanto tiemipo la vida de la colo-
nia. '/ 
Dichos políticos recurren al asesi-
nato sin el más mínimo escrúpulo. Yo 
he podido experimentarlo en mí mis-
mo, y en poco ha estado nuc el experi-
mento no me cueste la vida. ' • 
Me encontraba en Francia, en uso 
de licencia, cuando recibí varias car-
tas sin firma, enviadas desde Guadalu-
pe, y en que se me participaba que si 
volvía á la isla me matarían. 
Como conozco lo que allí sucede, re-
gresé solo á Guadalupe, dejando en 
Francia á mi familia. 
Un día, cuando comenzaba la huel-
ga, observé que varios individuas de 
sespechosa catadura rondaban alrede-
dor de 'mi casa. 
Tomé precauciones, y decidí no sa-
lir de noche. 
A las pocas tardes, estaba en mi 
ce^pacho haíblando con un colono, que 
me pedía le diera fuerzas porque su 
explotación esfiaba amenazada por las 
negros, cuando entró 31. Lejeune, je-
fe del gabinete de la isla. 
—'¿Qué fuerzas tenemos?—^pregún-
tele. 
—.Sólo quince gendármes. 
—-Pues no podemos hacer nada—di-
je al colono, que me escucha'ba cons-
te rnadísimo. 
De prónto oí que alguien golpeaba 
las ven'anas de mi despachó, instala-
do en la planfa baja del edificio. 
Cogí mi revólver y salí. Era casi de 
noche, y las sombras envolvían la pla-
za. 
Distinguí bajo un áî bol, á cinco me-
tros de distancia, á un individuo nua 
parecía querer escapar á mis miradas. 
Encamincme hacia él, cuando sona-
ron dos detonaciones y sentí una con-
moción viólenla, á la que siguió uit 
dolor agudo. 
Tuve fuerzas para entrar en la casa. 
el qne no goce usted de la ópera con 
frecuencia. 
Y también es culpa suya el que no 
oiga los grandes artistas, á pesar de 
que los grandes teatros de ópera de 
París, Milán, Viena, etc., contratan 
por largo tiempo á esos cantantes para 
{.oder monopolizarlos. 
Oñando quiera, pû de usted oir en 
su propia casa las arias principales de 
sus óperas favoritas, cantadas por los 
grandes artistas. 
Y también podrá deleitar á sus invi-
tados. 
National Phonograpli Co. 
DEpartaimto Fihnjero 
s u c c i ó n a 
10 Fifíl A78, Nngya M . Lr, S. í . 
H M i * i * T í 
* * * * * _ ± * * * I 
f jT j • • $f fif K.^f.^.f.. K t&lili. 
E l F o a ó i r a í i i 
3 3 E l i 
Reproduce una larga lista de 
selecciones operáticas que va 
siendo aumentada constante-
mente. 
La naturalidad de la voz y del 
tono sen las cualidades que ca-
racterizan el ^Edison." 
• Los precios están al alcance 
de todos. • 
Se envían catálogos gratis. J 
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y apenas bahía penetrado, sonaron 
otros dos disparos, y dos jalas se in-
ernsl aron profundamente en la. pared. 
Dos gendarmes salieron, pero no en-
contraron á nadie, y fué imposible 
capturar al autor de la agresión. 
A los pocos dfas aparercwron -pega-
dos en las es-quinas unos impresos en 
íjue so dec ía : 
" L a ca'beza del (robernador, M . 
í iant re t , ha sido puesta á precio. Se 
¡pagarán 2,0OJ francos á quien la prc-
sente al C c n r ' é Supremo." 
Xo nos -hemos podido enterar qne 
C^mitó Supremo es ese." 
Opinión de los yanquis.—El español, 
I :gva internacional. 
En ••LMndepeudicnte," de Trieste, 
1-aliamos el siguiente artículo intere-
sa uíísimo : 
"Lanzada y sostenida ha sido en la 
Prensa yanqui la idea de que el espa-
fin] sea el idioma internacional, idea 
oue debe interesarnos tanto como el 
principio de una nueva conquista es-
pi r i tual del orbe. 
La reflexión calculadora do los ame-
ricanos del Xorte ha estudiado atenta-
mente el prcblema. y con argumcutos 
científicos ha apoyado la extensión del 
español co-n carác te r universal. 
E l proyecto es de taita importancia. 
Es un soplo de vida para el abatido 
^Ñpíritu público, es una reivindicación 
de la gloria histórica, es un 'bello ho-
menaje á la literatura castellana y á 
ia vi r i l idad inextingurble de la gran-
deza ibérica. 
E l español es actualmente, por el 
r ú m e r o de naciones que lo bafolao y 
por la extensión que abarca, el más in-
ternacional de los idiomas. 
Además de la tierra madre España 
y de sus posesiones eu Africa, háblau-
lo 3Iéjieo, Guatemala. Honduras. El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá, Oolom'bia, Venezuela, Ecuador, 
l'orú, Bolivia. Chile, Argentina, Para-
írual. Uruguay' Cuba y Santo Diunin-
go, todas naciones independientes. 
Hablase además en Filipinas, en Puer-
to Rico, eu la parte alta de Calii'or-
i ia y en algunos Estados limítrofes á 
Méjico en e.l Sur de los Estados Uni-
dos. 
La. República Argentina por sí sola 
es más grande que toda la Europa oc-
cidental, y es un país fer l i l que crece 
en población con admirable rapidez. 
Méjico es mayor que Austria-Hun-
gría, Alemania, Francia é I ta l ia reuni-
cias; Bolivia, Colombia. Perú y Vene-
zuela son cada una de ellas mayor que 
•cualquier país europeo, exceptuando 
Busja. E l pequeño Eeuador es mayor 
<,'•. • Bélgica, Holanda, Dinamarca. 
Crn-iM y Portugal juntos. 
V. naciones de lengua española 
ocupan un territorio de un millón de 
millas cuadradas, ó sea más que toda 
L ;• ; na, incluyendo á Rusia. Su po-
,bU''ión total excede ya hoy de 80 mi-
llones de almas. Con La emigración y 
eon el crecimiento natural, se elevará 
ep noens años á 100 millones. 
Considerado en sí mismo, el espa-
ñol peiine espedentes condiciones para 
ser la lengua internacional. 
Fuá lado en «̂l latín, su conocimien-
to facili-tana el de éste y los ténni-nos 
científicos serían fácilmente inteligi-
No existen propiamente: verdade-
ros dialectos de la lengua española. 
Ei mismo idioma es hahlado y com-
prendido en todas partes. 
Además, es un idioma musical y na-
tí.w difícil de aprender; las reglas gra-
eriaticales son pocas y. con escasas ex-
< iones, muy sencillas. Lji ortogra-
fía ideal; en la composicióu de las 
pelambras españolas no existen do'bles 
lépnson antes. La pronunoi ación no 
pfreee dificultad importante á los ex-
tranjoros, cualquiera que sea la na-
ción á que pertenezcan; puede domi-
mirse más fácilmente que cualquiera-
otra lengua. Es muy rico y trabajado 
&1 español, con ima histórica y (sspléh-
dida literatura, tan sabida en España 
como en Amérioa. Por todos concep-
I03 srría útil á la ciencia, al comercio 
y I la vida social. 
Las rivalidades nacionales queda-
vi; n reducidas á un -grado minimo. ya 
t,vo el número (h- naeinnes indepen-
dientes que na'Vian dicho idioma es 
muchas veces mayor <|ue el de las que 
•haWa-D cualquier otro. 
Con mayor motivo, pues, un idioma 
como el español podría servir para 
enlazar á las drversas nacionalidades 
( bligadas por razones d^ Estado á co-
kborar colectivamente en el progreso 
humano." i 
P R O T E S T A J W R I O T I C A 
Sr. Director del D iario de l a Mar ina . 
Digno Director. 
Yo le saludo y le anticipo mis gra-
cias por el favor que de usted he d? 
merecer, y siempre de usted agrade-
cido ofrezco mis respetos y soy fc. S. 
José Miguel Díaz. 
Digno señor : 
Yo, como Secretario del Partido 
ludopendientc de Color de esta c i i r 
dad, y antes que político, cubano, 
protesto con el valor cívico que se n t. 
cesita, contra todo aquello que pue-
da dannificar la República cubana, y 
contra todos los que pudiesen con su 
mal intento perturbar la paz públi-
ca, y como dispuesto estoy á se-
gruir amando á mi patria, siempre he 
de seguir viviendo dentro de la lega-
lidad y ofrezco más respetos al Go' 
t ie rno de la República cubana y á 
usted digno Director le repito por se-
gunda vez, miles de gracias y mande 
como guste á su & 
José Miguel Diaz. 
Cárdenas. 27-de Aibril de 1910. 
Sic. Calzada 145. 
D i s c e n s a r i o " L a C a n d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le reímitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las persona-s que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja ód> Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M . D E L F I N . 
L A M U T U A L 
F R A S C O - E S P á S O L A 
Asociados 
31 de Marzo 190 . . 
SI Diriembrc 1909 . 
46 201 
52,833 
Auménib en nueve meses . 6.630 
Pesetas. 
I Capital suscripto en -SI 
' de Marzo de 1009 . . . 82.506,800 
Idem idem en 31 de Di" 
' ciemíbre de 1909 37.562 700 
Aumento en une ve meses 5.055.í)O0 
L a l i i g i o n e p r o h i b o e l a b u s o ' 
de los a l c o h o l e s , y r e e o i n i e n d a 
e l uso de la ce rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L ¡ 
Tenemos a la vista el úl t imo Bole-
I tia que esta prestigiosa Sociedad re-
parte periódicamente á sus as:>cu;dos 
correspomliente ai cuarta trimestro 
1 de 1909; y comparados los resnltados 
que arroja, con los del primer trimes-
tre del mismo año, es verdadera-men-
te asombrosa, como lo pueden obsev 
I var nuestros lectores, la diferencia re 
Siiltante. 
lEfeetivamenite; por f in de iVlárzo 
del citado último año, tenía la Socie-
dad un capitad suscripto de 32.506^800 
pe^tas por 46,201 asociados y al i 
termina^ diciho periodo anual, contaba! 
ya con 37.56,2,700 pesetas y 52,831 so-
cios suscriptores. El aumento obte» 
nido es do tal consideración, dé tan 
innisiitada importancia, y acusa una! 
tan creciente progresión, -que éoüfttr 
tuye por sí solo, una poderosa y Petos»-
cientc prueba de lo que vale, signifi-i 
i ca y representa tan respetable I n ^ k n . | 
cñVn; y con la aplastante fu-erza de 
los 'hechos, lleva al ámmo nrás süspj-j 
caz, el íntimo conTcnvimiento de sus 
ventajas, de sn crédi to, de su altruis-
mo y de su moralidad. 
(Repetidas veces nos hemos ocupa-
do en estas columnas de esta Soohfdan 
que por estar garantida especialni Mb 
te por el Estado Español, bajo cuya 
directa inspección funciona, nos j ia 
merecido desde el primer momento las 
mayores simpatías y el más caluro o 
apoyo; convencidos como lo estamos, 
de sus altos merecimientos. Una So 
ciedad que, como la que nos ocupa, co- ¡ 
m^nzó á mediados del año 1902 con1 
rail socios y poco más de medio mili ' u " 
de pesetas suscripto |>or los mismos j 
y que á los ocho años de honrada 
beneméri ta laibor, cuenta con el resf l 
potable capital de más de treinta i ' 
siete y medio millones de pesetas, tie-i 
ne sobradamente hecha, con tan cío-i 
cuentes datos, su más brillante apolo. 
I gía y su más entusiasta elogio; por* 
que el mero conocimiento de ellos, ha-
bla más elocuentemente en su favo)-, 
que la más activa y eficaz propagan-
da. ¡A ello contribuyen sin duda, -os 
esenciales problemas que resuelve ¡ 
que tienen la doble ventaja de pre-
sentar soluciones práoticas y positivas, 
como lo son, el obtener la duplicación 
¡del capital suscripto, sea cual fuera; 
j su ascendencia, pagado en diez anua-
lidades, á los doce años de capitr1lÍ7a 
ción, (que equivale á asegurar un ele" 
vado interés ..á un c;;pital entregadfT á 
plazos ^ y además, el extender y fa-
cilitar la costumbre del ahorro, que 
es, indudablem.nte. una de las más 
esenciales virtudes de las modernas: 
sociedades, y constituye uno de los; 
signos que con más vigor señalan la i 
riqueza de los pueblos. 
1 Ante tan asomibrosos resultados, fq-j 
licitemos una vez más. á esta respeta-»! 
ble Sociedad, que ta¿t;o honra y enai 
teee el nombre de. nuestra querida Es 
paña ; y extendemos nuestros para 
bienes á sus numerosos susoriptorev 
en general, y particularmente á los do] 
esta Repúbl ica ; á los que, con gusto 
advertimos, qme en las oficinas de la 
Dirección en esta capital, sitas en la 
calle del Obispo número ó6. entresue-
los, pueden recoger los últimos Bole-
tines recibidos de la Gentral de á ta- l 
drid, demostrativos de los datos que 
dejamos apuntados anteriormente. 
T f l E L ¡ S f í C Í A Í 
Por Pinar del Río 
El represen tan te señor Carta ñá vi-
sitó al Sr. iPresidente de la Repúblic.i 
para aver iguár k fecha en que van á 
dar comienzo las obras públicas en la 
provincia de Pinar del Río. 
Con igual fin visitaron también al 
general Ciórnez los representantes don 
í 'ablo Pérez y don Atanasio I le rnán-
ucz. 
Dichos señores encarecieron con gran 
interés que las primeras que se cons-
Iruyan sean laü de los acueductos de 
(.''.asolación del Sur y la Esperanza, 
:así como otrajj eu San Juan y .Martí-
nez y San Luis. . 
El general Grómez prometió atender 
las precedentes recomendaciones. 
Asuntos particulares 
Para asuntos particulares lo visita-
lou asimismo el senador señor Lazo y 
cl*Padre Miret. 
Petición de indulto 
E l Dr. s.incbr-z Portal entregó ayer 
al Jefe del Estado una instancia fir-
mada por Esperanza Llanes, vecina 
de Vu;du!s. solicitando el indulto de 
SU hijo Avcibio .Moya. 
E l señor Fajkrdo 
L). Manuel Fajardo, acompañado de 
dou Alberto González, estuvo ayer 
iíivdi- en Palacio, informando al señor 
Presidente He la República do la si-
tuación económica v política del tér-
mino municipal de Guanc. 
Eu cuanto á la situación económi» 
ca dijo que no "es desesperante, con-
fiando en que mejor.: al comenzar las 
es-cogida? de tabaco. 
E l señor Fajardo recomendó al ge-
neral Gómez que ordene á la mayor 
Irevedad den cemienzo los trabajos 
Gre la carretera «pie ha de unir á Gua-
no con la estación ferroviaria. 
El señor Presidente le ofreció que 
los citados trabajos darán comienzo 
cu la primera qyinecna de ^fayo. 
E l señor Gelats 
El conocido banquero y Presidente 
de la Cámara de Comercio de esta ca-
pital, señor Gelats. estuvo ayer larde 
en-Fa!aro eco objeto de ver al Secre-
tario Sr. Pasalodos. para hablarle de 
un asunto particular. 
A instan'-ia.s de dicho Secretario, el 
señor Geiats pasó a l despacho del Je-
re del Estado, quien le habló de la 
Ley del cierre de los establecimientos 
i las seis de la tarde, la cual d i jo te-
nía en esf udio. i « 
íComo el Sr. Gelats no había lléva-
lo á Palacio otra represeutación que 
la propia, y en espera de lo que por 
h. noche abordase la junta convo-ca-
da para tratar de dicha Ley, se abstu-
vo de hacer indicación alcruna sobre 
ese particular. 
Nombramiento 
Mientras dure la enfermedad del 
Secretario de Agricultura, señor Mo-
ma Delgado, ha sido nombrado para 
su.srituirie eu los refrendos de Decre-
tes, el Secretario de Obras Públicas, 
señor Chalons. quedando encargado 
del despacho de la >Secretaría referi-
da el Subsecretario de la misma, don 
Luis Pérez. 
fcíSTADO 
Cable de Washington 
El Secretario de Estado. Sr. San-
guiiy, recibió tayer de Washington, 
firmado por el señor Díaí; de Villegas, 
(1 cablegrama sismiente: 
•En comida que nos olTrció anoche 
García Velez y lunch hoy. Barret, D i 
jf¡ ,.• • •• llureau. asintieron diplomáíieos 
Repúblicas, ^lagoon, Cronwier y altos 
personajes. Hiciéronse declaraciones 
interesantes y satisfactorias para Cu-
ha, especialmente las de Sutterland y 
Poster, miembros del Comité de Rela-
ciones exteriores del Senado y la Cá-
mara —Villegas." i 
M A G I E N D A 
Sobre el Impuesto 
(Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el Concierto pa-
ra el pago del Impuesto .eou el señor 
"Rafael Antón. íiabricaute de aguas 
minerales de Santa Clara, bftjo la 
base siguiente: 
I-I-JOTS medias botellas y 17.962 si" 
foa^s. Cuota anual: $3«ó-Sl. 
J U S T I C I A 
Visitas 
Visitas que recibió el señor Secre-
tario de Justicia el dia 27 del actual: 
Sres. Aliberto Castellajios. González 
Xe va. Vera Verdura y ^aaitia^Ó Lfedo, 
Representantes; Sres. Aniceto Abren. 
Claudio Mimó. Catedrá t ico; Eduardo 
Delgado. José Pennino. Manuel- Gó-
mez Font. José Manuel Carbouell. Su. 
periut en dente de Escuelas; Comisión 
Liberal de Cabañas compuesta por 
los señores Braulio Fuentes y Anto-
,n;Ío Alaría Márquez; Pedro de Ih 
Torre Aday. Enririue Taboadela. y Pe*, 
sino, Manuel Moré, Manuel de la 
Concepción. Registrador de la Propio, 
dad de San Antonio de los Baños ; 
Femando del Junco, señorita Merce-
des Viso y Ayala, Arturo Santal;'. 
NotáHo de 'CaVaarén ; Nazario Rodrí-
guez Feo. Rafael Veloz. Perito Mer-
canti l ; Ismael Vera, Capitán Manuel 
Benítez. 
de los R. R- Escolapios del Colegio de 
Guanaibacoa. 
© B G B B T A R m 
D G A G R I G U b T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han espedido las siguientes gu ías : 
A l señor Alberto Wright , para un 
iprovechamiento maderajble en las 
fincas <;Los Ciegos" y "Los Grana-
dillos,"' en el término municipal da 
Güines. 
A l señor José Sebastián de Acosté, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca •"Santa Ana de Omoa.'' en el 
•término municipal de Güines. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas solicr 
tadas por los señores Bartolomé Men-
doza. Ensebio Santos, Eafael Oeboa 
Luís Viamionte, Angel Hidalgo. Arca-
dio Peña. Raít'ael Tamayo. María Pino. 
¡Salvador Morales. Atanasio Enrique. 
| Manuel Marín. Otilia Cruz, Rafaci 
Bogar, Migdonio Xa carrete, Felipe 
G^mez. Fresolina SiWeira. Pedro Au-
zorandia, Agustín Castro. Miguel iJáo. 
cfiiez, Gregorio Infante y Juan Bautis-
ta Reyes. 
Patente de invención 
El señor Javier Resines ha solipl' 
tado i<atente de inTención por " U n 
procedimiento de separación ceutrífu. 
ga continua, de contra-corricnte.,' 
fdi]irj,0 
I I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
Una Resolución 
Hatbiéudose recibido en la Secret a-
r ía de Instrucción Pública y BéHftá 
Artes un escrito del Juzgado de Pri-
mera Tnslaucia del Norte, dando 
cuenta de haber decretado dicho 
Juzgado el enJbargo del sueldo' de-
v.Migado por el ex-vigilante nocturno 
de la Secretaría'. Cándido García, en 
el mes de Junio del pasado año, últ imo 
mes en que prestó servicios como tal. 
¡ fué trasladado el escrito de refereuciiif 
al señor Secretario de Justicia para 
.que informase si procedía el enubargD 
decretado, toda, vez que parecía estar 
pro/hibido por el art ículo primero del 
Decreto número 27í) de 20 de Diciem-
bre de 1906. 
La Secretaría de Justicia ha con-
testado que "siendo el. espíri tu de la 
Ley prohibitiva de embargos de suel-
das de empleados púiblicos. que eu 
i rngún caso queden éstos expuestos á 
verse privados de los medios de sos-
tenimiento que dichos sueldos I-"!5» 
aseguran, no siendo, como en este ca-
so, razón bastante que se traie de un 
sueldo atrasado de quien ya no es em-
pleado, puesto que el . mencionado 
precepto no hace excepción ni distin-
ción de clase alguna, procede infor-
mar al Secretario de Instrucción Pú-
l'blica quo no es embargable el sueldo 
! pendiente de paeo del que fue em-
pleado de aquel Departamento seftór 
•Cándido García.^ 
Soore un Museo 
Los doctores Evolio R. t/éadian, 
¡ Juan M. Dihigo y Arístides Mestre. 
G O R I B R M O P R O V I I N G l A b 
De Güines 
'Hoy á las 8 de la mañana en la f in . 
ca "Morales ." del ingenio "Amis-
t a d " al carretero Marcos Truji l lo de 
16 años de edad, le pasó una rueda, 
de la carreta que guiaba, por sobre el 
'brazo derecho, produciéndole "una he-
rida de carácter menos grave. 
De Batabanó 
Ayer noche ha sido detenido M; i ' 
miel Sánchez López, por haher dis-
parada un t i ro de revólver contra Jo-
sé A l vare z. 
El hecíio ocurrió en el café " Tram-
v a i l , " E l agredido no suPrió lei-Vn 
ninguna. 
—-Ayer á las tres de la tarde en el 
pablado de San Felipe tuvo la des-
gracia el joven Leopoldo Ruiz de 
caerse de un caballo causándose cou-
tusiones. falleciendo á las dos de Ta 
madrugada á causa de las mismas. 
D B G O M l J ! N I G / \ G I O r S B í 5 
i 
Nombramientos 
'Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Don Ramón 'Correoso. Administra-
dor de Correes de Ensenada Mora, por. 
eesé de José Moreno que no es ciuda-
dano embano. 
Don Marcos Lostal Diaz, Auxi l iar 
de 'Correos de la Oficina Local fie 
Rincón, por renuncia de Emilio Ro-
dríguez. 
Ascenso 
Se ha ascendido á cartero de se-
gunda de ia Administración de Co-
rreos de la Haibana en lugar de Anas-
tasio Rodríguez, al de tercera Gusta-
vo de la Luz. 
R«mincia3 
Le lian sido aceptadas las renun-
cias al Oficial de la .dase ' • € " de la 
Oficina de Correos de Santa Clara s$ 
ñor Francisco Monta i vo y al cartero 
especial de la de Cicnfuegos, Enrique 
Prada. 
Cesantía 
• Se ha declarado cesante al señor 
Ricardo Torres, mensajero de la Ofici. 
na tycal de La Maya, por faltas gra-




O b b O B I S P A D O 
E l Oftbildo Catedral 
Ayer á las tr^s y media de. la ta r je 
reunió señor Obispo ,le la Habana, 
en el Palacio Episcopal, á los profeso-
res del Seminario Conciliar y á los ai-
Decano. Secretario y Catedrático de tos empleados del Obispado para tra 
Biolosria resipect; va mente de la Fa-1 lar dpi nembramiento de Canón iga . ¡. 
la Catedral de ia Habana. cuitad de Letras y Ciencias de núes 
tra "Tniversidad. conferenciaron « -
lensamente con el señor Secretario so. 
bre [a manera de mejorar el Mus 
áe Historia Natural del primer Cen-
tro docente de la República. 
Audiencia pública 
Bn la audiencia pública celebrad-j 
en el día de ayer visitaron al ¿bñor 
iSécrelario unas cuarenta personas 
que acudieron á tratar de asun-tos del 
Departamento. También acudió á 
presentarle su respeto una cólbisiáíj 
S e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
E n mater ias de sa lud , b i e n pocas son las enfermedades que n o puedan a t r ibu i r se á descuido p r o p i o E s t o d o 
c u e s t i ó n de cuidarse. E l que no se cuida , po r m o t i v o de e c o n o m í a , puede que acumule sus aho r ros para a tender 
g raves enfermedades. N o h a y r a z ó n , cuando le p r e g u n t a n á u n o que como e s t á po rque no pueda contes tar 
"pues p e r f e c t a m e n t e c o m o re sponden todas aquehas personas que cuando se s ien ten con la m e n o r i n d i s p o s i c i ó n 
t o m a n las P i ldoras Rosadas d e l D r . \ \ i lhams, y se b u r l a n de las enfermedades, de la d e b i l i d a d d e l ma l h u m o r v 
hasta d e l i n f o r t u n i o . C o m o t ó n i c o fo r t i f i can te y m e d i d a de p r e c a u c i ó n con t ra las enfermedades estas o í ldo rac , 
son insuperables . P í d a l a s en su bo t i ca y c o n v é n z a s e usted. ' ^ 
cinco « ios 
palidez del semblante, falta de ape ito dolnr i T ^ u * ^ b ™ > V™ 
etc. Con las Pildoras RosadL d d D ; W u h,nchazón d<í Pies' ctcv 
me puse bien de la ^ £ ^ £ 1 ^ ^ ^ <}™*™éV<" ™ Poco de tiempo, 
duda de la eficacia de esa ¿ J d ^ ^ ^ W ^ Í ? ! ^ 8 SÍnt0mfS' 1,0 ^b l éndT0T nídad de nersonas nn«> P f robustccer ^ sangre y los nervios. Infi-nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
M — EN LAS BOTICAS. DNo.io 
Estos nrrmbramientos recayeron so-
bre los socerdotes si-gruientes! 
Electo Dvin. el señor Presbítero doc-
tor Manuel Espinosa é Inés, netu»! 
Penileneiario, Canonj ía de oficio que 
obtuvo por rigurosa o«posicitSn y que 
desempeñá hace treinta años. 
Han sido nombrados: Arcediano, el 
saior Presbítero Síveriano Saín/, ¡i* 
Bencomo. Provisor y Vicario 6 e n e i ¿ 
del Obispado, natural de San Jn 
Martínez, en la provincia de Pina^i^ 
Río. v alumno del Seminario Coirív^ 
de esta ciudad. a-lh*t 
Matíslre-Escuela, el señor PrexV/t 
.Alfredo V. Caballero, natural de I0 
ciudad, y alumno del Seminario 
liar de esta ciudad. 
:vla¿ristral. el señor Presbítero d 
tor Alberto ^léndez y NTúñez, Sr.,-.rf.0''" 
rio de Támara y Gobierno de] 
do, natural de la ciudad de M a t a S j 
y alumno del Seminario ConciU^T 
(•5yta ciudad. 
Penitenciario, el señor Presbíi? 
(ioctor Felipe A. Caballero y Hern¿? 
dez, natural.>le esta ciudad y ^ 1 
del Seminario Conciliar de esta 
dad. 
Canónigo Docioral. el seuor 
bítero doi'tor Enrique A. Ortiz y . 
del Cantillo, natural de Madruga. p'roZ 
vincia de la Habana, y alumno del 8e 
minarlo ( 'onciliar do esta ciudad. 
Canónigo Lectora!, el sefior Presbí 
tero licenciado Santiago G. Amig¿ 
natural de España, reeibido en esta 
Diócesis por el señor Obispo Santan-
der. 
Racionero, el señor Presbítero U; 
fon.so Blazquez y Ballesler. natural 
Cimarrones, provincia de Matanza^. 
Raeionero. el señor Presbítero Adío. 
nio A'bín y Garriara. natural de Ga¿, 
nes. provincia de Pinar del Río. 
Medios Raeioneros. los señores Pr^. 
bítero.s Pedro Sixto y Ltópoz: y !.ir.0n, 
ciado Andrés Lago y ('.mir. naturailéj 
de íl^paña. y alumnos del SeníinaHa 
Conciliar de esta ciudad. 
Las Cauongías no rátáo lotadas Át 
sueldos, razón por la cual han sida 
provistas entre los empleados del Qhi..;. 
pado y del Seminario. 
A S U N T O S l / A R l O S 
Telegrama de queja 
Los señores Carlos Parienle y Rai 
món del Val. desde l-r :lon. fechado/a 
las 10 y óó de la mañana de ayer., dos 
envían el siguieiLíe telegrama : 
"•Los America !!"s d ' la Spapíst 
American Irou C o m p a n y . n o quieran 
pagar los sueldos devengados por los 
empleados «spañoles. 
Llamaíraos la ateurdón de las aut). 
ridadefs. esporaudo araj)areu el fl^re-
clio de los indicados empleados. 
Toma de posesión 
Kl señor don Enrique Porto y Van-
d'-.-ll, nos participa qne ilia'touiado po-
sesión del cargo de Joiez tile Primeva 
Instancia é Instrucción de Marianao. 
M i l gracias por la atención. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Sala priauera (3*3 lo Criminal. 
'Contra Florcctir.o Xóñez. por har-
to. Ponente: el Presideute. FifeSál: 
Dr. J. Castellaij.:.s. Deífensorj *^o, 
E. Valencia. 
Juzgado dd On t ro . 
SgJa Segunda, de 'o Criminal. 
Contra Juau Rey Puente, por false-
da l . Ponenti-": Ldo. González. Fis-
ca l : Ldo. Corzo. DeL'e-n*or: Ldo. San-
tab). Acusador: Ldo. Rodríguez Ara-
gón. 
Juzgado del Oeste. 
Sala terrera de lo Criminal. 
'Contra Julio Mendo/a. por rapto. 
Poiunte: Ldo. Aguirre. Fiscal: Dr. 
Vidaurreta. Defensor: Ldo. G. Piuo. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Leopoldo Valdéi, 
por atenítado. Ponente: Ldo. CervoOp 
te-. Fiscal: Ldo. Benítez. Defensor! 
Ldo. Duval. 
Juzigado del Cientro. 
Sala de lo Civil . 
Junta de Patronos del Hospital da 
San Lázaro,- contra Desiderio Barreta. 
rKjeeuftivo.) Ponente: Avellanal. L *̂» 
Irados: Montero Sá.nchez y Gonzalo 
Pérez. Pror-irrador: Matamoros. 
Ju/gado del Oeste. 
- K l Ccleetor de Capellanías itel 
O/bispado contra. Pranciseo Arrecha* 
valuta. <>n cOibro de réditos de censo. 
Clnciden-i.1 en Ejecutivo.) Ponente: 
florales. Letrados: Tovar y Rosa. 
PrrK'urad'itr: ( í ranados. 
duzgado del Sur. 
—i'ons y Compañía contra resolu-
ción de la Junta de Protestas de ló ds 
Abr i l de 1900. (iCont-mdnso-A iminis-
trativo.) Ponenáe: Plaxaola. Letranoí 
Cha pie. Sr.- Fiscal. Procurador: M**. 
yoRra. 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
Aaérquc el grabad 
& los ojes y verá 
Vd. 1» pildora entrar 
eu U boc». 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Faro, el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Bllicsldad. Dolor de Cabeza, Vahído», Aliento Fétido, 
Dolor de Bstómago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, ̂  los dcs-
arregloa que dimanan de la impurexa de la sanare, no tienen ifiul, 
PE VEiíTA ES LAS BOTICAS DEL MITSDO ENTSBO. /¡7 
40 Pildora* en Cajâ  ty7 ¿fá^t&eetft} 
Fundad* 1847, * — _ _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ | | | » 0 € l i 
Sr . 'Jk R ® " 1 ^ 1 0 universal para dolores. 
Donde quiera qu. se «¡«u dolor apliqoe5=.m, ev¿**& 
DIARIO DE LA MARINA.—ÍMwShi 3e la Tnañíma.—Abril 29 de 1910. 
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, fea de haser malas partías 
g amigo más amitro. 
.lico la 50^a,. señoras y soüoros: 
3¿jiiigo m a amigo á quien la refe-
'' aiioni es él prcsidentr; de esta 
hL'ióvi, q»€ tíba ha .ittgado, por cierto, 
^Vne se llama una partida serrana al 
ligarnos á hablar aquí de la copla 
I Cuantos medios pusimos en piego 
I ^ librarnos diseretamentc del com-
Lonxiso se han estrellado entre su bon-
ladosa obstinación y su autoridad; 
torcrue como al mismo tiempo que pre-
rdente de la Sección de Literatura del 
Ateneo es alcalde en Madrid, nos ha 
Lfiado con él lo que á Peneque con el 
llcaUe de su pueblo: 
—A mí me llaman Peneque, 
¿efior alcailde: -qué haré? 
--Vava usté con Dios, Peneque, 
(pie yo 1° remediaré. 
Y la partida que nos ha jugado el 
Lñor alcalde consiste no sólo en hacer-
tos habiar de la copla andaluza, sino 
ínuv principalmente en qne ello ha de 
Xei-'cn el misino lugar y ocasión en que 
habéis oído la elocuente y autorizada 
oalabra del maestro de todos : el señor 
Rodríguez Marín: 
El señor Rodríguez Marín, día tras 
tjía y año tras año, con amor de poeta, 
ron culto de devoto, con veneración de 
¿ran artista al ingenuo saber del pue-
iblo. seleccionó y coleccioné primorosa-
iToente el rico caudal de los cautos po-
Ipulares egpaüo'ies. Y el libro que com-
InuBO en aquella inteligente y delicada 
J labor fué tan bello, tan sano y fuerte, 
I ene cuando el espíritu, fatigado de lec-
i turas enfermizas, producto híbrido, ar-
Itifícial y tormentoso de efímeras mo-
ldas literarias; cuando el espíritu bus-
1 ca sus páginas con anhelo, parece que 
Ise asoma al mar ó que sale al campo. 
¡ Y al mar se asoma para encontrar 
[esta perla del 'mar de nuestros canta-
lies andaluces, glosada ó interpretada 
I por cien poetas: 
Aquí no hay naíta que ve. 
porque un barquito que había 
tendió 'la vela y se fué. 
Y se asoma al campo para éneo a 
írar asimismo esta flor: 
Todas las flores der campo 
las cautiva er mes de Enero, 
y en yegando Abril y Mayo 
salen de su cautiverio. 
Y «huele á romero y tomillo, y los ai-
res puros del campo y las salinas brisas 
(id mar refrescan la frente y el alma. 
Y como en el 'preciado libro hay eco de 
las verdes montañas del Norte, y de 
Ins yermos campos de pastilla, y del 
redo y fuerte Aragón, y de la poética 
Andalucín, y de España, toda, en íin, 
los ojos no se cansan de leer, y pWpe 
como que un sabroso airecillo de pa-
tria va moviendo y pasando las núgi-
ras en que el pueblo escribió sus penas, 
sus aurores, sus celos, sus odias m vi-
da varia y pintoresca. Este libro, por-
tentoso ya, será muy pronto portento 
de portentos, pues su autor, insawbte 
y avaro rebuscador de bellezas, va a 
acrecentarlo con nuevos y peregrinos 
tesoros de coplas, bien así como un 
perseguidor de ¡mariposas de colores, 
que en cuantas halla sabe encontrar c-1 
precioso matiz que las distingue de 
cuantas-hasta entonces vió. 
El campo tiene, sus clores, 
y sus estrellas el cielo, 
y sus arenas los mares, 
y sus cantares el pueblo. 
Precisa?uente, y concretáurlpnos ya 
á lo que aquí nos toca, la gran dificul 
lad de este trabajo—si ya no fuera 
bastante dificultati la de nuestra im-
l ericia y poco arte—estriba en que las 
coplas andaluzas son tantas, sin hipér-
bole, eoino las arenas del mar, las fio-
íes del campo y las estrellas del cielo. 
X además de ser tantas en número, 
tienen también su misma imponJ?rable 
(1) E n la "Fiesta do l a Copla," efec-
tuada <m H Ateneo de Madrid á princi -
pios de este mes de Abril , y que hemos 
descrito en nuestro "Correo de España ," 
Oyeron los hermanos Quintero el trabajo 
<liie hoy publicamos en el D I A R I O . 
y rica variedad de Eormas, luces y ed-
iores. 
Sería temerario y ridículo preten-
der, en el poco espacio de qu1 dispo-
nemos, daros algo más qne una impre-
sión fugaz y pasajera de la int'iniía di-
versidad de sentimientos íntimos y bc-
lla.s expresiones que lleva en el ¿ilnía 
y en los labios la musa popular nnda-
luzá. 
Empezando por lo más exterior de 
la forma, por la estructura métrica de 
los cantos, vemos en ellos ya variedad 
muy preciosa. l ie aquí una copla de 
baile de sevillanas: 
En lo que me entretengo, 
cuando estoy triste 
- es en oler la rosa 
que tú me diste. 
Aunque está seca, . 
me acuerdo de los tiempos 
que estaba fresca. 
He aquí ahora, por contraste ic se-
guidillas, una gitana: 
Subí á la rauraya, 
me respondió er viento: 
¿A qué vienen tantos suspiritos 
si ya no hay remedio? 
Oíd ahora una malagueña: 
Si muero lejos de tí, 
moriré con tu memorin 
pero si estás junto á mí. 
liabré yegao á la gloria 
antés de salir de aquí. 
Oíd una petenera; 
La pena y la que no es pena, 
todo es pena para mí: 
ayer penaba por verte 
y hoy peno porque te vi. 
Escuchad una soleariya: 
i Mujeres! 
Cuanto más bonitas son 
más malas partías tienen. 
Escuchad una soleá: 
La vi por la serranía: 
pintores no la pintaran 
bonita como venía. 
Y ya que dimos en la soleá, flor pre-
dilecta de los cantares andaluces, esen 
cía pura del alma de aquel pueblo, ha-
blemos de ella primeramente, siquiera 
sea poco. 
La soleá, á cuya música, tierna y ca-
riñosa, suelen adaptarse también co 
-pías de cuatro Versos, 
Grande pena es la de un siego, 
que no ve por dónde va; 
pero mayor es la mía, 
que no se tu voluutá. 
es por naturaleza de tres versos solos: 
•breve y aérea: 
Esta mu jé está sembrá: 
va derramando mosquetas 
por donde quiera que va. 
Así es la soleá clásica, pura y neta. 
Dijo á la lengua er suspiro: 
échate á buscá palabras; 
que digan lo que yo digo. 
Algo que tiene el valor de una iá 
grima que resbala, de una queja que 
se da al aire, de una sonrisa que abre 
unos labios, de un beso furtivo ó trai-
cionero. 
La soleá noble, tierna, fina, señoril 
llena de gracia honda y ele sentimiento 
•espontáneo, pocas veces es cómica: 
Tu madre, forforiyera, 
y tu padre, esquilaperros: 
¡ vaya una gente fulera ! 
Con difilcutad se tropieza en las so-
leares con ejemplos de tan poco aristo 
crática gente. Ni con amadores de esta 
calaña.: 
Yo lie ve.nío de Sanluca : 
er que quiere á una morena 
hasta los déos se chupa. 
Un hombre que viene -de Sanlúcar ñ 
hacer esa importante, revelación, sin 
duda es todo un bombre; pero es más 
•bien héroe de zapateado que de soleá. 
La soleá también es á veces resuel-
tamente alegre y triunfadora: 
Quién tirita habiendo guita? 
I Quién tiene la novia, fea 
habiendo tanta bonita? 
Que, por cierto, es un punto de vis-
ta muv de estimar v muv recomenda-
ble. A veces es graciosa, culta y .salan-
temente graciosa: 
j Ajolá me den un tiro! , 
Con pórvora de tus ojos, 
con bala de tus suspiros. 
O esta otra: 
I ¡ Ajolá me caiga un rayo! 
De los que van á la iglesia 
de catorce á quince años. 
A veces es delicadamente poética: 
Cuando yo te quise á tí 
se cuajaron los rosales 
de rosas pitiminí. 
A veces es desgarradora como una 
herida abierta cu e! corazón: 
¡Que venga el alba de verasI 
¡ A ver si viniendo el alba 
se alivia mi compañera. 
Pero donde reside el verdadero es-
píritu de la soleá, donde se encierra su 
íntimo perfume, es cu aquellas coplas 
á un mismo tiempo dulces y amargas, 
melancólicas y alegres á la par, flores 
de risa y lágrimas mezcladas en un 
sentimiento común: fruto natural del 
corazón humano, que ha de vivir eter-
namente entre lágrimas y entre risas. 
Entonces la soleá se asemeja á la her-
mosa cara de una muchacha que por 
celos ó desvío riñó con su amante, y 
lloró de pena, y luego que él la con-
venció y fascinó de nuevo, cuando ya 
vuelve la risa á su boca, aun quedan 
lágrimas en sus ojos: 
No me yores, no me yores: 
que yo ramio me pareces 
la Virgen de los Dolores. 
O esta otra, que tiene la arrogante 
alegría y la resolución tan clara y íir 
rae. como loca de lo que hay que hacer 
por amor: 
Vente conmigo y haremos 
una ehosita en er campo 
y en eya nos meteremos. 
O si noreste, para concluir: 
Siéntate á la vera mía: 
con eso tendrá mi cuerpo 
un rayito de alegría. 
Así como la soleá, aun siendo gene 
raímente como hemos dicho, ofrece tan 
to matiz y cambiante, la seguidilla gi-
tana es, casi sin excepción, triste y do 
torosa. Para .hallar una dulce, apaci 
ble ya que no risueña, es preciso re 
buscar mucho en la memoria. 
A canela y ciavu 
gwele mi jazmín: 
er que no güela á clavo y canela 
no sabe estinguí. 
Ésta, es muy linda, ¿no es verdad? 
/.Quién no tiene y cultiva un jazmín 
delicado, con olor y clavo y canela pa 
re su dueño, que cree que no distingue 
nadie que no acierte á apreciarlo como 
(A -lo aprecia? 
Vüya también otra, no menos linda 
á modo de consoladora excepción en el 
campo trágico de la seguidilla gitana: 
No sarga la luna, 
que no tic pa qué: 
c6n los ojitos de mi compañera 
yo me alumbraré. 
Y vaya ahora, en fin, una que. coinn 
sus. más legítimas hermanas, nació en 
tre penas y sollozos j 
Penas tic mi marc. 
penas tengo yo: 
las de mi marc son las que yo siento, 
que las mías no. 
Cuantos pretenden ridiculizar el 
canto andaluz, sin conocerlo, porque si 
lo conocieran no lo pretenderían, lia 
cen casi siempre de estas coplas honda 
monte sentimentales y amargas las 
más grotescas imitaciones. Son injus 
tos. Debieran consideitar por cima tb 
todo que esos gritos del corazón, esot 
alaridos del alma, nacieron por manera 
espontánea, -por la misma fuerza de-
dolor, ya en las frías camas de los hos 
pítales, ya en los negros calabozos car 
celarios, ya en los tugurios del hambr 
y la misen;», ya. sencillamente, en cual 
quiera parte ó lugar de los tormento-
y duelos de la vida. 
Poesía engendrada en la sombr:1 
flor del llanto, á la luz se quiebra \ 
c ompone. Y si esa luz no es la 3c\ 
día. sino la de una juerga tumultuosa 
v liviana, en donde el canto bello apa 
rece convertido en negocio y su espon 
teneidad perdida y transformada en 
algo rutinario 3' frío, exagerado y vio-
lento, el aroma dtí la copla se pierde y 
su encanto se va. 
Pero deciduos si hay ó no belleza en 
(Vta, que parece un sollozo de las últi 
reos de una vida enamorada de otra 
vida: 
jPor Dios te lo encargo: 
que con las sintas de su pelo negro 
me amarren las manos! 
Y escuchad esta otra: 
A la media noche 
me despierto y digo: 
er luseriío que á mí me alumbraba 
ya no está conmigo. 
Dadle á la copla la interpretación 
que queráis. Si llora una ausencia tom-
poral y el lucerito puede volver á bri-
llar en la vida de quien la llora, bella 
es. Si la ausencia que llora es eterna y-
el lucerito es el hijo que se murió, la 
compañera que 3'a no lia de volver á 
verse, la copla es bellísima: 
A la media noohe 
me despierto y digo: 
er Inscrito que á mí me alumbraba 
ya no está conmigo. 
Cuanto mas dolor, más belleza. 
Y ya que hablamos en defensa de es-
tos cantares del dolor, fijaos en este 
que vamos á citaros, y que. si no es se-
guidilla gitana, fué inspirado por la 
misma musa doliente: 
Se murió, y mi pañuelo 
se lo •puse por la cara, 
porque no tocara, tierra 
boquita. que yo besaba. 
Y atended, por último, para no can-
saros, y esta primorosa y delicada ex-
presión de una pena infinita, lamen-
to de la más honda y melancólica ter 
nura: 
¡Presiosa daveyinita. 
yevada ar pie de la sierra! 
¡ Qué lástima de carita, 
que se la coma la tierra! 
Í Quién no ve en esta sencilla y poé 
tica evocación, tan profimda mente 
cempasiva. tan intensa y clara, á la ni 
ña enferma que al pie de la sierra fue 
á buscar en vano la salud por que sus-
piraba'; ¿Quién no llora con el poeta 
popular? 
Poetas cultos, los que, torturando 
vuestro cerebro, buscáis en la extrava-
gancia la originalidad de la poesía, hu-
yendo de la poesía verdadera, aquí la 
tenéis: 
¡ Preciosa claveyinita. 
yevada ar pie de la sierra! 
¡ Qué lástima de carita, 
que se la coma la tierra! 
Ya dijimos al empezar que sería te-
merario intento el de ofreceros algo 
tnás que una somera impresión de la 
riquísima y varia poesía del pueblo an-
daluz. Nos hemos detenido un instante 
en hi soleá y en la seguidilla gitana 
;-orque es la soleá la más característi 
ca y genuina forma de esa poesía y en 
lá seguidilla gitana hay como un ger-
men de todos esos cantares apesarados 
'¡ue tanto se discuten. 
Imposible es entrar en particulari-
dades de fondo ni de expresióu. Sin 
f mbargo, no dejaremos de señalar una 
da éstás) por lo que tiene de original y 
porque viene á ser un sello peculiar y 
üstintivo de. nuestras coplas. Nos re-
ferimos al diminutivo. Cuando no se-
cáis bien la procedencia de un cantar, 
si en él hay nn diminutivo siquiera en 
iílo ó en iio, dadlo por andaluz: 
Kn er campito yueve: 
mi amor se moja • 
; quién fuera chaparrito 
yeno de, hoja! 
Diminutivo que, siempre cariñoso, 
uelo entrometerse en nuestras coplas 
Vasta en algunos verbos: 
¿Quién le ba pegaito á mi padre, 
que es un pobresito viejo 
que no se mete con nadie? 
Y en ocasiones, cuando el cariño se 
xalta más. el diminutivo se multipli 
a, como en esta linda copla de nana : 
Niño chiquirriiito 
de pecho y cuna: 
¿dó^de estará tu madre, 
que no te arruya ? 
Chiquirritiío: ni chiquito, ni siquie-
ra chiquitito. Había de ser chiquirri-
tito. que es muchísimo más cariñoso. 
Como lo es en ésta, que tiene alguna 
semejanza con otra recordada ya: 
Muertesita la encontré: 
como la vi tan bonita, 
la carita le tapé. 
El diminutivo cariñoso llega á no 
encontrarla muerta, sino vuicrtcsiia. 
Terminareraas, para no incurrir en 
el defecto de los aficionados al canto 
andaluz, que se ponen á cantar y no 
saben callarse nunca. 
Y terminaremos ofreciéndoos desor-
denadamente según acudan á nuestra 
memoria, varios cantares sueltos, de 
llanto, de celos, de amores, de requie-
bros, de risas, como flores cogidas al 
paso y al azar en un exuberante huer-
to sevillano, para que no dejéis de re-
cibir siquiera sea aquella pálida im-
presión de que os hemos hablado de 
los infinitos colores y matices que en-
riquecen el bello y galano cancionero 
andaluz. 
La mujer naturalmente, es el objeto 
preferido de su musa; y la mujer gra-
ciosa, primero que todas; y si sobre ser 
graciosa y mujer es morena, apaga y 
vamonos: 
En pasando mi morena, 
trompicsa to er que va etrás: 
qne va semblando la cayo 
de terronsiyos e sa. 
Fué indudablemente esta morena 
aquella que con una saliviía no más do 
su linda y salada boca transformó la 
naturaleza del agua marina: 
Antiguamente eran durses 
las agüiyas de. la ma; 
pero escupió mi morena, 
y se gorvieron salas. 
La predilección de las morenas Kcga 
tal vez á ser mortificante para, las ilu-' 
bias: 
Vale más lo moreno 
de mi morena 
que toda la blancura, 
de la asusena. 
Sin embargo, la blancura de una mu 
jer inspira esta sentidísima copla: 
!Blanquita como la nieve! 
¡Que lástima de gachí 
que. otro gachó se la yeve! 
A la cual puede, ponérsele este re-
verso, de un hombre perseguido por 
una mujer que no le gusta: 
Esta gitana está loca; 
quiere que la quiera yo: 
]que la quiera su marío. 
que tiene la obligación! 
Los ojos negros son comprometedo-
res ; son de un grave peligro • 
Toditos los ojos negros 
los van á prendé mañana: 
tu, que negritos los tienes, 
échate un velo á la cara. 
Los ojos azules son también harto 
peligrosos, no obstante su apérente 
dulzura: 
Esos ojitos asules 
so los has robao ar sielo, 
y ar sielo le darás cuenta 
der mar que hisiste con eyos. 
Atended á. lo que dice un amante á 
su novia, celosa: 
Como estás esta noche 
tan selosita. 
pareses una rosa 
con espinitas. 
Atended á lo que le canta otro á la 
suya de su probable suegra: 
Anda tu madre disiendo 
yo no sé qué de mi bonó : 
¡como si tú desendieras 
der señó gobernado! 
Ved si cabe mayor generosidad en 
este otro amante herido, por el desen 
gaño de una mujer ingrata: 
A la Virgen de los Reyes, 
en la Puerta de los Palos,' 
le pedí por la sulú 
de la que me dió mar pago. 
Hay que advertir que cuanto se !« 
pide á la Virgen de los Reyes en aque-
lla puerta es creencia firme que se ob-
tiene en todos las casos. 
El amor trae siempre consigo dis-
gustos, inquietudes y cavilaciones: 
Jaleo y más jaleo: 
viendo que tú no venías, 
eché una carta ar correo. 
Y si así es el amor, el interés no Te 
va en zaga: 
Er dinero es un mai'co: 
aquei* (yie tiene parné 
es bonito aunque sea feo. 
Oíd ésta, qué graciosa y pulida: 
—Dime. rosita de Mayo, 
¿quién to ha robado er coló? 
—Un sordado de á cabayo 
con palabritas de amó. 
Y esta. otra, que pinta el amor fra-
ternal, fuente de miles de inspiracio-
nes: 
No me quiere naide: 
conque me quiera mi hermaniyo er 
(chico 
tengo yo biistant.1. 
No le pasa lo mismo i\ aquel que así 
se lamenta de. su sóledad en la vida : 
¿Ande ule arrimare yo, 
si no hay un pecho en er mundo 
que Quiera darme caló? 
Las imágenes religiosas tienen en su 
coroña ideal centenares de perlas. Va-
ya aquí lá más conocida do todas: 
Mira que bonita era: 
se paresía á la Virgen 
do Consolasión de Utrera. 
Vaya esta otra, de un poco más allá: 
En Osuna está, señon-s. 
la imagen más pelegrina 
que pueden pintar pintores 
con paper y linta fina: 
¡ la Vinge de los Dolores l 
Y no mereceríamos perdón de Dios 
ni de los hombres si olvidái-amos aquí 
la misteriosa y desolada saeta: 
En la caye la Amargura 
Cristo 'á su madre encontró: 
no se pudieron hablá 
de sentimiento y doló, 
Y este pueblo, que así venera á sus 
imágenes y a í̂ eanía su sentimiento 
religioso, para los curas, para las mon-
jas, y para los frailes sobre todo, dis-
curre los más punzantes epigramas: 
Si los frailes comieran 
chinas del río. 
no estuvieran tan gordos 
ni tan lusios. 
Camino de Seviya 
van dose frailes; 
todos yevan arforjas 
chicas ó grandes. 
Van dose monjas 
en busca de los frailes 
de las arforjas. 
Finalmente un andaluz castizo y 
neto canta de esta manera: 
No quiero querer á nadie, 
ni que me quieran á mí: 
quiero andar entre las flores, 
hoy aquí, mañana ayí. 
Y esa conducta es la que hemos imi-
tado nosotros éü eSté caso. Sin rlete-
nernos muebo en ninguna, andar eh.-
tre todas: de las rosas á los claveles, 
de las amapolas á los lirios, de los jaz-
mines á las violetas, de los nardos á. 
las campanillas. 
Y puesto que de flores hablamos, co-
mo remate de estas pobres hojas con 
(pie hemos pretendido realzar la belle-
za de cuantas flores ofrecimos á vu s-
tra consideración, vaya un pregón de 
flores: 
Un jardín yevo en er brasox 
marvalocas, sensitivas, 
asusenas, si emp rev i v as. 
Yevo las flores der laso, 
yrvo resedá y jarmines, 
yevo la flor de la sera, 
yevo quince primaveras 
cogidas en mis jardines. 
Yevo lirios, yevo dalias, 
yevo las marimoñitas 
las más bonitas de España. 
Madrid, 5-4-910. 
s. y j ALVARBZ QUINTERO. 
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DIAEIO D S L A MARINA.—Edictf* de la mañana Abril 29 de 1910. 
E L DERECHO MUNICIPAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Al Sr. Dr. F . Carrera Justiz. 
La Garda oficial del 2 de Abril úl-
timo publica un Decreto creando una 
cátedra de Dererko Municipal compa-
iadn. Inició la creación de esta eû o-
ñanza el ^(inistro señor Barroso, del 
Gabinete iloret, y después de haber 
sido favorablemente acocrida por el vo-
to unánime del Consejo de lostrucción 
Pública, el actual Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, señor 
Conde de Romanones. le da la necesa-
ria sanción con el Decreto citado: la 
cátedra se establece en el Doctorado de 
Derecho de la Universidad Central, 
como enseñanza especial de investiga-
ción. 
Independientemente del general in-
terés que esta reforma tiene en cnanto 
consagra, entre nosotros, los efectos de 
un amplio movimiento positivo y cien-
tífico favorable á la expansión é inten-
sificación de la vida y de las institucio-
nes municipales, reviste aquella, otro 
interés muy particular, que es el que 
me induce á dedicar al Decreto de 
nuestra Gaceta el articuló, y á poner 
al frente ¿a este el nombre del sabio 
catedrático cubano que tan gratos re-
cuerdos dejó entre nosotros en su bre-
^ e estancia.... 
E n el preámbulo del Decreto, al ra-
zonar la creación de la nueva enseñan-
za, como ariumentó muy nlecisivo, se 
<áta el c'irmplo de Ja República de 
Cuba. 
Copio íntegros los párrafos del De-
creto donde se consigna el argumento 
aludido. 
' ' E l vigoroso renaeimiento, dice, 
que en la presente época alcanzan las 
instituciones municinales y la necesi-
dad de adaptar el régimen administra-
tivo. político y económico á las exigen-
cias de una vida loca] cada vez más 
compleja, sobre todo en las grandes 
aglomeraciones urbanas, justifican el 
interés y prefei*ente atención de gober-
nantes, sociólogos y publicistas hacia 
esta clase de estudios, que son, sin du-
da, materia propia del Derecho admi-
nistrativo, pero que han adquirido por 
su importancia y por su complicado 
Hiesenvolvimiento. la categoría de una 
disciplina especial, digna de ocupar su 
puesto entre las que integran la Facul-
tad de Derecho. 
"De que así lo ban entendido en 
otros países hay numerosos ejemplos. 
"Inglaterra y los Estados Unidos 
del Norte de América, tienen ya en sus 
Colegios y rniversidades enseñanzas 
que exciusivamente versan sobre el ré-
jrímen local ¡ en las Universidades ale-
manas se han instituido cursos de 
iSfadtrechJ, 6 Derecho municipal, y pue-
blos de nuestra misma raza, como la 
República Cubana, han respondido á 
las mismas iniciativas abriendo en la 
Universidad de la Habana el año 1906 
una cátedra de Gobierno municipal." 
¿No es, un buen motivo; un excelen-
te motivo, suficiente para el artículo, 
este hecho -de que apoyemos la inicia-
tiva de la reforma en la enseñanza, en 
ti ejemplo progresivo de la nación her-
mana? 
Y si esta consagración, desde Espa-
ña, de la sustantividad del Derecho 
municipal, como una disciplina univer-
sitaria, contribuyera á que cundiese el 
ejemplo por otros centros docentes de 
la América latina, /.no tendríamos una 
buena razón para felicitarnos? 
Recuérdese que el derecho munici-
pal, es naturalmente, un derecho de 
grandes y hondas y prolongadas rai-
ces históricas, que, además, alcanzó 
aquí momentos de florecimiento extra-
ordinario, y recuérdese que hay entro 
América y España, aparte otros lazos 
de eultura y de ideal, de lengua. . . . 
el lazo de la común historia, de una 
tradición. 
Prescindiendo de estas consideracio-
nes, es evidente que tanto el legislador 
cubano, como ahora el Gobierno de Es-
paña, al fundar la nueva enseñanza, se 
han limitado á recoger y consagrar un 
hecho de universal valor: á saber, el 
del creciente y justificado interés que 
en todas partes revisten* los problemas 
de la vida municipal. 
Se revela el interés á que me refie-
ro, en rail indicaciones notorias, indis-
cutibles, dejando'á un lado el argumen-
to que es, después de todo, el principal, 
el "básico," el argumento de realidad, 
que ofrece directamente al observador 
la intensificación expansiva de la vida 
de los municipios modernos, especial-
mente, las grandes ciudades, con su 
movimiento económico, sus preocupa-
r-iones éticas, culturales y sociales, de-
jando, digo, este fundamental argu-
mento que está tan á la vista, y que 
exigiría un libro mu3r voluminoso, si 
hubiera de ser explicado, bastará fi-
jarse en otros de menos relieve público, 
pero de verdadera importancia en el 
respecto científico. 
Hay. sobre todo, dos salientes, el de 
la bibliografía y el de la enseñanza. 
E l primero lo recordaba, muy opor-
tunamente el señor Carrera y Justiz 
en el prólogo á su importante Progra-
ma de las Asignaturas de Gobierno 
Municipal y de Historia de las institu-
ciones locales de Cuba. " L a necesidad 
de urgente estudio, ante la novedad del 
problema, dice, ha conducido de 22 
años al presente, á la publicación de 12 
mil libros y folletos, desde obras monu-
n.entales, como las del doctor Gneist 
en Alemania y las del profesor Ho-
ward, en los Estados Unidas, hasta 
cientos de interesantísimas monogra-
fías, sobre los múltiples aspectos de la 
moderna gobernación local." 
E l distinguido profesor alude, como 
documento comprobante el trabajo de 
Robert C. Brook, A Bibliographtf of 
ihc World?» Municipal LifercAture y 
tn el cual se registran 11,700 obras de 
alemanes, ingleses y norteamericanos, 
139 de autores franceses, 53 de italia-
nos y 17 de españoles; Bibliografía, 
que no obstante su gran riqueza, no re-
fleja con entera exactitud la realidad, 
puesto que aun con relación al año de 
su publicación. 1901, podría aumentar-
ce el número de "papeletas" que supo-
ne, y con respecto al momento presen-
ta, fácil sería, recoger una sección 
abundantísima, con registrar las nu-
merosas obras publicadas desde la fe-
chn indicada. 
Y aun habría que añadir el dato no 
menos sugestivo, de las revistas espe-
cialmente dedicadas « asuntos muni-
cipales. 
E n cuanto al argumento de la ense-
ñanza, no sería posible desarrollarlo 
acrtli, con todo el detalle necesario. Me 
limitare, por vía de ejemplo, á recor-
dar ahruna indii-ación entre las más in-
teresantes. Tengo á la vista el Calen' 
dar para esi-e curso de 1909 á 1910, de 
'Jhe London School of Economies and 
Poliiical Science, (de la Universidad 
de Londres) y he aquí las enseñanzas 
que en sus planas se dedican al estu-
dio del régimen local: 
1. ° E l arobierno local de Inglaterra, 
curso de diez lecciones del profesor 
I-fCes Smith, y el cual comprende estos 
asuntos: La esfera del gobierno local. 
—Constitución y funciones de las di-
versas autoridades locales.—Relacio-
nes entre las autoridades locales y cen-
trales.—Los departamentos centrales. 
2. ° La Administración pública, con 
especial referencia al gobierno local de 
la Gran Bretaña. Un curso de treinta 
lecciones del mismo profesor Srnith con 
este programa: Desenvolvimiento 
del gobierno local. — Burgos.—Con-
dados. — Distritos urbanos y rurales. 
—Parroquias.—Uniones. — Esfera del 
gobierno local en materia de Higiene, 
pública.—Educación. — Juegos, etc.— 
Derechos y deberes del ciudadano.— 
Irspeceión. intervención y guía de las 
autoridades locales por las centrales.— 
Departamentos centrales: Consejo del 
Gobierno local.—Uome Office. — Mi-
nisterio de comercio.—Agricultura.— 
Educación.—Hacienda local, etc. 
- 3.° Gobierno local. Seminario diri-
profesor gido por Mr. Webb y 
Srnith. 
Otra indicación típica podemos reco-
gerla con referencia á los Estados Uni-
dos. En el volumen titulado Procer-
dings of ihc Pittsbnrgh Conference 
for good (ifjf gorermnent and i he fovr-
tcenth avnval meeting of thc Natio-
nal Mi'vinpal Lrague, 1908. Y en la 
memoria especial acerca de la TnstrUO-
lian in Municipal Ooverhñieni wi the 
7_ nicersities and College* of thc United 
States, del profesor de Harvard. Ben-
nett Munro, se leen, entre otras, estas 
noticias: " . . . l a s indagaciones del co-
mité han servido para sentar claramen-
te el hecho de que durante la última 
década, se ha producido un señalado 
<iesenvolvimiento del asunto en los pro-
gramas de las instituciones de ense-
ñanza. Hace diez ó quince años* una 
enseñanza independiente, ó parte de 
gobierno municipal, sólo existió en tres 
ó cuatro de las más grandes Universi-
dades del país. y. además se considera-
ba como un estudio reservado á los es-
pecialistas. . . Ahora, existen enseñan-
zas particulares del asunto en más de 
< uarenta 'Universidades y colegios.... 
La Universidad de Chicasro, tiene siete 
distintas clases semestrales acerca de 
diversos aspectos del gobierno munici-
p a l . . . . , , 
Sobre la importancia social y polí-
tica—aparte de la. histórica—del ré-
gimen local en España, ¡cuánto podría 
decirse! ¿Cuál ha sido el más grave 
problema.que con mayores sacudimien-
tos agitó nuestros partidos, y la vida 
entera de alguna :̂ retriones en estos úl-
timos tiempos? ;(No fué el problema de 
la reorganización de las instituciones 
locales y el del régimen general de su 
funcionamiento ? 
Y que no se trataba de un asunto 
suscitado sin antecedentes, en virtud 
de un movimiento superficial y mo-
mentáneo. 
Desde 1882, fecha de la Jjey provin-
cial vigente no se cita un Parlamento 
en que no se haya tratado del proble-
ma; abí están los provectos de reforma 
de 1882, 1883. 1884/1886, íreproduci 
do varias veces alguno'), 1891. 1893, 
1899. 1901. 1902. 1903. 1905. 1906 y 
1907; y ahí están tres de nuestros po-
líticos mis importantes: Azeárate, 
Morct, y Maura; los tres tienen la re-
forma del régimen local como una de 
las •Dreocupaciones más esenciales de su 
política. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid 7. Abril, 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C á J L . 
EL SITIO DE BILBAO 
Los auxiliares no podían quejarse 
durante el bombardeo de la amenidad 
de su servicio. Los retenes del Prin-
cipal, del Parque de Artillería y de 
Quintana, no eran muy divertidos, pe-
| ro en cambio tenían á su disposición 
l dos quintas soberhias; la de Zabálburu 
y la de Allende Salazar; y celebraron 
'noches, ya que no días, de campo... 
santo (como decía un equivoquista) en 
Mallona, 
E l Parque de Ingenieros ofrecía in-
terés desde que en él se le fué la ca-
beza á un cam-arada y silbaban las ba-
las carlistas del Juego de pelota, 
i Uno de los puestos más entretenidos 
' era la Plaza de toros—en cuyos ten di-
: dos había crecido yerba—porque des-
de su galería de los palcos, donde un 
capitán cuidadoso había enseñado á 
colocar los centinelas desenfilados del 
fuego enemigo, se oía perfectamente, 
en las primeras horas de la noche, la 
charanga carlista de San Mamés, y los 
sermones de los predicadores por afi-
ción, quienes, con la elocuencia que 
les comunicaban el calor de su fé y el 
de la cena, ocultos en las sombras. Be 
acercaban á endilgarnos amonestacio-
nes verdaderamente curiosas. 
Despotricaban contra algunos suje-
tos de la villa, con rencor proporcio-
nado á la importancia que en su resis-
tencia les atribuían; amenazaban á los 
testarudos con las penas de ésta y de 
la otra vida, y concluían animándonos 
á pronta rendición, para que viviése-
mos bienaventurados en el reino de . . . 
don Carlos, que á todos nos deseaban. 
Ni un tiro, ni una voz los contesta-
han. Y esto era lo que no podían su-
frir con paciencia, j Tan irritante es 
predicar en desierto!... L a consigna 
era rigurosa: Silencio y no gastar pól-
vora en salvas. 
Prevalecía, como se ve, la orden ge-
neral que dio en Septiembre de 187;>, 
el entonces alcalde de Bilbao y anti-
guo nacional de 1836 don Juan José 
de Aguirre: "Que no se oiga—decía— 
un tiro innecesario en nuestros parape-
tos y avanzadas. Cuando sea preciso 
se romperá el fuego á la distancia con-
veniente, y entonces su eficacia casti-
gará la osadía del enemigo y le enseña-
ra á respetar al silencio de nuestras 
b?terías y aspilleras, mucho más impo-
nente que el vano estampido do dis-
paros inútiles." 
De noche hatoía que estar alerta y 
no faltaban alarmas: que estallaba un 
incendio; que arreciaba 
¡que vienen! etc. Pero u*61 
de primavera eran delicio? ^ 
tras casas de campo. 
cia la de las flores*! ¡ q ^ ' ^ k 
reverdecer de los árboWt ^ 
riente luz! ' ¡Quj 
Luego ocurrían ep i^-
traían el aburnmiento de 1 ^-
ras. Como estaban cerca l^f 
enemigas, entre éstas y nuessÍN 
dos solían á -veces entablarte*5 ̂  
característicos. ^ <liáj™ 
—i Cochinos!—pritaiban 
las postrimerías del 6iti0 j ^ 
diato caserío, cuando faltó ef^ ^ 
^illa—¿ya coméis erraton^*^ 
Y le contestaba un ceatin 
luz. del parapeto de Abando 
energía soldadesca que mitio ^ 
cho): ^ 
—¡ Mal rayo! ¡ Huevos oon , 
Ahí te va eza. 
Fogonazo y tiro de RétninoH. 
- ¡ C á ! en la p á d é ! ^ 
en tono d€ burla el chapelz^^. 
Otro fogonazo y tiro de Berf 
Y seguía la conversación 
mas y tiros hasta que la haeí!e , 
un oficial. 
Otras veces, al darear el <i¡a 
do se recorría los centinelas 
de ellos llamaba con gestos exn^ 
sin levantar la voz. Algo <n-̂  
ha. Corríamos. 0 f 
—Mi alférez . . . Mire ustéfl 
usted—decía quedito y cotj aJ;11 
preparando el fusil, en aiJtífoa 
echárselo á la cara, señalaba ol 
ojos el campo. 
—Varaos, ahí están—pensad 'á 
férez. Y Üegsftí apresurado, v 
ba . . . E n efecto, allí estaba el ^ 
go: una liebre que merodeaba en n 
ximo tablar de lechugas. 
E l centinela era buen cazador • 
plicio de Tántalo! 
Las bombas nos amargaban estos 
satiempos. Porque era verdaderaai 
te angustioso verlas elevarse ea f 
pació obscuro, describir ía curva 
hacía perceptible su siniestra llum, 
precipitarse arrebatadas, con ímp, 
formidable, sobre la villa.. . 
¿ Dóude habrá caído ? Y so pena 
con penosa inquietud en las pers 
queridas. 
Así es que la hora de la cena e 
Cuerpo de guardia, euando los qne 
taban de inmediata servicio iban 
cando, quién una lata de conservas 
supremo recurso de sitiados,—qni 
una fiambrera con carne de oaba 
éste las galletas que suplían al pan, 
aquél, mejor provisto, blanco pan» 
lio, que mirabán con envidia y asoi 
bro los demás, las convorsacioues 
eran tan alegres como en las ant 
^ a o o r e s d e í r a v e e i í a -
V A P O R E S C O R R E O S 
É; la CoíipÉa 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y 
EL VAPOR , 
M A N U E L C A L V O 
capitán B O N E T 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Abril, & las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajert/a & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes 'íneas. 
También recfbe carga para Inglaterra. 
Hamburgo Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demta puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serln expedí* 
don hasta !a víspera del dfa de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga & bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia «61o se recibe en la 
Administración do Correos. 
Recibe airrtNcar, café y cacao en partidas 
& fl-íte rorrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
recnislto srftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se adm'ta en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eb la. clase M t J l t M l % n aiilailg 
...2a I M í t 
,;3a.Pref5r* J l - 9 1 1. 
,.3a. M m m :, 33-01 l i . 
Rebaja en pasajes de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán: Oliver 
Saldrfi para 
V e r a c m 7 Tampico 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las dies del día de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renulsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
Kota.—Sata Compaflla tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo I cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
eajeror. hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr* to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
paflfa no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre t apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
res que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segrur.da 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz ele las FaMas 
Santa Crnz óe T nerlfe 
y las Palias Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
F8ECI03 DE PASAJE 
En 1* elase desde $142.00 Cy. ea adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
C O M P A Ñ I A 
i S Í -
(HaniMrg American Líne) 
El vapor alemán 
f í n n i i ; 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 2 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
l í . 2i 3í 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R K I G A ' 
Saldrl para PCKRTO LIMON. COLOX. 
>ABANII LA, CURAZAO, PUERTO CABS-
%AJO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRTXIDAO, 
PONCB, SAN JUAN DB PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CCdia y Barcelona 
¿obre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
lenndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Llmfta, O*. 
IAb, Babaalll*. Ccrasae, 
r«erto Cabella y La Gwmtr» 
y carca general. Incluso tabaco, pira todo* 
Tos puestos de su itinerario y del Paclflc* 
jr para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Loa billetes de paaaje sólo ser&n expedidot 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pdlisas de carra se flrrnar&n por el 
Conalcnatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisitos serln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero 7 la carga á bordo basta 
mi dia dos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Es^a'.a. fecha 28 de Aposto tlltimo, no ae 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa/ero en el mompnto de 
sacar su billete en la ca; á Consiernataria. 
Toí OS '.os íul':o«r de eou. >aje llevarán *>t!. 
qtíeta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d n̂de 
éste fué expedido y no serán rre îbidos á 
bordo los bultos en los cuales (altare esa 
etfoueta. 
Para Informes diriplrpe "V su crtnslifnatario 
HMNI KL OTADUT 
OPiriOS 28. HABANA 
1067 78-1A 
LINEA DEL BAVRF, CANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
PARA VERACRUZ «82 $ 22 | 15 
ID. TAMPICO ,', 42 ,,82 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consiga 
Datarlos 




SAN IGNACIO 64. 
c 1124 
L í n e a J L I o . v d , N o r t e A l e m á n 
(KORDDEÜTSGHER LLOYD, BREMEN) 
CofliMiiio Gwaif írasatlaütiai 
r\\i\j i M i n i 1) 1 nn 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIÍjENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
Capitén: DUCAU 
Este vapor saldrá dircclamcntc para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo á ias 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CUAMPAG- I 
Admite pasajeros y carga general, inclusa NE al puerto de La Cpruña, el dia 25 de i 
UkhjLcv üira dichos puertos. 1 Mayo, los señores pasajeros para las 18- i 
E l bermQso y ríipido vapor francas, de 
7,000 toneladas 
L O Ü I S I A X E 
Capitáu M O K V A N 
Saldrfi do este puerto el día 1? de Ma-
yo, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E i H a v r e 
P R E C I O S ílo P A S A J E 
Moneda americana , 
1- clase $ 121-00 
21} id 101-00 
.3' de prelerenda 50-00 
3? ordinaria 29 00 
Admite canra y pasaderos para los re-
feridos puertos. 
BLi VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
•sldrl para 
CORDÑá TSANTiNDSR 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tardo, 
llevando la correspondencia pública. 
LINEA N E W - W K - H m s 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
saldrá de este puerto el día 10 de Mavo DI-
RECTO pt ra 
CORUÍÍA, S A N T A N D E R , 
Y B R E M E N 
Adiinto pasajeros pnr;i los referí-
do> puertos en sus amplias y ventiU-
das < amara> y cómodo entrepuente. 
("amararos v cocineras españoles. 
Hay matrnificos hafíos á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Corufia y Santander $ 29-00 oro 
americano, incluso impuesto de des-
eo» hareo. 
Pera más detalles é informes, dirisirse á 
sus consiaroHtarics: 
SCHWAB 4 TILLMANN. San leñado 7'. 
'frente á la Plaza Vie.aV —Telétono SJ.-HA-
B A N A. 
NOTA.—Embarqne de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c i m 19-Ab. 19 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r l e n 
D- Habana a Sû mm 7 viceversa 
Pasaje en primera | 7.M 
Pasaje en tercera. . . . . . . . S.Bé 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 6.31 
Mercaderías 0.51 
(ORO AMERICANO> 
De Habana & Calbarléa 7 TteeTeraa 
Pasaje en primera $19.00 
Pasajf en tercera 5.34 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.39 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A CO 
De Caibarién y Safrua & Habana. 35 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
WOTAS 
CARGA DH CABOTAOB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de '* 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GUANTAITAMO: 
Eos Vaporee de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y ¡os de loa 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Eos conocimientos para los embar^aes se-
rán dados •• ta Casa Armadora y Conslrna-
tarlas á lo» «mbarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndcsn inirún embarque coa otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que !a Empresa facllu* 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clari<in«» y exactitud 
las marean, afimpran. • O mero knlt*«, cla-
de Ion wlracos, eentenldo, pn, - prednc 
el6n, rc-aidencla del receptor, nem« en 
kilos y valor de ln« Mercaneten; no 4dml-
tiéndose ninsrún conocimiento que 1» .alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu • 
aquellos que en la caellla correspondiente ai 
contenido, stlo pe escriban las palabras 
"efeeton»*, "ni eren nefas* 6 "bebldan": toda 
ver que por !as Aduanas se exlre haga cona-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán deta'lar en los 
conecIn:!entos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la '•asMla correspondiente al país de 
n'-odnrc'dn ?• escribirá cualctuiera de Jaa 
palabras "Tafii'' « "Extranjero". 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieser 
ambas cijj»!?dade8. 
Hacemos prtbllco. para grenerat conoci-
miento, que no será admitido nlneríín bulto 
que. á Juicio de los Ŝ ftores Sobrecarfos ne 
Habana. Abril 1*. de 1S10. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
1068 78.1A 
x fiáLcsLL; Í m i 
(8. ea (J). 
A M A R G U R A N U M . ? í 
Haceu pagos por el cable y giran letn 
á corta y larga vista sobre New Tork 
Londres, París y sobre todas las capltalei 
y pueblos de España é Islas Balear» 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros w 
tti. Incendios. 
C 143 15MÍ 
H u o s d b BL i r r i t o 
BANQÜEKOS 
KESCIOGRüJ 35. U m 
Teléfono núm. 79. Cnblen: "Raaoaar^ 
Depósitos y Cuentas Co; rientes.— Depí 
sHos de valores, haciéndose 're del O 
bro y Remisión de dividendos * írese»-
Préstamos y Plgnoradlón de valores 'f 
tos.— Comora y venta de valores pflbuc 
é Industriales. — Compra y venta de letn 
e < ambloa. — Cobro de letras, capona»." 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pnn̂  
pales plazas y también sobre les puetU1» * 
EspaPa. Islas Baleares y Canarias. —P»í' 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
W. C E L A T S Y Comp 
lO», AGtriA.K 10^, «squiiu 
A AMLAUGDUA 
Uaceu oa^os ««r «l c 1 >ia. f^íníat* 
carta'* «le era lie» y »ipv> lottAt 
acorta r larjratias» 
sobre Nueva Tork. Nueva Orleans. Ver» 
cruz. Méjico, fa/i Ji.an de Puerto Rico. ^ 
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona; naj! 
burgo, Roma. Nápolcs. Milán. Génova 
sella, Havre, Lella. N.antes. Saint Q»"";,. 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia, i"'̂  
Masimo, etc.: así como sobre todas i»» 
pítales v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA? , 753 165-'» 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
». en C. 
sal idas d e u m m 
durante el mes de A B R I L de 1910. Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA , VapOr N I H V I T A S 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE ' 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará sn con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
OFICIOS 88, altos. 
C 1158 
Teléfono 115. 
Si hado 30 ú la* 5 do la tarde 
Para Nueviiax, í'ncrt» Pa<lrc. O i -
bura. Mayari, Hastia «le Tánanio, B a -
racoa, l i i iautánaiuo (nolo a ia ida> y 
Santiasfode Cuba. 
Vapor CüS^B DS H E R R ^ a i 
todou los martes & las 6 da la tard*.-. 
Para Isabela de Sacrna y Cnlbnrtén 
recibiendo carga en combinación con ei C«-
bnn CentrnI RuíItt \y, para Palnirn. Cnarun-
tennm Ornees, Laja», Eaperajas*. Snata Ciar» 
y Hodaa. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitáu (»rciit»f) 
•aldrá de e«»re oaert-i Ioí 'tiiércaleí i 
la* cinco (in ia r.ar'K m r \ 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
ARMADOIC&S 
26-22A C 1207 
O l í í O S D E L E T R A S 
6. l i l i l í M M í i , 
BANftmtOS. — MKR. «DBltU* a 
Cana orlainaimeote estnb(«eUa en 1S44 
Giran Letrs-s A la vista sobre todun loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
átm especial itencl6n. 
TRANSFEKElVriAS POR EL CABLE! 
1065 78-1A 
Z A L D O Y 0 0 B 
Hacen pagos por el cable, fl1"*" '̂ /'d't' 
corta y larga vista y dan ..artas a*nT,eitt, . 
sobre New Tork. Fildelfla úadril. 
San Francisco. Londres. París. "¿ajrt 
Bárrelona y demás capitales i Mtiiccl 
importantes de los Estados Un,dô ..ebÍo*dl 
Europa, así como sobr? todos P" 
España y capital y puertos á6 J*-**, p B 
En combinación con los señor„,,beñ W 
Hollín and Co., de Nueva Tork;/,.alore»1 
denes paha la compra y vcnta fe ji/.ha cí'Jv 
acciones cotli-.ables en la Bolsa de <Jicn cg6M 
n co binación co  los sefi0 „°ib*eii ér' 
ollí   ., e e  or v,' ..áiorei'' 
mea cotii'.BDier. en i» " ,1. n nof 
dad, cuyas cotizaciones se reciben v 
diariamente. Tí-lA 
1064 
J . A . B A X C E S T C 0 M P 
B \ X Q ü R B O S 
Teléfnan afinern S». — Obla»» a*"**-
Apartada attmern TlS. 
Cable: BANCBa 
f wentiin eorrlentea. 
DepA'itoa con y «In ••<<pI,é*,-. Ucscnen<«a. IMgnarn'-lone» 
Cambio de Mo*eé *ltS 
Giro de letras sobre' t«d"í.l*s in*!»"*! mercales de los Estados Unidos ¿ f» ,̂ »» Alemania. Francia. Italia y r"£utod»» ..ü 
Ceniro v Sud-AmOrlca y s.ót>TrsitS 9*̂ 1 
chidadea y pueblos de Espara, is' ieí 
re? y Canarias, asi como las Ŵr 
esta lela. 
1066 
B A N C O E S F A Ñ 3 L D S 1 1 \M U W J 1 
D E P A R T A M ^ f ) DS 511)1 
S 3 
t i a c o p a ^ o » p o r e l o a i l ^ , P a ^ l l í t a o a r t a » 
d o o r O d i t o y g i r o s d a í e t r i . 
en pedoefla.̂  y prandes cantidades, sobre Madrid, caplta'es de provlacias f^iHc». v 
pueblo* de Esparta * islas Canarias, as! como sobro los Eatadoa UnJd«« AL* 
glacerrs, Francia. Italia jr Alcaaaair. li'^* 
tod»* Ir 
u i A J s i O D E L A MA-UTNA.—Edic ión de la mañana.—Abrid 29 de 1910. 
el 
i en 
miardias de l a primavera, de 1872 y 
<Íel otoüo de 1873. 
¡ Qnc bnen humor entonces! ¡ qué 
l^rtulias tan sabrosas en 3 a Guardia 
^el Gas, y eii l a Cárcel Xueva, en Cau-
talojas y en el Teatro, cuando á un 
gargenio improvisador se le condena-
ha- á la pena de vpmHctncd aleluyas, 
que eran luego regocijo dé sus compa-
ñeros; y los muchachos ági les saltaban, 
con poco respeto, á la primera síñ fo-
car, por encima do un número volu-
minoso. fflivueito en ampl í s imo capo-
ten, cp^ hacía juego con lo copioso de 
en desayuno: y bandurriaban estos, y 
...-Vibau aquél los opíparamente man-
jares mejor sazonados aun por el in-
genio de los comensales que por el arte 
del cocinero; y los industriosos agota-
ban toda clase de invenciones, ya pa-
ya fabricarse camas de « i m p a ñ a , por-
táti les y cómodas, oc-lgar hamacas y 
mullir petates, y a para utilizar coci-
niUas que servían, mejor que para co-
ĵ er una chuleta con !a llama ríe un 
pliego de papel, ó hacer chocolate— 
excélente si no le comunicara sabor de 
pino ed molinillo improvisado coa una 
astilla—para entretener los ocios del 
Cuerpo de guardia con todos estos pa-
satiempos culinarios. 
¿Qué auxiliar de la avanzarla del 
Circo no recuerda la pofrusálda ma-
tutina de aquellos dos inolvidables 
ejemplares del antiguo bi lbaíno—jo-
vial, chocolinero y animoso—Piliti y 
Zalametá, cuyos diálogos de sobreme-
isa serían hoy si se escucharan, recreo 
de los aficionados al sabor genuino del 
terruño, como tantas veces fuerou so-
inz de sus compañeros do armas'.1 
Hasta las severidades de la discipli-
na servían de distracción. 
¡Qué vien-e el párroco d-e San Xic-o-
¡as! anuncialxin en las guardias cuan-
do se presentaba de improviso el co-
ronel de art i l l er ía—á quien, no sin 
gracia, daban aquel norrtbre, derivado 
de la iglesia donde se Hallaba estable-
cido el Parque—y que iba á ver cómo 
se cumpl ía el servicio y pasar revista 
do armas. Al l í eran entonces los apu-
ros y ardides de los que por ahorrar-
se, ó por aligeraa" el incómodo peso, 
1 habían acudido sin bolsa de municio-
nen ó con municiones escasas. 
Pero el buen don Isidro Macanaz 
era indulgente, porque estaba seguro 
«i ¡uc, si la ocasión se presentaba, los 
de los pocos cartuchos sabrían aprove-
charlos. 
Y esto es lo que hacía m á s amables 
ani'.rlla aparente informalidad y aque-
llas bromas. Eil buen humor no era 
jactancioso alarde de los días serenos. 
Pers is t ía invariable cuando llegaron 
los días de tempestad y de peligro. 
E l Sargento del Gas componía ale-
luvcis. no sólo en la seguridad de un 
Cuerpo de Guardia, sino bajo el fuego 
del enemigo. • E n Noviembre de 1873, 
cuando y a no pasaba por el río barco 
que los carlistas no acribillaran á bala-
zos, antójósele meterse en un vaporcito 
(la. sapaiilla) con otros das d í g a o s 
compañeros de expedic ión, para ir á 
visitar en Portugalete al comandante 
de la goleta "Buenaventura ." Hic i é -
íponle los enemigos á la ida y á la vuel-
ta, desde los muelles, un fuego horro-
roso á boca do jarro. Y cuando acu-
rrucadas para guardarse en lo posible 
de los tiros que penetraban por todas 
parles levantando astillas en lá ende-
ble toldilla del vapor, las balas rebota-
ban en torno suyo, decía el sargento h 
BUS amigos, admirados de tanta sereni-
dad: 
Y a veréis luego al regreso 
cómo nos dau en el -queso. 
Los del monte no habían previsto en 
eus cuentas galanas sobre la rendic ión 
de Bilbao, la resistencia acerada de 
esa sangre fr ía jovial. 
A su eficacia contr ibuyó mucho el 
e sp ír i tu de igualdad que reinaba entre 
ios defensores de la villa. Mostrábase 
éste hasta §n' los menores detalles. As í , 
por ejemplo, lo que á consecuencia de 
forzosa frugalidad habían perdido en 
regalo las cenas de los señoritos , ga-
nábanlo en la expans ión comunicativa 
de aquel v iv ir cada vez más unii'orme. 
No había antes plato escogido de la 
refacción individual que supiera tam-
bién como el té que tomábamos juntos 
en aquella hora de la noche, en que el 
fr ío , el s u e ñ o y el cansancio lo hac ían 
más grato y apetecible. Nos lo ofre-
cía un compañero tan perito en el ar-
te de cuidarse como buen soldado. H a -
cía llevar á los retenes grandes paque-
tes de té y azúcar. A la hora oportu-
na hervía ed agua á calderadas, y á, 
punto de humeante y aromát ica infu-
sión cada cual acudía á su reparto con 
el vaso ó cacharro que caía á mano; y 
como las cucharillas era lujo descono-
cido, disolvíase el azúcar con la punta 
ele la bayoneta. 
De la cual tomó nomíbre aquel té , 
que no habrán olvidado los que, al vol-
ver ateridos de su hora de centinela 
encontraban e.n el Cuerpo de guardia 
U ealjento ración del confortante lí-
quido que cuidadosamente se les reser-
vaba. 
A nadie supo nunca mejor el té más 
exquisito servido por mano de una se-
ñora en fina porcelana. T es que no 
hay maestro como la necesidad. Alec-
cionados por ella nó diremos lo que de-
c ían aquellos candorosos y poco ba-
queteados vizcaínos del famoso campa-
mento de Campanzár durante la gue-
r r a con la Repúbl ica francesa, á fines 
del siglo ú l t i m o : " ¡ Q i l é trabajos pa-
samos! i Teníamos que beber el vino en 
tazas! . . . ' ' ' i 
L o malo es que en' el fondo de las 
nuestras solía haber sus-heces y amar-
guras. Ninguna tan acerba como la de 
ser cazado, sin combate, por los aficio-
nados de las avanzadas enemigas que 
tiraban sobre todo bicho viviente. 
E n una mañana de las ú l t imas de 
Marzo—precisamente al reñirse las 
sangrientas batallas de Somorrostro— 
saliendo por entre flores los auxiliares 
de la guardia de Zabálburu, desde 
otro jardín frondoso les asestaron va-
rios tiros de fusil y cayó herido Ma-
nuel Ürrut ia . 
A l servicio de s u vil la natal había 
consagrado su talento y sus afanes, y, 
aunque harto tristemente, alcanzó el 
supremo honor de morir por defender-
la. 
Pero en plaza sitiada no puede ha-
cerse largo duelo. Los auxiliares ente-
rraban sus muertos y v o l v í a n á bus 
puestos y á su buen h u m o r . . . Que las 
tropas tai*da.n en abrirse paso: espere-
mos. Que se acabó el p a n : comeremos 
bizcochos. Que arrecia el bombardeo: 
¡qué arrecie! 
Y daban conciertos en «el teatro, y 
serenatas de bandurrias, y tañían ale-
gres pasacalles; y entre otras cancio-
nes y tonadas que se hicieron popula-
res en el cuarto mes de sitio, s e g u í a n 
cantando con inquebrantable confian-
z a : 
No lloréis, que no vamos 
á Peña Plata, n i ñ a s : 
no lloréis, que no vamos 
los auxiliares 
presos á Dima. 
a ü o l f o D E A G U I R R E . 
Bi \ m ú a l fioctor 
i i i G m i l o P é r e z 
L a Comisión organizadora de este 
banquete, nos ruega hagamos públ ico 
que en vista del considerable n ú m e r o 
cíe adhesiones que se vienen recibiendo 
fie todas las clases sociales, por lo qne 
parece insuficiente el local de un hotel 
para dicha fiesta, ha acordado pospo-
ner ésta ¡para el jueves 12 del entran-
te mes, y -que se verifique en un tetaro 
de esta capital. 
Oportunamente será designado éste 
y publicado en la prensa. L a Comis ión 
repart irá las principales localidades 
entre las más distinguidas familias de 
e.vta sociedad. Hasta ayer se í ian re-
cibido nuevas adhesiones que llegan ni 
número de 220. E n t r e ellas se cuentan 
ios señores Rodolfo R o d r í g u e z de A r -
mas, Enrique Collazo. José A . Malber-
ty. Néstor Trémols , José Portes Pérpz, 
José Díaz Zubizarreta. Manuel Luc ia -
no Díaz. L u i s G-uerra. Juan Gutiérrez 
Ouirós, Juan Francisco Prieto, Manuel 
Hierro. Eduardo Moreno, Carlos Guás, 
Ezcquiel García. Andrés H e r n á n d e z . 
Entre los adheridos figuran conoci-
dos comerciantes é industriales que 
desean tomar parte en esta fiesta, que 
no reviste un carácter esencialmente 
po l í t i co ; pues en él tomarán parte mu-
chos amigas particulares y admirado-




"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Vibora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
D l í P R O V I N C I A S 
DE SAN FRANCISCO DE P A Ü U 
Abril 26. 
E l pasado domingo se efectuaron gran-
des fiestas en honor del Patrono de esto 
pueblo. 
A las 9 y media de la mañana, comen-
zó en nuestra elegante parroquia una gran 
misa cantada y acompañada por orquesta, 
en la que ofició nuestro querido cura pü.-
rroco, don Bernabé Diez. 
Fray Isidro Ruíz, dominico, fué el en-
cargado del panegírico, siendo muy cele-
brado por su elocuencia. 
A las 11 de la mañana, terminaron las 
fiestas religiosas, comenzando las profa- ¡ 
ñas .1 las 12 del día con un gran juego de ¡ 
pelota, en los terrenos del club "Paula." 
el cual se batió violentamente con el "Pro- j 
vincial," de esa capital, venciéndolo, des- • 
pués de heroicos esfuerzos, quedándose los j 
chicos habaneros en 9 carreras por 11 que 
lograron hacer los players de esto pue-
blo. 
En la glorieta, presenciando el desa-
fío, había una numerosa concurrencia.. 
A las 6 de la tarde se sacaron en pro-
cesión las Imágenes de San Francisco de 
Paula y de la Santísima Virgen del Rosa-
rio, cuya procesión recorrió las distintas 
calles de este pueblo, las cuales estaban 
engalanadas para el caso con vistosas cor-
tinas. 
A las 8 de la noche se quemaron en la 
plazoleta de la Iglesia varias piezas de 
fuegos artificiales, celebrándose á la vez 
una buena retreta por una banda de mó-
slca. 
A las 9 de la noche, comenzó el baile en 
los salones del "Círculo Familiar," los cua-
les decorados artísticamente, lucían pre-
ciosos; una vuelta por ellos me permitió 
anotar en mi carnet, estos nombres de se-
ñoritas: 
Angela. Chucha y Dulce María Cabre-
ra. Magdalena y Marina Comesafías, Ca-
rolina Boflll. René Campanloni, Antonia 
Morales, Regla Meba, Eulalia García, Lus 
María González, Andrea Ravelo, Blanca y 
Aurora Rodríguez, María Bosch, Rita 7 
Josefa Iglesias, P'rancisca Delgado, Gra-
ciela y Micaela Coto, Juana Cabrera, Elisa 
Serpa. Eulalia Basallo, Juana Jorges, Do-
lores y MArfa Barrios, Esperanza Pineda 
y Eufemia Glyrín. 
Interesantísimas: María Albarrán y Ro-
sarlo Romero. 
L«a orquesta de Enrique Pefia estuvo ad-
mirable en la ejecución de los bailables. 
Poco después de las dos de la madru-
gada se terminó tan agradable fiesta, de-
jando en nuestra alma un dulce recuerdo 
de las gratas horas que pasamos en ella, 
A N G E L P O R T E L A , 
Corresponsal. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Abril 26. 
Ampliando mi correspondencia anterior 
sobre los casos de hidrofobia, tengo que 
agregar, que el día 17 del corriente fué 
mordido por un perro el niño de 9 años 
Antonio García Pérez. Se ignora si el pe-
rro estará mordido por otro que se hallara 
atacado de rabia, por cuyo motivo, en la 
duda, se tiene al perro en observación. 
E l niño, fué reconocido por el doctor 
Quintero y del hecho se dió cuenta al Juz-
gado Municipal de Guanabo, que instruyó 
las primeras diligencias; pero es el caso, 
quo á pesar de los diez días transcurridos, 
nada se ha hecho en favor del niño y 
éste continúa expuesto á ser una víctima 
en el día de mañana do tan terrible mal. 
E l padre del expresado niño, Felipe Gar-
cía, carece de recursos para llevarlo al doc-
tor Santos Fernández, á fin de que le apli-
quen las inoculaciones del doctor Pasteur; 
por cuya razón llamo la atención de nues-
tro celoso alcalde señor Franchi, pues es 
lamentable, que por ser pobre no puedan 
aplicársele las mencionadas inoculaciones 
al referido niño. 
Con gusto consigno que se ha calma-
do algo la alarma en el vecindario, debido 
á las acertadas disposiciones del señor 
Franchi, que fielmente y con gran activi-
dad cumplimentan el alcalde de barrio se-
ñor Hernández y los policías á sus órde-
nes. Pasan de 50 los perros callejeros que 
han sido sacrificados. 
También el señor Alfredo Romero. Juez 
Municipal de Guanabo, desde los primeros 
momentos, dispuso acertadas medidas, que 
han contribuido á evitar muchos peligros. 
Parece mentira que haya personas que 
critiquen la campaña' contra los perros, 
pues de ello se deduce que más aprecian 
la vida do un can que las de sus propios 
semejantes. 
Yo comprendo, que para la vigilancia, los 
establecimientos y personas acomodadas 
tengan un perro, con todos los cuidados 
necesarios, en su casa; pero que indivi-
duos que se hallan en la miseria tengan 
dos ó cuatro perros satos, sin poderlos 
mantener, eso sí que no lo comprendo, y 
por eso estimo que se debe concluir con 
ellos, toda vez que son los que forman la 
familia perruna callejera, pues se lanzan 
á la vía pública en busca de los alimen-
tos, que en la casa no encuentran. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N ^ R D e í > R I O 
D E G U A N A J A Y 
Abril 27. 
E l incendio á que hice referencia en te-
legrama de la pasada noche, acaba de ex-
tinguirse totalmente á la 1 a. m. L a alar-
ma producida por el mismo y la aglome-
ración de personas, lanzadas á la calle 
desde los primeros instantes, ante el lu-
gar del siniestro, han sido eiíormes. 
Se han quemado varias habitaciones de 
la casa-depósito de chocolate y confituras 
"La Ambrosía," propiedad éste del señor 
Clemente Gabarró, quien estima sus pérdi-
das en quinientos pesos, y se han quema-
de. asimismo, gran parte de la casa con-
tigüa, del señor Francisco Valdés Pino 
y la valla destinada á funciones de gallos, 
propiedad de los hermanos Abartínez. L a 
casa en que estaba el depósito "La. Am-
brosía," es propiedad del señor José Fer-
nández López. Créese el fuego casual. 
Temióse en un principio que fuese des-
truida toda la manzana, dada la coinci 
dencia de no contar la población con ur 
cuerpo de bomberos, ni con mangueras 
A propósito, ni con agua cercana para la 
toma de la misma. Esto alarmó de tal 
modo, que no dejó una sola casa de toda 
la manzana de echar, precipitadamente, á 
la calle, cuanto contenía: la obstrucción, 
en la vía, por osta causa, hacía imposi-
ble el tránsito. 
Personáronse inmediatamente en el lu-
gar del suceso, haciendo acto de presen-
cia en los puntos de mayor peligro hasta 
la extinción del fuego, el Alcalde Muni-
cipal señor José López Méndez, el Jefe 
Local de Sanidad, doctor Caula y el señor 
Juez de primera instancia, quien ha esta-
do actuando hasta estos momentos. 
Un arrojo temerario do que hay pocos 
ejemplos, desplegado por parte del pue-
blo que luchó á brazo partido contra el 
voraz elemento y el valor, no menos plau-
sible, de nuestra policía municipal, han he-
cho innecesarios los auxilios pedidos á esa 
capital oportunamente y extinguido, por 
completo, en menos dé hora y media, un 
incendio que pudo destruir una manzana 
entera-
Ignoro en cuanto aprecian sus pérdidas 
los propietarios de ambas fincas destrui-
das en parte y de la valla de gallos. 
E n este momento son curados en la E s -
tación Sanitaria de distintas contusiones, 
por los doctores Caula y Villar, varios pai-
sanos héroes de la jomada, entre los que 
ge cuentan Alejandro Hernández. Juan In-
da, Juan Pérez, Felipe Clarreta. Ramón 
Fábregas, Martín Mora, policías Bautista 
García y Francisco García, Echenique, C i -
rilo Pcdroso y otros hasta cerca de treinta. 
Afortunadamente dichas lesiones son le-
E n la madrugada del 14 de los co-
rriente, según noticias que ha recibido de 
Santo Domingo el periódico "La Indepen-
dencia," de esta ciudad. fall\:i6 á bordo 
del vapor cubano "Julia" el señor Faustino 
Jorge, de 80 años de edad. 
E l difunto padecía de "asistolla," dolen-
cia que puso término á sus días. E l día 
quince, horas antes de llegar el vapor á 
ese puerto, fué arrojado el cadáver al mar 
por encontrarse en estado de descomposi-
ción. E l octogenario Jorge procedía do 
Santiago de Cuba. Tanto á bordo del "Ju-
lia" como en la Comandancia del Puerto 
de Santo Domingo, se llenaron las forma-
1 Hdades del caso y el Juez de Instrucción 
| levantó el atestado de rigor. 
ves. NOEP. 
S A N T A G U A R A 
D E P L A C E T A S 
Abril 2S. 
Acompañado del señor Basilio García 
López, representante de la gran casa de 
óptica de la Habana, "El Almendares." fui 
el sábado al central "Zaza," ubicado en es-
te término municipal. 
Serían próximamente las cinco de la 
mañana, cuando montados en viejos arren-
quines, nos dlspuslnios á marchar hacia es-
te poderoso Ingenio. Viaje corto y agra-
dable; la fresca y deliciosa mañana, como 
todas las del mes de Abril, nos convidaba 
á caminar leguas y leguas y, desde luego, 
que caminando en piés ajeno» es más sa-
tisfactorio el viaje; ahora charlando y á 
ratos contemplando los inmensos campos 
que se ofrecían á nuestra vista, en un dos 
por tres, llegamos al "Zaza," 
Mi estimado amigo, el óptico Basilio 
García, quo dicho sea sin escrúpulo de 
hipocresía, yendo uno con él á donde quie-
ra, nunca hay penas, dedicóse á visitar á 
los vecinos y en particular á los que pa-
decen de la vista. Algunos empleados de 
la finca aprovecharon la oportunidad de 
adquirir espejuelos y el resultado pecu-
niario para mi amigo fué bastante satis-
factorio. 
Después de visitar varias dependencias 
del magnífico central, me dirigí á donde 
estaba mi otro amigo, el químico señor 
Manuel Macicior, quien con su habitual 
franqueza y carácter sincero, me mani-
festó, entre otras cosas, que el número de 
sacos elaborados hasta aquel día, ascendía 
á 87.346 y que al terminar la zafra, quo 
probablemente será el juéves 28 del actual, 
se harían de 94 4 95,000 sacos. Aunque 
en mis anteriores anuncié que este inge-
nio haría de 100 á 110,000 sacos, no pequé 
de exagerado, pues no hice más que ma-
nifestar lo que personas entendidas me In-
formaron al principio de zafra; la cali-
dad de la caña fué buena desde el co-
mienzo, pero la falta do lluvias en estos 
últimos meses ha sido causa de quo la 
zafra no fuese más larga y por muchos 
esfuerzos que se hicieran no sería posible 
llegar á elaborar el número de sacos anun-
ciado. 
A las tres de la tarde estábamos ya de 
vuelta en este pueblo mi amigo García 
y yo. 
Se está organizando en esta villa una 
banda de música que llevará por título 
"Banda Municipal de Placetas," y existe el 
propósito de Inaugurarla el día 20 de Ma-
yo próximo, fecha gloriosa de la libertad 
cubana. 
Con este motivo reina en el pueblo gran 
entusiasmo. 
En estos días han caído unos fuertes 
aguaceros, que han resultado benefacto-
res, tanto para el polvo que nos ahogaba 
como para los frutos menores y el ganado. 
De no llover tan oportunamente, hubiera 
llegado época en que sentiríamos la falta 
del precioso líquido y de la leche. 
Existe el proyecto entro los jóvenes do 
^sta localidad, de celebrar un baile en los 
spléndldos salones del Casino Español, la 
noche del día 2 de Mayo. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T B 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Abril 25. 
Esta mañana, por la vía central, tomó 
pasaje pora la Habana, el doctor José Bls-
b© Pérez, Jefe Local de Sanidad, llamado 
telegráficamente para asuntos del servi-
cio, por el Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia. 
E l señor Pedro Acosta Díaz, ha sido 
nombrado oficial segundo de la Dirección 
General de Loterías en la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba, con $1,200 de sueldo. 
X. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, poro es el í ; e n i o 
que la aprec ia . 
Cuando James W«t¿ vió que el vanor de 
agua contenida en el caldero l^cía «altar la 
tapadera, di o: "Debe de Ziaber tuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes qoe él habían adve^'d^ e-
mimio tenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexplicanle. 
Las pasquisas científicas "han dndo en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto quo 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Ncwbro destruye por comple-
to este germen y establece la s^Iud del caba-
llo. Cara la comez -n dol cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafies, 60 cts. y |1 en moneda ama» 
rlcana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrft é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo SI y 65. Ageaton 
•specialM. 
de operaciones denta les 
D E L 
D o c t o r T i B O & D E L A 
DENTISTA V MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anes té -
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra -
bajos a l alcance de todos.; 
Consultas, de 8 á 4. 
K E f T ü N O 1 3 4 
1400 26m.l6 A 
INDIGESTIONES — VOBIITOS 
Se calman inmediatamente enn unas 
cuantas Per'as de Eier de Giertan. 
De 2 & ú Perl is de Eter d C ertan, 
bailan, en efeco, para disipar iusLamá-
neam nte palpiiaciones y lo- anogns 
aun los más alármame-, y para Ijncer 
recobrai' •*! con'MMmiento en l"s casos 
ifc dcsvaneciniienloí* ó de -Incopes : 
C-.lmau rápidamente ios ataques de nor-
vlos, los calambres de e lomago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Aca-
demia de Meülci"a de París, no i i.ya va-
ci a lo en aprobar el procedí • i iiio üo 
preparación d« este rn— icamento. lo 
cual le rfcomien a ya á la confip.n̂ a de 
los enfermos. De venta en toda.* las far-
macias. 
Adv- rtmeia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la cuvoh .ra Las 
señas d̂ l Laboratorio : Casa L , FUERE: 
1U, me Jarob. Pnris. 6 
V 
m e d i c i n a i d e a l p a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e l a 
•BBBBDBEHK 
—— • mmm m "-"— —^ 
Abogado y Notario—Habana 69. entre 
Obispo y Obrapía. Teléfono 7D0. 
4563 2ft-2gA 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vlclf alcohólleo) 
SUERO AN1ITBTANICO. 8u«ro antlvnor-
fínico «cure ia morUnomanla). Se pre»*r»« 
t renden en fl Laboratorio Boctorolófflco d« 
U OrAnlea Medico Qulrürfflca. Prado 
1056 26-1A 
D o c t o r W l a n u e l D e l f í n 
a Affuacate, — Tfléfono A 
' DR. MANUEL F . ALFONSO 
Tratamiento especial para la ouraciun en 
72 horas del alcoholismo, m^lmlsmo y co-
fainismo. Consulta»: de 1 a o. -frauo. 
altos. 46 L4 26-28 
Í L FEAN0IS11 r. DE 7 6 1 1 5 3 ) 
^ Enferwedadee del ^ ^ " ¿ ^ ^ T 1 ^ ! ' -
Kervlosa». Piel y Veii*reo-.!filItic*«.-^ni.n^ 
Ua de 11 & 2.—Díafl festivo* de a i . 
Tiradero 14. — Teléfono 48t. 
952 26"IA 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médleo-nrnjaHO 
la. Gabinete. Prado nftmero a ' iMtVtS 
C 313 ^ 
D R . G O N Z A L O A R O : T S a I T i 
Uédtct de la Cae* «• M ^ . . . 
Beoeáceaeta r Materalda* 
40T71XR 10» 2«-lA 
D r . J o s é E . F e r r á n 
^ d r l t í c o de la B ^ u . l * «»« Medicina 
ÜASAQB VTBKATOHIO 
# 1 ^ » ^ ventuao número 41. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujara de la Facultad de Pana 
Especialista en onf ¿rmedades d-it esto-
mago f intestinos según el procodlmiente 
de los profesores doctore» Hayen» y Wlnter 
de Parla por el anillsla del Juco »ástrlco. 
CONSULTAS DK 1 & 2 PRADO 1« tajea. 
979 26-1A 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS CRINARIA» 
Consoltaa: Loa 15, de 12 d S. 
969 36-1A . 
Vías urinarias. EFtrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Stfllea 6 inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. Do 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
183 2fi-lA 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P h s e n c i i 
Cira, m dol Rompttml nOm. ',. 
EapeclallstaR on Knferruedades de Mujerea 
I'artcs. y Cirujia en reneral Onsultaa de 
1 ó 3. Empedrado 80. Teléfono 295 
988 26-1A 
d e n t a l , j S . U n c i ó B e l l o y A r a n g o 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de pus almllaros que 
existen en los países VtLs adelantados y tra-
bajos «aranltsados con los materlale» de 
los reputados fabrlcauíoa S. 8. Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jeieon. 
•»v*cl«>» de Im Trabajes 
Aplicación de cauterios. . . S 0 10 
Una extracción " 0.B0 
Una Id. sin do]or " 0 . 7 5 
Una limpieza.. . . . . . • " 1.50 
CJna empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 1-60 
ün diente esnisa " J.00 
Orldcnciones dosde ?1.;.0 i . " 5.60 
Una coron» d« Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadarR de l * S pzas. " 100 
Una Id. ds 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una Id . de 7 £ 10 id . . . " «-00 
Una id. de 11 A ü !d. - . . "12.00 
Lo» puentes ea Oro á raxdn de 4.2* por 
nteea. • 
Esta casa cuenta con aparsto» para efec-
tuar lofl trabajos de noche 1 la perfección. 
AtIbo i loa forasteros Que se terminaran sus 
trabajo? en 24 horas. Consulta- de S 4 10. 
d» 12 & « 7 de 6 y media 4 S y media 
986 26-1A 
• B O G A U a HA tí AJÍ JL ¡ £ 
TELEFONO 7OS 
983 26-1A 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeclaltcta en rBfern.. da*e» de lom ojos 
y de leu oidao. 
G A B I K E T E . Neptimo 72.—Consultas de 
l á 4—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5,—Teléfono 
núm. 9260. 967 26-1A 
D R . H E R N A N D O S E 3 I J Í 
CATEDRATICO DJD 1*4 DNIVKBBIDaD 
BR0NQÜI3S T S A S S A N T A 
NARIZ T OmOJí 
Neptuno IOS Í.9 13 A Z todos los dfao ex-
cepto loa dominaos. Consultas y oparacionee 
en el Hospital Mercedes. lunea. miércoles y 
viernes 4 las 7 de Is mafiaaav 
970 26-1A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacldn rápida. — 
Consultas de 12 & 3. -— Teléfono 864. 
ttVX rriTMERO 40. 
965 26-1A 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSIá 
nirectex de U Casa de Halud 
de la Aaaelacféa Oaaarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de I ¡i S 
Lealtad númsro 30. Teléfono 1182. 
968 26-1A 
P E D R O m V M V TÜBIÍ ) 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
985 26-1A 
Enfermedadea del cerebro y de los nervios 
Consulta.s en Beiasccala 10G*4 próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono m t 
977 26-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&lico por opo/lefin d«> la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dsl Hospital 
Non. 1.—Consultas de 1 4 S. 
GALIANO 5». TELUFONO 118» 
975 26-lA 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prac'.o IffS. 
Al lado dei DIAKIO DE LA áf ARTM, 
978 26-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 39, 
venga & verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongro remedio y le cobro $1 Cy., de 8 A 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26.2A 
D r . S, A l v a r e z y G u a n a b a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 & 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
ANTIGÜO G A B I N E T E D E N T A L D E L 
Dr. R Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina 4 San José. 
Consultas de 3 4 6, sábados de 8 4 6. 
C 948 26-3A 
DR. E J I Y I R 1 : ? Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDCB 
Consultas do 1 4 8. Consulado 114. 
982 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopd-
tlca. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ftos. Consultas de 1 4 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
950 26-1A 
Eníermedades de Señoras y NiQos. 
Su curación radical sin operación, «sí co-
mo de ia Esterilidad é Impotencia, por si 
DR. GARGANTA, O'Reiily 87. de 12 á 2. 
Domicilio, Lsgueruola 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3825 ÍS-IZA 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo* 
Dietas deede un escudo en adelaots. Man-
rique 73. entre Baa Rafael y San José. Te-
léfono l i t é . 
889 26-1A 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T S 
ABOGADOS 
Ban Icnaelo 4f. prai. Tal. II». de 1 A 4 
984 26-1A 
P o l i c a r o o L n j á n 
ABOOADP 
Ak-nUtr «U Bmmmm ••»•«•«, 
Teléíoaa 3814 
1069 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 




P e l a T o a ™ TSaatiai) m m i p i t o 
CUBA B9. Teléfono I1SI. 
D* i 4 n a. « . y da : 4 * p. » . 
28-1A 980 
D r . A l í O L F O KfcVEíi 
D r . R . G U I R A L 
OCULIfil A 
Consultas para pobres |1 ai mes la sus- ' 
trlpcIOn. Horas da 13 4 I . Consultas partí- < 
cularas de 3 y media 4 4 r media. Manri-
que 7$. entre San Itafael y Sao Jos4. Tal4« 
fono 1834. 
973 36-1A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oírnaalt as de í¿ á i 
Baferme<iade« del Estarnas* 
§ lateetlaea ea el Batirá mea te. 
Procertlmlento dsl profesor Hay«m det 
Hospital de San Antonio dt Parla, y por e) 
anilléis de la orina sanrrs y tnleroscaptco. 
Consultas de 1 4 $ ds la tarde. — Lampa-




D O J O R M. HARTINEZ AYALOS 
MEDICO-CTRITJANO, Maloja 26, altos. 
Consultas diarias, de 12 4 2. Gr&tls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
3948 26-14 
Polvos tíenuiúcos, eiixu. cepillos. Consol-
tas ce T í 5. i 
4071 26.17 
D R . C L A U D I O F R 0 I L 4 M 
Cirujano del Hospital núm. 1. CIrujía. 
Partos y Enfermedades de señora». Con-
sultas (U. 12 4 2. Campanario 142. Grátis 
para los pobres. 
^32 2g-17A 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de SsAnras. — V.aa Urina-
ri*a — Cirujla en renerai.—Consultas de 11 
4 2.— Saa LAsaro 246. — Tel^leaa 1444. 
« n t l a A loa pvferaa. 
9T« 2«-lA 
DR, GALYEZ GUILLBM 
Especialista en alfllis. herr.iaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
1052 26-1A 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o . l a -
pas, herpes, tratainiearos especiales. 
D e 12 á 2 . Kufermed.uie^ de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
C 1175 26-20A 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QÜÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D B L G A D O 
CO.M P O S T E L A N. l O l 
entre Mura l la y Tte . lley. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, cgnas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azü» 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($2 . ) 
Teléíxno número 928. 
89* 26-1A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — infanta IT. Telélono «031 
HABANA 
Rabltaclooea cvnx'ortabies y dietas al ai* 
vei de todas las i'ortunaa. 
591 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1SI. — Telefono 2003. — Cónsul* 
las de 3 & 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
996 26-1A 
P I I O L , S I F I L K S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T U I i U F o M O N Ú M . o:J14r 
SS4 26-1A 
D O O T O E A L B A U D E J i ) 
Mcd.riua y Cira ia. ^Co imlsas le t i 
Poorea sracia. 
Telefono 0 2 » . Coiupoatel í» 101* 
993 26-1A 
¿BOGADO 
Uafiaa y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 31. 
C . I 812-1H, 
1 0 
41AB.10 DE -LA MaSINA.—Edic ió i de la mañajia.—Abril 29 de 11310. 
>•• • 
C O N S P i B A C I O N 
P A R A _ L A R E B E L I O N 
Presentación 
Al general Gómez fué presentado 
ayer por don Alberto González, el doc-
tor Jasé María Beltrán, hijo de Pinar 
á$l Río; 
E l doctor Beltrán, que pertenece á 
In raza de color, hizo presente al Jefe 
c-cl Estado, su protesta contra el mo-
\ i miento inií-iado por Estenoz. 
Tranquilidad en Santa Clara 
El doctor Sánchez Portal y el coro-
itd Ooéllar, estuvieron á dar cuento al 
•Jrfp del Estado, de que en la provincia 
• Santa Clara, reina tranquilidad 
completa. 
E l coronel Fajardo 
E l señor Manuel Fajardo, en la vi-
sito qnp hizo ayer al señor Presidente 
de la República, le ananifestó que loe 
hombres de color de Gnane son aman-
tes de la República y del trabajo, y 
que todos condenan la labor realizada 
por unos cuantos irreflexivos de su cla-
se á quienes nadie sigue. 
Manifestaciones de protesta 
Ayer estuvo en Palacio el Secreta-
rio de la Asamblea Provincial del Par-
tido Independiente de Color de Matan-
zas, señor Octavio Betoncourt, con el 
objeto de visitar al señor Presidente 
la República; y no habiendo podido 
entrevistarse con él, rogó al Secretario 
de la Presidencia que pusiera en cono-
cimiento del Jefe del Estado, las si-
guientes manifestaciones: 
E l referido organismo ratifica ahora 
lo mismo que hace días y por escrito 
expresó al señor Secretario de Gober-
ración por conducto del Gobernador 
<¡e aquella provincia, que el Partido 
Independiente de Color de Matanzas, 
protesta contra la finalidad que, según 
se dice, perseguían los directores del 
mismos de otras provincias y los cua-
les están hoy sometidos á la acción ju-
dicial. E l Partido. Independiente de 
Color de Matanzas jamás podrá con-
tribuir á que se pertuFbe la paz de la 
República, y. lejos de ello, está dis-
pxtáptp á coovperar al mantenimiento de 
nouella por todos los medios, aboyan-
do por tanto, de manera decidida al 
r.rtnal Gobierno y á cualquiera otro 
q n s se constituya en lo porvenir legal-
mente. 
Nuevos procesamientos 
E l licenciado Ponce, Juez especial 
de la causa que se instruye por el de-
lito de conspiración para la rebelión, 
dictó ayer á. las seis de la tarde, el si-
guiente auto de procesamiento, que di-
ce así: 
Rr^ulfatulo: que en el día de hoy 
\tence el término legal de setenta y dos 
horas para resolver acerca de la situa-
ción de los .detenidos Creceneio Pérez, 
Inocencio Pérez, Pascual O'Reilly, 
Jaeobo Efetenoz, Bartolomé Santana, 
Blas Vaklés Estonoz, Leoncio Molina 
S.náresj, Evaristo Podroso (a) " E l Chi-
no." Francisco Carrasco, Sebastián 
Castillo, Simón Veitia. Eulogio Pérez, 
Abelardo Rodríguez, Cornelio Quinta-
na, Santiago Rey Bravo, Apolonio L i -
mv Pilólo. Enrique Magdaleno Gar-
. Leoncio Herrera y Gumersindo 
Conlrpras, 
Ttr¿Hitando -. que los siete primeros 
y Santiago Roy Bravo, han sido acusa-
dor directamente por el Alcalde Mu-
nicipal de Quivicáu y otros fnneiona-
rios de haber cooperado en la ejecución 
del delito de conspiración para la re-
belión que se investiga, soliviantando 
los ánimos é incitando á un movimien-
to sedicioso, para que la raza de color 
asumiera el poder, derribando al Go-
1" i' - rno constituido. 
Resultando: que Evaristo Pedroso 
conocido por " E l Chine»-' es acusado 
fÜrectamente «por el Jefe de la Poli-
cía Especial de la Secretaría de Gober-
nación de laborar contra la tranquili-
dad pública, teniendo en constante zo-
zobra á los vecinos de Cárdenas y de 
inducir á los de su raza para promo-
ver una agitación y alterar el orden. 
Resulfmdo: oue Francisco Carras-
co y Sebastián Castillo, han sido tam-
bién acusados directamente por el Jefe 
de la Policía Especial de la Secreta-
ría de Gobernación de ser uno de los 
directores en Oriente de la propaganda 
contra el Gobierno é incitación <á la re-
belión. 
Resultando: que Simón Veitia. Enlo-
rrio Pérez, Abelardo Rodríguez y Cor-
nelio Quintana, aparecen directamente 
acusados por el Jefe de Policía de 
Aguacate de que, desde hace fecha, se 
dedican á excitar al elemento de color 
<k' aauel pueblo para el exterminio de 
los blancos y derrocamiento del aetual 
Gobierno, habiendo celebrado reunio-
nes á ese objeto, extendiendo su acción 
a todo el término y ocurrido á varias 
localidades para -ponerse en contacto 
eon elementos afines. 
Resxdtmido: que Apolonio Lima y 
López. Enrique Magdaleno García. 
Leoncio Herrera y Gumersindo Con-
treras, sólo están acusados de hacer 
propaganda ú favor del Partido Inde-
pendíenle, expresándose en términos 
violentos y tratando con acritud al ele-
ñfeñto blanco. 
Considerando: que respecto de estos 
cuatro últimos, precede alzar su de-
tención, por no haber méritos suficien-
tes para dirigir contra ellos este pro-
cedimiento. 
('on.iiderand.0: que los hechos origen 
de esta causa revisten los caracteres 
iie un delito de conspiración para la 
rebelión, previsto y penado en el ar-
tículo 244 del Código Penal, en rela-
ción con el Real Decreto de veinte de 
Agosto de 1880: que existe indicio ra-
cional de criminalidad contra Crecen-
t o Pérez Inocencio Pérez. Pascual 
(VReilly Jacobo Estenoz. Bartolomé 
Santana, Blas Valdés Estenoz, Leon-
cio Mo ina Garrúa. Evaristo Podroso 
ía) " E l Chino." Francisco Carrasco, 
Sebastián Castillo, Simón Veitia, E u -
logio Pérez. Abelardo Rodríguez. Cor-
nelio Quintana y Santiago Rey Bravo, 
por lo que procede declararlos proce-
sados y que atendidas la naturaleza 
, , u i * » - . * * - 1 <iF ALQUILA, r-n $34, un segundo p l -
tnd que reina en los haoitantes del | ̂ E ^ ^ t o & U i ¡ . eon do* feloooU | 
del delito y la alarma que ha produci-
cio, es procedente decretarles la pri-
sión provisional hasta que presten fian-
za bastante á l^urar los á la acción que se encuentra esta localidad hace * 
judicial, teniendo en cuenta al f i jarla ; días. Por mi parte también hoy v i s i t é ;^JJ^ aí^do» habitaciones V en $19 oro 
ro de tres í d e m , m u y claros y ven t i l a -
en Oompostela 113, entre Sol y M u -
4528 4-28 
<íE ALQUILAN, en 6 centenes, precio- , 
. ^ . S t M acabadas de const rui r , con sa- qui la la casa San Federiro n ú i n e ^ ,S* M. 
, — 5 j „ ,. i fnúrtí ic! pcraiAra de m&P- tre Nor t e y Lee, sala, saleta e 
mismo, no existe hafta atora mOÜVO ^ r e d o r T tres cuartos, cocina é inodoro, la, c o m e d o r ^ ^ outotoa. escalera ce mi 
ninguno que justifique la alarma en e n t r i ^ J n 4 ^ g ^ ^ ^ 4527,ompostcJ?.318 ̂  
QUEMADOS DE M A R I A N A O 
t imbres, 
que hayan de prestar Francisco Ca- ! algunas fincas importantes de este 0t  
rrasco y Sebastián Castillo, q u e la par- I término, particularmente en el ingre* I 
ticipación de estos dos en los hechas - - - —*—• — »» — ralla 
procesales, ha sido en concepto de J e -
íes directores. 
nio "Central Pilar," en cuya finca 
celebré una entrevista con el Adminis 
trador de la misma, que lo es el co-
C r e s p o n n m 8 8 y 9 0 b a j o s 
GÁLIANÓ n ú m . 125, a l to» , entre Zanja 
V Barcelona, acabadas de fabricar, se a l -
qui lan 2 hevmoaas y frescas habitaciones 
Vistos los artículos 384, 508 y büS precto y culto caballero señor Ezequiel f ^ ^ ^ ^ é ^ S t S ^ T t ^ ^ 
de la Ley de En.^arruento Cnmmal ^ me ^ de que qu a23un 8al6n V* t-lk 
v la D r n w ' n Mintar I Ifl «uno d̂  1 Sf l9 . n . . 71 * : — — y la Oroien Militar 109 serie de 1899. i 
Se dscla.ran procesados y sujetos á 
las resultas de esta causa á Creceneio 
Pérez, Inocencio Pérez, Pascual O'Rei-
Dy. Jacobo Estenoz. Bartolomé Santa- fué la conocida aquí por el 
na Bbs Valdés Estenoz, Leoncio Mp- ! nombrf de * perteneciente a 
allí t odC3 Seguían ocupados en SUS | —en GALIANO N ú m , 124. a lqu i lan her-
habituales faenas. ! habitaciones OOi v is ta á la calle. A. 
m^o ¿~ ! „ „ tm,m,mmim.,tmm « « « ¡ h o m b r e s solos 6 f a m i l i a sin n i ñ o s . I n f o r -
Otra de las fincas importantes que i ma el c n e a r í r a d o •en los altos. 
4510 4-38 
S E A L Q O I L A N 
por solo 20 centenes los lujosos, alegres, 
frescos y hermosos altos de la, casa Ca" 
Abelardo Rodríguez, Cornelio Quinta- I buen ami^o el señor Enrique Zayas. | da del Monte 3»4. esquinas de san . 
na y Santiago Rey Bravo, decretando- | por el que también fui informado de ^ ^ ^ J ^ ^ V ^ ^ 
les la prisión provisional hasta c\nr que allí no existe novedad alguna has- ! u'ria.s, azoteas, cocina, lavadero, do? 
presten fianza hipotecaria Francisco ta la fecha, pero que si nota cierta in-! ñ,:>s completos, 3 inodoros, lavabos, r 
í-, o ' v . i• v i •n i , . , . , , . * , , . I naras r e r t ianas, techos artesonadr-s 
Carrasco y bebasti-an Castillo por la tranquilidad entre el personal d e r a p c i á d o s . calentador de agua, etc., 
cantidad de diez mil pesos y los de- 1 aquella finca. 
•más por la cantidad de tres mil pesos I E n tedas las demás fincas que visi-
en la misma clase de fíanza. • té me informaron en i^ual ó parecí-
XotiñTueseles esto auto instruyen- I dcs térmonis á les ya mencionados, 
doseles de los recursos que pueden 
lina García, Evaristo Pedroso (a^ " E l ^ sociedad "Arteza Tabaco Compa 
Chino," Francisco Carrasco, Sebastir* ny." dedicada á las siembras de ta 




l  i i  i i l .  que  llí    l  -! ui-fas, azoteas, cocina, lavadero,  ba-
$ Inodoros, lavabos, m a m -
em-
papelados, calentador de agua, etc., etc.. 
12 minutos del Palique Centra l , carros en 
la p u é r t á para todas partes, 25 centavos 
la carrera 'de coche y en lo m á s alto y 
sano de la Habana. In fo rma , dent is ta T l e -
ta. Villegras 58, T e l é f o n o 3-453. 
4524 4-28 
ejercitar contra el mismo y del dere-
cho de aconsejarse de letrado que po-
drán nombrar desde el momento de ser 
notificados y á cuyo efecto no se prac-
ticarán nuev?is diligencias sumariales 
en las veinticuatro horas siguientes á 
la notificación. 
Requiéraseles para que en el térmi-
no de una audiencia presten fianza por 
la cantidad de diez mil pesetas para 
E l Corresponsal 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guantánáamo, Abril 28, 
á las 8 y 30 p, m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos se están alojan-
do las fuerzas del Permanente desti-
44.̂ 4 4-J 
m a r á n Keal 91, " E l Roble.- 3,, ^ « f i S 
ra l l a 35, T e l é f o n o n ú m e r o T ^ . • 
4293 
CASA DE F A M I L l A ^ H a b i t a c i o ^ - ^ 
is é h i g i é n i c a s , amuebladas y todo fres' 
SE A L Q U I L A , en Guanabacoa, en A n i -
mas 20 una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con sala, saleta y sois c uartos, toda , numero ^ 
ció. Se exiqren y dan referencian ? ^ 
cuadra del Prado. Calle de Ei^r, .'U!ia 
n ú m e r o 75. 4323 ' " P * ^ 
de mos&icos, con un pozo de agrua med ic i -
nal, con b a ñ o , inodoro y cscusado para ¡ cjoso terreno con tres cuartos, i-vq",*^8^ 
f-riádoe. con tres patios y á r b o l e s frutales. ra d e p ó s i t o de maf.oriaJ*>s. h«r re r t a pH" 
agua de Vento , el e l é c t r i c o ' pasa por l a tones 5 cualquier otra industria i J ̂ rTe* 
r u - r t a v á media cuadra del paradero. a l ]ado i n f o r m a n en Espada 40 ó ^ J ' 8 ^ » 
Candelaria 
4445 
i m p o n d r á n . 
4-27 
pe 12C. 4256 
S E A L Q U I L A la casa L u z nf imTlT 
g-o.. 
M A N R I Q U E 55, se a lqu i lan habi tac io- >,a(la dP fabr icar , los bajos un esrn 
nes frescas y c ó m o d a s con cocina s r a n - ; ,ot.al para establecimiento con puerta 
de y bafio. I n f o r m a n on la misma y en i hjf t r r0. jog aitos sala, saleta, 4 CUPI-* ^ 
San Rafael 119. 4427 ^-27 
JESUS" D E L M O N T E . 
cuer t r» 
d e m á s Ben i c l o sani ta r io moderno. L, Se a lqu i l a una I ve ¿ informes en la bodega Luz esqufejfi 
hermosa casa, calle de Cocos e n t r « Flores San Ignacio. ^28:! 3-?-) 
y Serrano. I^a l lave al lado. 
Ncptuno «3. 4425 
Informes: 
S-2T 
C A S T I L L O X . 9 
SE A L Q U I L A un espacioso local p ro -
pio para un t r en de coches, carretones, 
agencia de mudadas, ta l le r »Íe carruajes, 
d e p ó s i t o de mater ia les ; o t ra casa a n á l o g a 
en la Calle de F lo r ida S2 y 84. In fo rman 
en la calle Puer ta Cerrada 45 y 47. 
4426 «-27 . 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Para e! 1*. de Mayo 
Se a lqu i l a un elegante piso al to , com-
puesto de sala, gabinete, 4 cuartos, come-
lia, 
Ma 
V E D A D O — 
Se a lqu i l a en 14 centenes el pj80 b . 
de 2a casa s i tuada en la ca l i " mint- rR-0 
mero 19. entre H y G, con fr<»n"te &] 
seis grandes habitaciones y toda las corm' 
dldades de las construcciones i r i s niode-
ñ a s . L a l lave en los altos, dondn lufgr' 
m a r á n. 4278 20-22 A 
S E A L Q Ü I L A él ]ñ?,<\ p r l n . i p a í .'n u 
casa Ctmsulado 98. «MI doce centenes y flj? 
dor. L a l lave é informes, c-i-.frento 
4279 " j . - j . 
SE A L Q U I L A la pasa Tér i l en te Rey^SZ 
mero S7. entre Bernaza y M o n a e r m " 
En siete centenes, con sala, comedor, 1 doc g a l e r í a independiente, cocina, entre- i tr(?s (.uarto¡!.i comedor v servició « 
cinco cuartos, b a ñ o , instalaciones de gas « í é t ó para criados y d e m á s servicios, sue- | 
v electr icidad, acabada de reconst rui r . M 0e m á r m o l , $80.00 oro al mes. \ i r t u -
m a g n í l l c a i n s t a l a c i ó n sani tar ia . ! des 3A. E l por tero in fo rma . 
4390 S-26 4541 10-2S 
S É A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa N e p t u r o n ú m . 221 y 223, entre M a r -
q u é s Gonzá l ez y Oqucndo, f a b r i c a c i ó n mo-
derna y toda, dase de comodidades. V i s t a 
hace fe. I n f o r m a r á n : A g u i l a n ú m . 102. 
4494 4-28 
n i t a r io . I n f o r m a n : Motuierrate núm. n i 
F á b r i c a de cort inas. 4276 S-C" ' 
S E A L r l j Í L / T 
«segurar las responsabilidndfis ppcu- ! nadas á esta Plaza. Tanto en el des-
manas y si no lo verifican embararnen- embarco cerno en la traslación al 
seles bienes snfkieníes á cubrir dicha cuartel provisional, se ha gnardado un j 
suma. rigureso orden. E n la estación del1 ios bajos de la casa de v i r t u d e s 107, es-
ferrocarril estaba congregada una 
gran parte del pueblo, para darles la 
Alcese la detención que sufrou Apo- ; bienvenida. Las autoridades civiles y 
Ionio Lima Piloto. Enrique Magdale- militares fueron á saludarlos. E l pue-
S ^ ^ i ^ í í ^ - S i S ^ i 7 í : S ? ? e 5 bl0 -e muestra muy alegre, prueba de 
que los ánimos estaban algo temerosos, 
Estapé. 
Pídanse sus antecedentes pénalos y 
carcelarios. 
S E A I P I U N 
5 IA Vir tu
quina á Perseverancia, oomtmestoe de sa-
la, saleta, cuatro cuartos p a t í o y d e m á s con todo ^ servlci0i g, , jna 
erviciea y dependencias. $65.00. Su d u e ñ o . , cuadra Jie la Calzada. Se dan todas las 
Se « , B « . a d o r 0 t„ o„ 8 , r a n % « ¡g» ^ £ * * * * 
ZZÍl • la m a ñ a n a y de 2 á 1 de la tarde, el I.iceti-
SE A L Q U I L A , en el Vedado, por un pe- ciado A r m a n d o Alva re* Escobar, en su Ru-
rfodo de seis meses, una ca;--a p e q u e ñ a fetei gan Ignacio 82, altos. 
amueblada <S sin amueblar, á p a r t i r del 
pr imero d« Jun io 6 antes. In fo rman . R. R, 
EUis, Calle B entre 15 y 17, Vedado. 
4408 4-26 _ 
" iOJCTr^TCn el mejor punto d e í Cerro. T u -
l ipán n ú m . 13. se a lqu i lan unos e s p l é n -
4251 S-22 
Vir tudes 2 esquina á Zulueta 
4492 8-28 
sindo Contreras, librándose orden al 
•Tefe del Vivac para la libertad de los 
mismos. 
Y comuniqúese este auto á la S-'a 
tercera de lo Criminal y al señor Fis-
cal de esta Audiencia. 
Lo mand6 y firma el señor Juez Es-
pecial. Certifico.—Alberto Povo , 
—JÍMW M. Valdés.—Es copia. 
Armas ocupadas 
E n el domiclio de Restituto Barro-
so, detenido en Güines, se ocuparon 
F u e g o e n Q o i e M c i i a 
(Por tolévirafo) 
Guauajay, 28 de Abril. 
A las 5.55 P. M. 
Secretario Gobernación. Habana. 
S E A L Q U I L A N los altos, piso p r inc ipa l , 
de la casa calle de San « o s é n ú m . 48, es-
quina 6. Campanario, son muy c ó m o d o s , 
con ancha y eicarante escalera de caoba, 
gran sala y galota de m á r m o l y d e m l s 
comodidades necesfi'Vfis para una fami l i a . 
Kn In misma d a r á n ra?;ón. 
4483 8-28 
S E A L Q U I L A el gran establo para co-
ches, a u t o m ó v i l e s ó c a a l q ü l d r indus t r i a . 
g a r a n t í a s que se pidan respecto á mora -
l idad. 4371 S-2C 
S E A L Q U I L A N los hermosot: altos de 
Zulue ta n ú m . 73, en la igilsma informarán 
42?.8 • ^ 8-21 
SE A L Q U I L A N 
Cin.K'iOV.S Y HERMOSAS haUltacloilf«i «„ 
la r a ra Manr ique 151, entre Reina v SalijA 
«SI :• ' IBO-ik "' 
V E D A D O . -En La callo e í ipt ima -quir'-j 
á F, n ú m . 63, g,e a lqu i lan habitacirinr^ 
plata, con b a ñ o y e s t á n rec ién pinta-S E A L F U I L A N 
los l í e n n o s o s ba.ir>8 y altos de la ven t i l ada ' das. E n la misma i n f o r m a r á ] 
casa A m a r g u r a 6y, acabada de construir , | 4245 
L a l lave é informen en el Ti? de la misma 
S-21 
VEDADO.—Se a lqu i lan los espléndidos 
calle. Su duefío, calle DV n ú m . 42. Vedado. ftltos ^^v-ados de arregrlaT 
de doce á cinco en San Pedro esquina 
á Santa Clara, ca fé "Club Mar ino . " 
4:í«4 5-26 
~ Ó B R A P T Á ~ N U M . 14, esquina á Merca -
en Zanja y .San Francisco. L a llave en So a lqu i lan habitaciones y departa-
plntar, 
la bodega de Infanta n ú m . 90. Informes: 
Reina n ú m . 52, altos. 447? 10-28 
E N L O MAS A L T O del C e r r ( \ _ c « s l ra -
la casa D n ú m . 4. c n t r r r . y 8».f tam< 
bién se vende mu\" barata, l^a llave en 
bajos. I n f o r m a n en San Miguel 73, al 
tos, de D á 11, todos los dfas. 
4234 8-JM 
V E D A D O . — S e al<iuila la horuiosa casa 
Alcalde barrio Quiebra Hacba me 
cuatro tercerolas, un máchete, un man- participa por telégrafo que en h ma- esquina y boni ta v i s ta á l a caiiie. s«> pre- r á d e r e s 27 
ser v un revóh-er. • ñaua d e hov « Ü m o e n d i a d o & easa X ^ A c t m ^ Z K * £ S S % S . S 
Estas armas han sido puestas a dis- O'1 vivienda y tabaco del señor Ramón ios altos i n f o r m a r á n . 4340 4-2* 
posición del Jne,? especial. Saumartín. en la finca " P i m l l o s , " GÁLIANÓ" 1347 frer>ie fiTia PIP -» . ¿¿TaJT 
Signen las detenciones : cuyo hecho es casual, no ocurriendo qui ian habitaciones con ba l cón íntét- io-
Procedente de San José de las La- d^rac í f í s P^onales;' resto término 
jas, ingi'esaron ajrer en el vivac, los 
individuos de la raza de color, üiearo 
mentos con b a l c ó n á la «.-alie é i n t e r i o r»? , 
á precios m ó d i c o s . 4421 t̂ jfi, dí> h l oano 6 12( pntro o, y ^ coa 
S E ALQUILAN los hermosas y bien s i - sala, saleta, comedor, un 'gabinet >, sleto 
quina á Palat ino, n ú m . 793, casa de respe- tuados al tos de Consulado 61, con todas habitaciones r a r a fami l i a , dos cuartos do 
table fami l ia , se a lqu i lan dos hermosos iafI comodidades modernas y m u y frescos, b a ñ o con todo el servicio sanitario t ro-
cnartos altos, frescos é independientes, de lyjaves en los bajos. Informes en M e r - • derno, habitaciones para criados, cochera 
4406 8-26 y cocina: con todos s'-s techos de cielo 
. l í " . ' , . . ' . t̂ i ¡ r a s o . L a l lave on el n ú m . KJ de la misma 
S E ALQUILAN 'ca l le . Para informas: Tal lo d " « a n Pedio 
en Monte n ú m . 16, dos hermosos y espa- núrn 6> su propie ta r io Cosme Blanco He-
ciosos pisos altos, propios para numerosa r rera . 4206 S-21 
fami l ia . I n f o r m a n : G o n z á l e z y B e n í t e z . 
4375 10-26 
Díaz. Presidente del Comité del Par-
tido Independiente ¡ Aurelio y José 
O'Parrill. Juan de Dios y Joaquín 
Salgado, Salvador Fresneda y Angel 
Gallardo. 
Estos individuos er.-mo los detenidos 
no ocurre novedad. 
Josr López. Alcalde. Municipal; 
Consqo Nacional de Ycteranos 
de la Independencia 
De orden del S e ñ o r Presidente se ci-
ren á 3 centenes, ü Juises y dos oentene 
con todas las comodidades. 
45S8 ,S-28 
CASA DE ESQUINA.—Se a lqui la la ca-
sa de esquina r ec i én construida, m u y ven -
t i lada, propia para establecimiento ó para 
EN GUANABACOA. Se a lqu i la la casa casa de f a m i l i a . Zanja 16. i n s t a l a c i ó n sani -
callc de Pepe Anton io n t ím. con sala tar ia . I n f o r m a n : Consulado 17. 
EN CC M POSTE LA 1C9, esquina á Mu-
ral la , se a lqu i l a un e s p l é n d i d o departa-
mento a l to con b a l c ó n á la caiJo. 
4150 8-20 
de m á r m o l , comedor y 8 cuartos, bafio, pa-
t io y. f a s p a t i o . Se da m u y barata. 3^ 
llave en la bodejra de la esquina. 
S E ALOUILA"ÑT~por~?) Centenes, los 
frascos y ventilado?; altos, con vis ta á la 
rn t roda del puer to y frente al parqu* de 
4m 6-26 
S E A l ü ü í y N 
los hermosos balos do S u á r e z 108. 
4400 8-26 
er el Aéuacáte Matanzas v Beiueal ta P01* 1:1 Prpsonto á 1<K añores que ias pain„;s. . v : o^s« r ra t e ' i : ^ \ . e s q u i n a r á ' l C ! EN DOCE CENTENES se a lqu i l an ôs 
fueron puestos en libertad en la noehe imponen H misólo para que se sir- ^ r e ¿ i n f o n n ^ y ^ s t á la l lave - T e - , ^ 4 a i o ^ T a n ^ % ? l o s T a j o r S 
de arer van concurrir el próximo sábado 30 n .:_ Ir ; fonnea; A n i m a s nftmero 1. 
ilas 8 y 30 P. M. á la junta ordinaria S E A L Q U I L A la eapléndif ja c-sa O ' l t e l - <3?; 4-26 
m. r - r ' s o . 6 entera. Propia ^ } ^ ^ U u f L X > Í ^ Wütóii y ^ ^ " ^ m ^ M N A R A N J A L E S . PLATA-Más detenidos 
A disposición del señor Juez Espa-
cial, fueron puestos Ins individuos de 
la raza de color Sestitüto Barroso, de 
Güines; Ricanio ^íontene^ro. de ^nn 
Nicolás; Eu^onio Villar y Juan Jus-
tiniani, do ]\[elena. del Sur. 
Efetbs individuos después de prestar 
declaración fueron puestos en libertad, 
por no bfiber méritor-; suficientes pár^ ¡ 
decretar su prisión. 
Adliesiones 
S A L U D 29, B A J C S . — S e a lquila , es d» 
j c o n s t r u c c i ó n moderna, . r e ú n e todas 1M 
t -o i r • id idaács , pisos de m á r m o l >• mosíiico."1. 
i I n f o r m a r á n : A pula r num. 4.>, Xotar fa del 
j Dr . Aneel On. T íue r t a v Forn.^ris. de G ft. 
11 a. m . y de 2 á 5 p. m . 4H!3 8-20 
i S E A ü O 8 E i y ü A L A F i m Á 
I L A GLORIA. C?.RCA D E GÜIRA 
B S IVTELSNA,, D E N U E V E CABA-
L L E i l l A S D E HFiHEA. CON T E E S 
' POSOS, CASAS D E TABACO Y Ví-
qno so celebrara en el local de ¡i SÍ 
ore^E t r í a , Amistad 44. rogándoles s u . c a i i e ^ n ú m . 10, vedado, 
puntual asistencia á dicho acto. 
Habana y Abril 2S de 1010. 
Coswr dr Ti Torrii ufe, 
Secretario. 
l i y 
hotel ft cas» de fami l i a . In fo rman e l í a , . • «-r 
tos de la Bot ica de San L á z a r o y San i PíAIJCS E T C 
^ ^ ^ l í r p e ^ r d e ^ n ^ S s ^ ; ' P Á R A MAS PORMENORES SU 
I V F D A O O . — S o A l q u i l a n los extensos ha- l í n e a s para toda la Habana. «Sanan 14 cen- ; CU.SINO G. N S U H A ü S . C A L L E F 
jos de la casa eaile N'ovena n í im. 88, t l e - tenes. I n f o r m a n : San Rafael 110. 
A L Q ü l L E B E S 
nen toda r í a s e d^ comodidades. Dan raz^n 
al ladn, 86, esquina A Pasco. 
_ 4 5 1 7 _ J _ •. 8-2S 
P A R A V S T R E N A R 
sala, saleta 
13.94 4-2») N MERO 36, VEDADO. 
41()1 S-20 
i S E A L Q U I L A la casa Calzaba, del da- j 
| r r o 595. con sala, ('oinedor, 3 cuartos y 
—Ciento clncuon ta illdiví llVOS ríe' tod»'8 los servicios sagitarios, en m ó d i c o 
la raza de color se reunieron ayer e n . ^ ^ ,,lf,,''ma": jj&fZ núm- n-4 3> 
el Círculo liberal del Subidero P ^ j ^ g ^ - ñ j - ^ ^ ^ t l l ^ M h l t a o i o n e l 
nacer patente SU m é o n m e i o n a l aipfie- á hombres solos 6 ma t r imon ios sin n i ñ o s , 
sión al Gobierno. protestando al <-o:i nuiebles 6 sin ellos, b a l c ó n á la ca-
w , ; ^ ^ +- ^ ^ . ^ iwr. ^ , w ¿ , - . ; ^ o l . Ilc- A m a r g u r a y Vil legas, frente al Par-
mismo tiempo contra Jos conspirado- del c r i s t o . 4557 s-29 
S E A L Q U I L A una buena casa, acabada 
de pintar , en Concha esquina á Luco, p ro - j S E A L Q C - i L A N lo* e^ l^nd ldo? altos ca-
Bajos con zaguán, ' pia para establecimiento ó indus t r ia . I n - | l io L v z n ú m . 4. cieinpiueatOJ de clriCo coar-
habitnclones, servicio y co- ¡ f o r m e s en S u á r e z 7, Te l é fono 146'. ¡ tos y uno para criados, gran sala, seleta. 
medor entre dos patios. Se a lqu i lan en 431)2 8-26 ¡ é s p i é h d i d ó cnn:-edor, b a ñ o , «rran coci t ía y 
Leal tad 148, cerca de Reina. R a z ó n en i ^ S E ^ i ^ J I L A Ñ T T n "Áfnral l^ 'V'Tv' ¿t'irr'* ' ^'-"'«^ cpwpieto, pis^e do m e s á i c o s . l u -
l o n n a r en los bajos. i los altos. 4r,l(5 1 hermosos pisos nuevos con todas las co-
SE A L Q U I L A N , en A m a r g u r a í&itt. -'lí, módidaíNSB necosarlat;. frescos y ventila-
altos, d->s habitaciones á 2 centenes cada <íos- I n f o r m a r á n en los bajos. A l m a c é n de 
una, jun tas ó ' s e p a - a d a s y o t ra con v i s t a á . ; Sombreros. 4391 8-2tj 
la calle en centenes, pisos de mosAlcoa S E A L Q U I L A 
res y propagandistas de les odios ra-
cistas 
y buen servicio. 450í 
' ee- A 1/M n i * r r ! nn piso bajo en M o r r o í>. 12 centenes. Ra-
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de ¡ 35ÓU en los altos, Sr. Alonso 
Somerueloa. 6. a una cuadra de Monte, 7 ¡ 
T E L E G R A M A S 
E n la Secretaría do Gobernación se 
V E D A D O 
Calle 13 n ú m . L a l lave en la misma, 
de 8 á 10 a. m. Informes en Te jad i l lo n ú -
mero 11. 4555 8-2Í) 
de lavado y d e m á s que se quiera, v i s ta 
hace fe. In fo rman en Corrales y Egido, 
v id r i e r a " E l Sol dé M a d r i d . " 
4546 4.09 
S E A L Q U I L A la casa Picota 87. de m u 
cha capacidad y en m u y h u t a estado, p ro -
nos facilitaron anoene los TelegratnaS pia para é s t a b l e c i m i e n í o , como fonda, t ren 
siguientes: 
Matanzas, 28 de Abril. 
A las 6.55 F . M. | 
Secretario Gobernación. Habana. 
He sido "visitado por Abelardo Pon-
ce, Presidente; Juan Velici. Secretario, 
y Catalino García, vocal de la Asrru- ^ _ f 
paéiÓD Independiente de Color de Pe- S E A L C ^ U S L A 
dro Betaneourt, que por acuerdo de'la T-! • >i'a y espaciosa casa calle 2:5 n ú -
n i i v M d ñ v a hm-on n m l p ^ t a o n n t r a incln n-?r 's 005 >' f!07- entre B y C, compuesta 
u u e c D u a n a o t n proieaja conira uiao de ga,ai reC|bidor( ..ompdor. cuatro h a b i -
procedimiento y proposito alteración t á c i o n e s p v i n c i p a b - o t r a s d^s para n i a -
orden púfolico, ofreciendo su concurso dos' otT̂  Para "ch&xiífénr," araras:̂  des-
i 1 v pensa, dos cuartos d<' bafte¡ eoclna i a r d i -
para conservación orden si el Gobier- nes y trh^no.-Ku la m í s ^ a í n f ^ a S n . 
no Nacional lo requiere y necesita. 
D. Lccuona, Gobernalor. 
41S7 16-20A 
S E A L . Q I J ' L A N en § y 11 ¿Mlteries. res-
pect ivamenre los modernos y frescos ba-
jos de Escobar 9 y altxja de Manr ique HlB. 
Llaves en las mismas, T e l é f o n o l?0t . 
_J(162 i<-->9 ^ 
j*_2g • S E Á1 .QUÍLÁN .ios casas altas con rife-
cuartos, saleta, agua corriente, g a l e r í a d e l — , — —" ! — ¡ t a s al m a r y vahti iadas, 5 centenos cada. 
persianas, r.a^uAn independiente. t ^ N M E J O R D E L V E D A D O ; rain. nna. baja en i centenes y pisos de 
4.:0Ü c-28 I Calcada n ú m . 49, entre H y G. se a lqu i l a mosaicos. Calle do Vapor uftm. 24. infor-
•1 Lh • ^A^r- r - 'g ' ; — r , — ^ — « ' a'to de esta casa, propia para una ex- ma el encargado. 4176 S-20 
E N M O N T E 69 se a lqu i lan m u y her- • fersa f ami l i a ó dos fami l i a s amigas 6 f a - I - c p — * T n f i i r A k f - . ' ~ T ^ ' ^ 
mosas habi tadonea con v i s ta ai Campo de ; mi l lares que quieran v i v i r j un tos y sepa- hJnE, ^ « S M ? • S f e ^ a M?I 
5 5 ? ^ 450:: -̂28 i r a d o s sólo por « n i puer ta de paso, tiene n ^ J l % ^ V ^ ! ' 1, ,1^c]lñtos á W P f ' J * 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s dos grandes salas, dos comedores, 12 cuar- | - l Ü — 
accesorias acabadas de cons t ru i r en Salud tos' <5o'! cocinas T * haflos y cuatro s e r v í - ¡ SK ALQT ' Í L NX 
Í S 1 : t ienen luz e l éc t r i c a . E n las mlemas « o « , t e r r a j a a l frente, g a l e r í a de cristales Ios e s p l é n d i d o s altos de la casa calle de lo» 
i n f o r m a r á n . 4499 
S E A L Q U I L A f o n í a "parte"* 
sana del Vedado, calle B a ñ o ^ 
á la brisa, bria moderna rasa completa,' con \ ~ ^ a i t á e a t J A Ó t ^ / A " 
sala, á m r l i o comedor, tres cuartos cuar- ! C A M P A N A R I O 145. casi esquina á Re i -
to para criados, b a ñ o á la americana, i no - i na' So a,quUan catos hermosos altos, aca-R E I N A 55. bajos.—Se a lqu i lan estos es 
1 r e f r í a V E D A D O ^ ± ? J & < £ & & ' ^ . ! SAN R A F A E L 99.—So vos bajos, ent. " a m e n t é i n d e p a n d i é h t o » con I » ,* r' !* »» Se a lqu i lan estos 
eran sala y comeftjr , dos 1 U s V w 1 hen™*C8 a]t?9' P*ra f a m i l i a do 
tos. cochera, coar to de erSSoS X ' ' C u a r t o s , sata, saleta, comedor, ga-
tri.-a etc 4í-f>-> ^J^-- l ena y buenos b a ñ o s . L a llave en los ba-
«Mw I í̂ m Jníoi m a j á su d u e ñ o , Vfvora 620. Te-
Caimanera, 28 de Abril. 
.6.35 P. M. 
Secretario Gobernación. Habana, 
Desembarcadas tropas á las 5 P. Sfá 
sin novedad. 
4573 
i P R O X I M O S A L P R A D O y ¿í Síaléc-Vn" 
|'se a lqu i lan los hermosos y f r e se s tpa^OS, 
j indepcndiei'. '^s, de !u <'as;a Indus t r ia n ú -
| mero 28, zaipiAn, comedor, cinco grandes 
j enanos, b a ñ o , inodovo, jjjatlo y t raspat io . 
; Lh lio ve en los altos. 
j 4-29 
! " S R Á L ^ U Í L A la fresca y inodenia ca-
sa (.•>r\asio 1S, con snla, saleta, cinc., ha-
! bftaeiones y ouarto de b a ñ o , pisos de m o -
I sslioi y Lriftii j j a t io . I n f o r m a r á n en la mis -
ma d<! 1 A 4. i . a l lave á todas h o r á s en 
í 01 1 4.;iS7 8-29 
S E A L Q U I L A N loa ftermoaos altos 
la casa S.MI L¡5,zaro esquina & Crespo! l>a 
; l lave en San L á z a r o 104. I n f o r m a r á n en 
C «rs' Jadp 18. altos, do 12 á 1 y do 7 á S. 
! 8-29 
S E A L Q U I L A una h e r - n - ^ r - h ¿ b i t a c i 6 u 
zas Permanente han U^ado t r e n ex- Q ¿ ? £ ^ l : m S ^ J 0 * S S Í * " * * *" l¿ ca,l0• 
i j TT 4. u Precio 3 <'entcnes. propia pa.'a un Kntn-preso sin novedad. Hasta ahora, no b i * K>io * un m a t r i m o n i o sin n iños , san 
Liizi.no 95. A personas de mora l idad . 
E N M O D I C O P R E C I O " ^ a l . u ñ í a n k » 1 Wfono*63S2. R a m ó n l a r r e a 
^spaciosos ¡fltos coh ?9la. saleta, seis cuar- • 4:173 
tos. dos Inodoros: Calsada de J e s ú s d< l 
! Mortte rrtlm. tn, p r ó x i m o á Tovo. con es-
; •-alera de m á r n i o ! . 4444 4.37 
A C O M I S I C N I S T Á " ó ' " n i a t r i n i o ñ l o ~ s i , l o ' 
BC alqui lan etta eran mi* hermoso cuar-
to en A m o r í r u r a r^. altos. Se toman v dan 
referencias. 444S 4.37 
S E A L Q U I L A N , " Prat],, 




con 6 sin nme-
S E A L Q U I L A N 
líabitaciones en Cla.liano 10. altos, 
ügfi hay anincibladas y s'n muebléis. 
Entrada á todas horas. 
436(3 8-24 
de San T-ázaro y de los carr i tos . P í c e l o S 
centenes. Su d u e ñ o , Cuba 81. Caf^ "La 
Honradez." 4122 10-Id 
Í N B Í S T l í I Í 3 9 
Se -alquilan masrníf .cas habitecion*? en 
' la casi;, m á s fretca y •.•6mo«!n '.'e ta Haba-
na, « r a b a d a d>? fat .r icar y p r ó v i m * á lodo» 
i b>-5 teatros. Hay lu? e l éc t r i ca m todas 'A* 
! b ü b l t a c i o n e s y majmIHco servicio sanitario. 
Precios módlf-o». 
1JH9 2S-1A _ 
Immi ímí 
BehujeoaTn K \ irr-tre San Hafae) y Sa» 
Mlffüel, Se a lqu i l sn . I n f o r m a r á n <?n la P** 




Santiacrn de Cuba. Abril 28. 
A las 8 y 26 P. M. 
Secretario Gobernadón. Habana. 
Alcalde Guautánaino me dice fuer-




S E A L Q U I L A la - -a t i Inquis idor n ú n v 
ro 1. propia para a l m a c é n ó casa de a 
misiones. E n la mi sma I n f o r m a r á n . 
3998 15-1«A V E D A D O . - Km id mejor punto, 11 osqui-
; de J»stos dan vis ta á la calle v 1 na á tí. se a lqu i l a una esplendida y fre^- 1 — ¿ _ 
son propios 1 ;a ,1 ofíclítíA. Pro. ios m ó d i - , ca casa, c a p a » para mmieroau fa.-nllia. 00- ¡ S E A L Q U I L A , completo 6 d iv id ido en 
'•os Sra. Rodi ^-iea i n l . . n n a r á . ! legio ó casa do huespedes. D./ole servicio dpa departamentos, el piso pr inc ipa l de l u -
-J^08 4-28 ' sani tar io, g r a n e x t e n s i ó n dé terreno. I n - n ú m . ?5, t iene dos escaleras y to-
1 f o r m a r á n en la Q u i n t a Saavcdra. T e l é f o - : dos !<>!! ssr\-i<-ios independientes. I n i o r -
¿ s a m o r é n t r i c \ - B a r a í o 2 
no 1^51. S-24 m a r á r . en Oficios 8S, A l m a c ó n . 
V E D A D O — S e á í o ü t l a 1¿ casa c a ñ e 11 
i m ( ampara n o 14% ra-¡i esquina á I l e i - | , .nm. «5. Pntrt 10 v lí, acabada de reedi-
i.a, se a i í d i u a n os fraseos altos conipues- ficar, propia para una extensa fami l ia . I n -
s ... .saín saleta, cuat ro cuarto?, bafio. forman en el chalet do al lado 
i -H.oro y d e i n á - coi i . . i id.-des. tódoá los i 4344 
pisos de m o . - á s . disposicien v e n t í l i d á . 
inrorma!}: Maloó.ün e¿<ittina & C i u í p á n a -
no , altes y las ti&\*s t u Campanar io !41 . 
bajos, To [Afono i icio. 
C I2 l£ » tt 
4üfi2 S-29 
(Por te l égrafo ) 
Artemisa, Abril 28, 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acabo de celebrar una entrevista n ú m - 28. entre 8 y i o . es barata v CÓ-
con el Alcalde Municipal de este pue - ?í0t'L_Jnformar}Jn ™ núm. u y en AVuia.-
UN L O C A L . - S c a lqu i l a con accesoria 
al frente y establo de coches y cabal le r i -
^ran Fropio para Sivage 6 
e t t a t l o : t iene mucho terreno, todo techa-
do. In fo rman en Prado 88 
- i 5 ^ ' 4-29 
S E A L Q U I L A N los al tos de l a " " ^ 
A m i s t a d n ú m . 12. esquina á Bernal t i e -
nen sa la antesala, cinco cuartos inundes 
pat io y z a g u á n . Precio del a lqui ler trece 
centenes. 4575 6 29 
4-28 
Wo, el que d e s p u é s de h a b e r h e c h o C O C I N A ^ J B ^ 1 ^ 111 a P > T 
, „ - J ^ Af • CIN A U U 1 A R , , se alqui la m í a 
UQ e x t e n s o r e C O m d O p o r e l t e r m i n o , cocina 6 se admi te un cocinero 6 cocine-
h a q n e d a d o p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o r f que sepa su o b l i g a c i ó n : buenas condi -
d e (jue, á p e s a r d e l e s t a d o de i n q u i e . Z ¡ Z . y ^ g * 1 * * * para ^ 
A PERSONAS DECENTES 
M alqui la un d e p á r t a m e n t ó tílesanie. &its-
co, independiente y con i ialcón á la calle, 
en 4 centenes. '£>áiüd '¿2. 
4*1» 4-27 
EN LOS BONITOS altos do Corrales"2r" 
esquina á Eg-ido. Iiay di-.s h a b i i a c l o n e « con K £ m _ . ~ 
v is ta á la calle, en la misma, la planea 
baja. <iue por fus condiciones s irve para 
muchas indust r ias . 4449 4-27 
S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS 
Se a lqu i l a un gran local con su anna-
tóa t e acabado de hacer y Suelo de m o s á l -
co' cu eJ mejor punto de la \ i l l a . M a r t í •» 
S E A L Q U I L A N los ele>fanteg y frescos >' en m ó d i c o precio, es propio para rop* 
al tos de la casa Neptuno J09. compuestos ^ pelererta. I n f o r m a r á n , Mac Kin ley lb» 
de i a la , saleta, comedor, etc, y cinco her- San Anton io . 4021 15-l^A 
teosas habitaciones, todas con balcGn á la 
callo. L a l lave * Informes en los bajo?. 
Su d u e ñ o en J e s ü s del Monte 210. 
4337 S-'-M 
(» S E A L Q U I L A , desde el primero de ^ 
w Mayo, un eapaelosoa sal.'in con t r e í & 
balcones á la calle y u:ia sala cont i - # 
S E A L Q U I L A el bajo de ChAvéz ÍTA» tajnbi^n con b a l c ó n , propios pa- * 
m u y p r ó x i m o á Reina y Belascoafh, de ^ í a oflólnd 6 despacho en la eaplén- J 
c o n s t r u c c i ó n moderna y capaz para cor ta * dida. c a m do Habana 59. altos. 5 
far.nlia. L a llave en la casa Inmediata . * 4064 10-17 <|> 
su d u e ñ o en P r í n c i p u Alfonso V f , I f U t t r j > * 3 0 3 ^ J # 1 1 , 
B0"- akos- 8'2:j I E N R E I N A N U M r i r s e ~ ¿ ! T u i ! a n b'e.r-
San Lázaro 92 I mosas y frescas habitaciones c m mueMes 
Se a lqu i lan los á m p l i o s y frescos altos ^ f 'Xfu5 * C05 t 0 d ^ ?' "*r r ,< l0¿ ^ í * * 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa M a n - d(. Ésta e-asa á precio moderado. Llave en horas: T en Re ̂  n,Ún'- o ^ t ^ a 1 
rlQ.ie 79. esquina á Sata . W - tienen Mim. los balos. I n f o r m a n en A m a r g u r a 31. ^ ^ ^ ^ ' o centenes aniuebladas. Se deseau 
recibidor, cua t ro «.•nartoo y un cuar to en 4305' « -"3 • ' r f ? r a s de '""ralKlad. 
la azotea 'i4t!< S-27 ! — •—1 • - ' 0 2Í - I6A 
.--. . SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones ~ \ /pr>Ar. . -v .- — , ñna 
C A S A D E F A M I L I A . - -Habitaciones fres- con vis ta á la calle é Interiores. San I g - n V E D A D O . , r i i m i h a francesa que ocpp? 
cas é h i g i é n i c a s amuebladas y con lodo n a c i ó n ó m . 74. I n f o r m a n en l a v id r i e ra de f " '2 I n f ; 0 r <le hr oal,(' 11 " ^ í ^ i m r 
sfervicio. á una cuadra del Piado. Se e x l - <:-iincalla 4321 8-23 ^ y fr,!'s¿a- r o n erarage, j a r d í n , ^ , ' l l 8 ' : 
e:en y dan referencias. Calle del E m p o d r a - —ob~A't A f í n a~ 1 ' J,,* . r , JT?, y , 4 cl"i'*r' ?obra i h a b i t a c i o n e í . » 
do 75 4472 SE A L Q U I L A el f»sr.l«ndido bajo fie la alri-.rdaría. cpr rauehles ó sin ellos A caba-
- . — . 1 " ' . . . . casa Cateada del C- r ro n ó m . 563. p r c - ' o Ueros ó ma t r imon ios "sin n i ñ o s oue <lu.'' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa para ur.a numerosa fami l i a , con 7 cuartos, sieran veranear a l f resco-y con arres;!-' ' 
Prado n ú m . 22. In fo rman en L í n e a n ú - sala, saleta y comedor. L a llave en el n ú - comodidad, buen BarvUalo y buena com' 
mero 54, VcJ^uq , T c l í t o n o n ú m . 9163. mero 675. l u í o r u u u i eu San Ignacio n ú - Calle 17 n ú m . 56 C a i t é l Florentino, e r " * 
mero 60. 429» 8-35 ^ 1 y J . 
D I A R I O D E L A MARINA.—T&fí&ióm de la mafíana.—Aírril 29 de 1910. 11 
C I E R R E A L A S S E I S 
L p o r t a n t e A S A M B L E A 
amplios salones altos del 
acio ^ 
ln Ix>T).ia de Comercio, pre-
"conveuient emente, se c-e-
^^oe'he la gran Asamblea convo-
r la C-ámara de Comercio, pa-
r VyU- acuerdos contra la ley del 
ll01 de los estaiblccimientos á las 
L la tartl^-
. Tonenrreucia fué enorme. Nadie 
p^e eonoairnr á la importante rcu-
1° Baste' decir para demostrar lí* 
P taUCia. del acto que la mitad ele 
1)0 DCUrrentcs tuvieron que que 
c de pie» Por las ^a,lerííiS latera 
i M salón, por ser insuficientes los 
I tos con sor mucíiísainos, al n-úmo-
1 ^traordinarii) d-e asistentes. 
Sjeü, niáá que difícil, imposible re-
. para el cronista la tarea de ci-
L onubres. Desde el almacenista 
| or mayor, lo que pudiéramos 11a-
,̂.1 alto ertia-ercio, diasta los deta-
íLs paqoedofl induAtriales y repre-
t̂antcs de la navegación, todos, en 
0 acudieron solícitos al Uamaraien-
0 ¡ra demostrar prácticamente, sin 
¿'Sosas y apara-toísas manifestacio" 
T vcvo ¿i con energía y decidido cm. 
Uo SII ineoniformidad con la im-
L é Óonigreso. 
foíinutos despues de las ocho declaró 
berta 1» junta el Presidente de la 
limara Comercio, señor Geíatí-. 
1 jj^i seguidamente explicó lo hecliQ 
fc>r dieba Cámara, initormando al COTÍ. 
Uso contra esa ley, y recomendó 
rudencia y coime di mi cuto á todos 
ara <l1ie coa •c;*!renidad de juicio y 
ensatez propia de bombres cultos co-
bo los allí reunidos, se discutiera el 
Jsunto y se tomaran los acuerdos 
lúe ge creyesen pertinentes. 
I Después el .Secretario señar Páre-
les 1 ^ d®s escl"^0s de los Comer* 
l iaátes ' industr ia les de San Juan y 
llartinez y Onauaíbacoa, adthiricndosc 
1 \#s aouerdos que se tomasen. 
Habla seguidamente el señor López 
OÍOS Unidos, mostrando su incont'ormi-
nios Unidos, mostra-ndo su coníormi-
"fe y la de los comerciaaites de 120 
plazas de la isla que representa, . con 
la ley del cierre, que perjudica no 
tan sólo los intereses del Comercio. 
Lino los de los mismos dependientes 
íí-hasta los de los agricultores. La-
Iméntase de que los legisladores co-
Inozcan tan poco al comercio y de las 
L-onsecuencias que traerá la ley, para 
¡[todas las clases sociales. Fustiga la 
•ora impopular del Conigreso no sólo 
¡por lo absurda, anbitraria é; injusta, 
[sino ippr lo poco equitativa, pries 
[concede; privilegios á nmos depea-
||dienftes en centra de otros. Concluye 
proponiendo que todos los asistenta 
Un manifoptación vayan á ver al Prc" 
IsMcnte y á exponerle los razonamien-
tos del comercio contra la ley del cíe-
rre. y los .grandes perjuicios que cau-
[sará sn promulgación. 
Oenpa después la tribuna eí señor 
1 Clhía. Dice que la ley del cierre yíe-
ne á irreg-nlarizar el tra/bajo que has-
ta albora estuvo regulado en toda !?i 
Iftepúblipá. Agrega que la mayor 
parte de los; industriales terminan 
[ BOS faenas á las cinco ó á las seis 
do la tarde y que la ley ha 
sido dictada casi exclusivamente pa-
ra las tiendas de ropas, sederías, 
(luincallerías y comercio de víveres. 
"Mu-éfítrase partidario de la realiza-
ción de una manifesta-ción de protes-
ta ante el Presidente de la República, 
á quien se expondrán los daños y 
perjuicios que irrogará al país dicha 
lay, para: que la vete. 
E l señor Mantecón, el representa-
ción del gremio de Víveres finos al 
'por mayor, se adhiere á los acuerdos 
que se tomen para conseguir que la 
íey no sea promulgada, ó en su de-
fecto que sea declara insconstitncio' 
aal por los Tribunales. Dice, además. 
<pie los representantes han hecho ía 
«ley del cierre porque desconocen en 
absoluto lo qué es el comercio, fuente 
de riqueza en todos los países, y su 
^odo de funcionar. 
E l señor Fuater (Luis) califica de 
dislate leigislativo la ley del cierre y 
üa cree producto de estudio y medita* 
eión para perjudicar los intereses ge-
nerales, del país. Añade que la ley 
coarta, ios derechos individuales y 
restringe la libre contratación del 
trabajo, cosa que no puede hacer el 
Congreso. Opina que los comeroiantes 
deben ir en nianitiostación á Palaeio 
i hacerle entrega a-l Jefe del Estado 
una razonada exposición donde se 
consignou los acuerdos que se tomen. 
;El genera] Alfonso dice que el gté? 
n̂io de Farmacéuticos ñ que él pei-te-
^ece aun no ha acordado nada contra 
â ^y; pero él á título de cabano, dje 
general do la guerra de independon-
(':a. da Vu'M y -Parnrácéutico 'na 
'«cudido á k jimta á. defender sus in-
greses y á protestar contra la ofom 
de] Conigreso que coarta la libertad 
mdividual., oiI>ra. de iníiol'ventas que 
desconocen lo que e-!.í>l comercio. Opi-
^a que no de»be hablársele al Ptíés!-
««nte de la ReípúibiTca de la insconsíi-
^icioualidad de la W sino decírsele 
simplemente los grandes perjuicios' 
que irrogan al comercio y al país en' 
general, para que no le dé su apro-
bación. 
©1 señor González Cinaque jo decla-
ra, para desvanecer r-1 orror en que' 
algunos mal intencionados están. qu3 
aquella reunión no es de españoles so. 
los, sino que allí est-án cubanos como, 
el doctor Alfouso, y franeeses. ame-
ricanos y alemanes ecimerciaut',s é 
industriales todos, para defender sus 
derechos ahora perjudicados. Decla-
ra que el Jefe de la Nación y el Se* 
cretario de Hacienda han atendido 
siempre las quejas justas del comer-
cio y han amparado los intereses co-
merciales, pero que el Congreso no ha j 
auxiliado ni tratado de auxiliar si-1 
quiera al comercio de la Repáblica i 
Dice que mientras se cierran los esta-
'blecimientos de Víveres se permito 
por la ley del cierre á las 6 que loff 
cafés, las cantinas y los cinematógra' 
tfos puedan estar ajbiertos. con objeto' 
seigurameutc de que los dependientes 
concurran á esos lugares del vicio y 
á los lupanares. Cree que el Congre-
so con su obra lo que se propone es 
sepultar á esta sociedad en un abis-
mo de inmoralidad. Xo es partidario i 
de la manifestación sino de que unaj 
comisión desinada por la Asauibl'-:í. | 
haga entrega al general Gómez de .uut 
"a^umentada ex|posictón contra la 
ley. 
'El doctor Desvernine, abogado de 
la Cámara-de Comercio, pronuncia 
después un elocuente discurso. •Dic 
que la ley efe iueonstilncioual, que el 
Congreso no troae derecho á legislar, 
sobre esc asunto y menos para violar! 
los dcrecflios imji vidnaics, garantiza-
dos por la Constitución, y restringir 
el de libre contratación. E n los Esta-
dos Unidos, país progresista y eseir 
cialmeníe deinocrátitoc—dice —hay 
grandes masas deeled-ores á las que so 
trata de halagar, nunca se ha logríi-
do limitar ni restringir la libertad ¿él 
trabajo; que si alguna vez prosperó 
la ley de la jornada de ocho horas en 
el Congreso Federal fué deelaiada 
enseguida inconstituciunal por el'Tri-
'bunal Supremo, y que si ese tribunal 
declaró sin lugar el recurso en cuan-
to á los olbreros del Estado fué por-, 
que el listado era etl que se imponía 
asimismo osa obligación de dar á sus 
obreros .8 horas do trabajo solamcnt?. 
Agrega que la ley por cualquier la. 
do y bajo cuaíquier punto que se ana-
lice sólo produce monstrousidades. 8e 
declara contrario á la manifestación 
de protesta indicada por aligunos y 
]>artidario de que una comisión le co-
tregue al Presidente la exposición con 
todos los argumentos contrarios é Ifl 
ley y los perjuicios que. la misma irro-
garía al país, para que no la.apruebe, 
y caso de que llegase á promulgarse se 
establezca recurso de insconstituci'i-
nalidad. 
E l señor Gelats opina como el doc-
tor Desvernine y dice que deben con-
signarse en la exposición, todas las 
dificultades y en a-lgunos casos im-
posibilidades de cmnpilir la ley. 
í.a Asamíblea por unanimidad aprue-
ba esa proposición desechando la de 
la manifestación y una moción relati-
va á que el lunes sé arrasen los esta-
•blecknientos de 3 á 3 y media de la 
tar<le en señal de protesta. 
. Se nombró una,Comisión eompuesia 
de los señores Otaduy. Alfonso, Chí:1. 
Desvernine y los Presidentes de i 
Cámara de Comercio, Lonja de Co-
mercio, .Tuanta do Navegación, Comi-
té del Comercio. Centro de Detallis-
ta y Asociación Metalúrgica, para que 
visiten hoy á las cuatro do la tarde ;u 
Jefe de la Nación y le den cuenta da 
los acuerdos y le anuncien la exposi-
ción que se le entregará en cuanto 
quede redactada por la mesa «Jpn aco-
pio de datos y argumentos. -
•La Asanybléa t^rminú ;í las ouco 
menos cuarto en mi3d¡o de grandes 
aplausos y del inayor entusiasmo. 
i o s S U C E S O S 
L E S I O N C A S U A L 
Juan Hernández Pastrana, vecino 
de Zequeira número 109, fué asistido 
en el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, de dos heridas en el ante-
brazo izquierdo, y otra en el dedo: 
pulgar de la mano derecha, de pro-1 
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en ocasión de estar trabajando en el 
depósito del Alcantarillado, en Talla-
piedra al caerle un tubo encima del 
brazo. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de Instrucción de la Ter-
Céra Sección, dictó ayer auto de pro-
miento contra Baldomcro Menén-
dez Fernández, por el delito de esta-. 
A Menéndez se le exigen 300 pesos ; 
de fianza para gozar de -libertad pro-! 
visional. 
También han sido procesados José 
López Rodríguez, Antonio Paz Ma-
chín é Ignacio Sánchez Fernández, 
por tentativa de estafa. 
H E R I D O G R A V E 
En la casa de salud £<La Benéfica" 
ingresó ayer, el blanco Manuel Tain, 
de 43 años, vecino de Villegas 93. para 
ser asistido de una herida como de 
veinte céntimetros en la región occi-
pito frontal, acompañada de ligeros 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Es la lesión la sufrió al caerle enci-
ma una tabla al estar desarmando 
uno armatoste en el almacén de li-
cores de la calle de Obra pía número 
93. 
FAbSÍFICACION D E B I L L E T E S 
K! Director General de la Lotería 
Nacional Sr Alonso Castañeda, remi-
tió al Juzgado de guardia tres frac-
ciones de billetes, del sorteo celebrado 
el día 9 del actual, que fueron presen-
tados para su'cobro en la Tesorería Ge-
neral, y cuyas fracciones tenían alte-
rados los números. 
Dichos billetes fueron presentados 
al cobro por D. José Fernández, em-
pleado del Departamento de Lotería 
del "Royal Bank of Canadá," quien 
manifestó que dichos billetes se los 
entregó en un lote que importaba más 
de cuatro mil pesos, el Jefe del De-
partamento de Cobros, en dicho esta-
blecimiento banca rio. quien parece que 
á su vez lo recibió del campo. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado de Instrucción del Distrito, des-
pués de-radicada en el de guardia. 
UNA D E N U N C I A 
Gonzalo Alfonso, vecino de San Lá-
zaro 1S8. denunció á la Policía Judi-
cial, que. al llegar el sábado 23 del ac-
tual á Artemisa acompañando al Dr. 
Alfredo Zayas, 1<' entregaron allí dos 
telegramas al parecer -xpedidos por 
él y como quiera que era incierto que 
trasmitiese esos telegramas, denuncia-
ba el hecho para lo que procediera. 
Los telegramas expresados decían 
que el Dr. Zayas. suspendía su viaje, 
por los acontecimientos del día. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películaa. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
ci n em atográ f i cas. 
Presentación del Cuarteto • Novoa-
Lima, con el entremés "Cuadros Vivos 
en un Precinto." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinfünatográfica'í. 
Presentación del notable cuarteto lí-
rico "Los Bohemios." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas 
Presentación del Cuarteto Noroa-
Lima con el netremés que lleva por 
título "Me gusta la Cocinera." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
r eift a t ogr áf i cas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Liina representando el entremés titu-
lado "Concurso de Bailes." 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la] 
zarzuela "Uegino en el Convento." 
Presentación de la notable cou-
plet ista y baiiarina Petit Rostow. 
A las nueve: representación de ) i 
obra titulada "Chelito cu el Seboru-
cal." 
Presentación de la notable cou-
pQetista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
zarzuela "Los Apuros de Pepón." 
Presentación de la notlable cou-
pSetista y bailarina Petit Rostov. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOI:LIN- ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuuo.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada ¡¡Doloroso!! 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Bella Pepéc. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto titulada "Un 
Bobo Artista." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Bella Pepéée quien 
ejecutará lo meior de su repertorio. 
A las diez: Vista cinomatográfíca y 
la zarzuela "Academia Sicalíptica." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Bella Pepée. 
P A R R O Q U I A B E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
E l p r ó x i m o domingo, á las 7 1;2 p. m., 
e m p e z a r á n en esta Parroquia L a s Flores 
• io Mayo. Se hardn con la solemnidad de 
los a ñ o s anteriores. Cantarán todas las 
noches escogidos coroa, que dirige el se-
ñor Organista do la Iglesia. 
4577 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B B R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 4 .̂ ¿ D e s e a usted aprender pronto 
y Men el idioma i n g l é s ? Compre usted 
el Método N o v í s i m o . 
4085 is-m 
(Frente al - edifieio cN la L-on.pi 
presentó un ¿rnipo ríe dependientes en 
son de protesta contra el acto fiue 
rea»lizalban los eomerciantes. 
.Bl Je'fe de la Policía señor Martí' 
nez y el Cai)itán-señor Duque de Es-
trad-a. a^ons^píronles que que so r--
i tirasen, lo onal lucieron después de 
\ dar Tarios vivas al Congreeo y al 
i Presidente de la República. 
M o r ú a D e l g a d o 
A l entrar en pnrtisa nuestra edi-
ción—una de la madrugada—hemos 
recibido la triste nueva del falleci-
miento del señor Martín Morúa Del-
irado. •Secretario de Agricultura é 
ilustre hombre público. 
Kn la Secreta ría de GobernaoiÓD s--
níís ha confirmado tan lamentabie no-
ticia. 
Sin tiempo para m&By expresamos 
nuestro profundo sentimiento por tan 
lamentable pérdida. 
L a independencia española.— 
El joven y estudioso señor Arteco* 
na. el actor cuibano cuyos recientes y 
continuados triunfos lo han hecho 
Cit-n pcpular. 'ha orsranizado dos fnn-
eiones extraordinarias que se celebra-
ran en el teatro Payret con motivo de 
ía calibraeión del des de Mayo. 
lEs.ta f^cíha memorable on la que iln 
pueblo srrande. animoso y amante de 
su independeneia, lanzó su soberbio 
peto al cu pitan <iel mundo, no pueide 
pasar inadvertida para quien deseo 
que perduren epopeyas tales, soste-
nidas "n la mente de los pueblos por 
repol ii-iones oportunas de las obras 
teatrales. 
(Por eso el señor Gerardo Artecona. 
á cuyo cargo qneda el difícil papel del 
heroico Velarde. ha orsranizado para 
el domingo próximo y lunes subsi1 
guieute, dos funciones dedicadas ¡i 
conmemorar tan hermosa fecha. 
" E l dos de iMayo ó la Independen-
cia española/ ' es el título de la obra 
quC ha do llenar seguramente, de bo-
le eu bote, el teatro Payret. 
•Ffílicitaciones merece el eniusiasla 
Artecona por tan feliz iniciativa. 
Amigos del Pís.— 
Por disposición del señor Presiden-
te tongo el honor de citar á usted pftrá 
Lá sesión ordinaria convocada el día. 29 
de Abril en el edifieio de la Corpora-
ción. Dragones <)-*. á las 8 p. m. 
. Al cutamente de usted, 
Manv.fl Valdés Bodrífftiéé, 
Seerelario. 
Orden del día: 
1. —Dcspaeho ordinario. 
2. —Comunieaeiones de Seécione^i 
3. —Privilegio. 
4. — A linisióu de MVÚIS. 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayoría de la genw necesita un tónico en la primavera o 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta, á todo el organismo. L a debilidad general del cuerpo, el cansancio 
ffue se siente, la inconstancia del apetito, la esensa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
«•íwlogía, demnestran que á la sangre le fa.lta vigor y que moueíder dir-
Bg la ©pooa más propicia para tomar las 
y queda? <in oondieiAaes de redstir victoriosamente los enervantes calores del 
varado por fuertes que ellos sean ^ larga su duración. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
4 Gran Velada Concierto patrocinada 
por la Colonia Española 'á beneficio 
del genial artista español niño Pepito 
Arrióla. 
E l programa está dividido on dos 
parteffj comenzando la funeión á fas 
ocho y media en punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líriea. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Bepresenfación de ia opereta titu-
lada ta. Cura del Amor, por Esperan-
za Iris y Josefina Peral. 
D I A 29 D E ABRUL 
•Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
• E l Circular está e n las Reparadoras. 
¡Santos Pedro de Yerona. dominico, 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores• santa Antonia 
jjr Florencia, vírgenes y mártires. 
iSau Hugo, confesor. Los duques so-
iberanos de Borgoüa, fueron los pa-
dres de nuestro Santo, que fué edu-
cado en la santidad, por un oibispo, tío 
suyo, y por su piadosa 3' tierna madre. 
Dotado de profunda .humiTdad, miró 
siempre el mundo c o n recelo grande, 
separándole de sus vanidades, y de-
seando en su interior una vida oscura 
y peniten'te. En el moraenite e n que tu-
vo noticia de la asombrosa santidad 
e n que vivía.u los monjes de Cluni. de-
cidió partir á su lado, y así lo verificó 
inmediatamente. El año 1039 profesó 
y tomó el .hábito, coraenzando desdo 
entoiíces una vida admirable y ejem-
plar, llena de santidad y peniitencia, 
que fué causa de que todos le respe-
taran y veneraran coimo á un modelo 
de santidad. Practicó todas las vir-
tudes, socorrió generosamente á los 
porrea, fué siempre, humilde por ex-
celencia, nunca se impacientó, la ora* 
eión vivió en su corazón y brotó siem-
pre de sus labios. E l dia 29 de Abril 
del año 1109. fué llevado por el Señor 
á la gloria de los justos, á recibir !;í 
recompensa de'sus virtudes. Fué ca. 
non izado por el papa Calixto 111. 
FEBSfMS Bh SABADO 
M.isas Solemnes, e n la Catedral y 
demaK iglesias las de cofrtumbre. 
Oorte de María.^—Dia 29.—^Corres-
pondré visitar á Nuestra Señora del 
iMouserTate, en su iglesia. 
L A S F L O R E S D E ¡ H A Y O 
K N 
E l domingo, d ía primero del mes. se da- 1 
rá principio fí los solemnidades religiosas 
que en honor do la Virgen se acostum-
bra realizar en la Iglesia do Be lén . 
Todos los d í a s habrA. s e r m ó n 6 diá logo , 
que rec i tarán los n i ñ o s del colegir.. LOL 
m ú s i c a e s t a r á á cargo de_ los cantores de 
la Iglesia y de los n iños . H o r a : las 7 0|4 de 
la noche. A. M. D. G . ^ ^ 
E l d ía Io. por ser primer domingo del | 
mes de Mayo, celebraremos la fiesta de 
las Rosas. Por la m a ñ a n a , á las S. misa 
cantada v s e r m ó n por el R. P. Fé l ix del 
V a l y por la tarde el ejercicio de todos 
los meses. •'. 
Se suplica la puntual asistencia á todos 
los ñeles , particularmente á los Asociados 
de! Rosario Perpetuo. 
4129 <-2, 
C O M i n V I C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P U S U C A 
IL'-suelto por la Junta Directiva que so 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se a m p l í e n el pabel lón "P-ances Conde" 
y la Capil la, conforme con los planos y de-
m á s documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, do orden del se-
ñor presidente p. s., so convocan llcita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el sa lón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 1G de Mayo próx imo , & Ins S de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposic ión, esta-
rán de manifiesto en esta Secretarla to-
dos los d í a s hábi les de una á cinco de la 
tarde, á la d i spos ic ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que so presenten. 
E l acto do la subasta será públ ico , y el 
ú l t i m o d ía de los s e ñ a l a d o s , hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mi t i rán proposiciones. 
Habana, 26 de Abr i l de 1910. 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
C 1311 18t-26 17d-27 
L I B R O S K O f P P F v S i 
E x p o s i r r o x H I S T Ó R I C A D O C T R I N A L 
dr la L e y Hipotecarla dr la Isla de Cuba, 
por el Ledo. D. Antonio de F ú n e s y More-
jón, 8 tomos $1-25. Grát i s se manda por 
correo á quien lo pida un ca tá logo de l i -
bros baratos. M. Ricov, Obispo 86, Habana. 
4504 ' 4-28 
M o t o r e l é c t r i c o d e 4 á 6 H . P . 
se c o m p r a r á uno de uso. Dirigirse á J . 
Martí F u s t é , Cuba 67. 
C 1231 S-2S 
C O M P R O C A S A S 
desde cinco á quince mil pesos, desde G a -
llano á los muelles, preí ir indolas de. esqui-
na y dlrectamenlo á los propietarios. D i -
rigirse á Sácnr. de Calahorra, en Progre-
so 26, T e l é f o n o 828^ 4474 8-27 
S É ^ O M P R A N , EÑ'LATHABANA, L A S 
casa que se presenten que tengan do 6 á S 
metros do frente por 20 á 26 metros do 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades, sobro fincas 
urbanas on la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 23. entresuelos do 1 á 4 p. m. 
4199 15-21 
s . 
C A B A L L E R O J O V E N , H A B L A Y E S -
cribe a l e m á n , f rancés , español é inglés, co-
noce la t enedur ía de libros, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G., Bernaza núm. 55. 
4574 8-29 
C E N T 1 U ) A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor presidente, p. s. r., 
se convoca por este medio á los s e ñ o r e s 
asociados de este Centro, para que so s ir -
van concurrir á la Junta general ordi-
nar ia administrativa correspondiente al 
primer trimestre del presente año, que se 
c e l e b r a r á en los salones de esta Sociedad 
el d ía Io. de Mayo próximo, á la una de 
la tarde. 
E n dicha Junta se t ra tarán los particu-
lares consignados en el ar t ícu lo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y to-
imir parte en las deliberaciones, s e r á requi-
sito indispensable la presentac ión del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
Desdo el próx imo v lérnes , d ía 29, hasta el 
indicado primer día del mes de Mayo, se 
fac i l i tarán en esta Secre tar ía á los s e ñ o -
res socios que lo soliciten, ejemplares de 
" E l Heraldo do Asturias." en los que se in-
serta el informe trimestral que la Direc-
t iva s o m e t e r á á la aprobac ión de la J u n -
ta general mencionada. 
Habana, 26 de Abri l do 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHÍN. 
C 1220 4-28 
Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su obl igac ión y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes. 
C 1327 A 2 ' - _ 
• ~ R O Q Ü E G A L L E G O . — G R A N A G E N C I A 
Internacional de colocaciones. E n 15 mi -
nutos facilito cocineros, cocheros, cama-
reros, criados, dependientes, aprendices, 
crianderas, cocineras, criadas, manejado-
ras, lavanderas y trabajadores. Aguiar 72, 
Te lé fono 486. _ ^ _ 9 4'29_. 
" " T A L L E R , D E L A V A D O " E L C E R R O . " 
Cerro 546. Se solicitan planchadoras que 
sepan su ob l igac ión . Se pagan los mejo-
res precios. J o s é Nogucira. 
4582 
I G L E S T A D E B E L F N 
E l lúnes 2 de Mayo, celebra la Congre-
g a c i ó n de las Animas del Purgatorio, sus 
cultos acostumbrados. Se suplica la asis-
tencia de celadoras y asociadas. 
Ai M. D. G . 
''.57tí - 4-29 
CAPILLA DE LAS RELIGIOSAS 
D E 
" M A R I A E E P A R A D O E A " 
C E R R O 5 5 1 
Solemne Triduo en honor de la Virgen 
Inmaculada María Reparadora, los d ías SO 
de Abri l . Io. y 2 de M¿yo . 
E l sábado 30. por la tarde.—Apertura del 
Mes de María. Rosarlo á las 4^. E j e r -
cicio del Triduo y SermfSn por el s eñor 
Pbro. D. Santiago G . A m i g ó , terminando 
con la Bend ic ión del S a n t í s i m o y canto 
de las flore;;. 
D í a 1". de Mayo. Por la tarde, d e s p u é s 
del Rosario y Ejercic io del Triduo, Ser-
m ó n por el s eñor Pbro. D. Manuel M e n é n -
dez, Director Diocesano de la Obra Ponti-
ficia. 
E l día 2 de Mayo Festividad de María 
Reparadora, á las 7 ^ ce lebrará la Misa 
de comunión General el Ext-mo. ó I lustrí-
simo Sr. Obispo. A las 9Vi habrá Misa 
solemne. 
Por la tarde, á las 4 U , los mismos c u l -
tos que los d í a s anteriores con S e r m ó n que 
prodicará el Rvdo . 'P . A . Morán. S. J . ter-
minando con la solemne Bendic ión del 
S a n t í s i m o que dará ol Rvdo. Padre R e c -
tor del Colegio de Belén. 
C 1213 alt. ;J-27 
i 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 d í a s la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen Armas de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarrá. John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paaeo," Obis-
po y Aguiar, 
C 1132 26-14A 
S E S O L I C I T A . P A R A G U A N A B A C O A , 
Cadenas 84, un hombre de mediana edad 
que sepa ordeñar y cuidar animales. E n 
la misma se solicita una criada de manos 
que sepa su obl igac ión , sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. S i no es as í que no se 
presente. P a r a m á s pormenores en Agui-
la 74. in formarán. 4558 4-29 
_ U Ñ X ~ S E Ñ O R A ~ P E N I N ' S Ü L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de coci-
nera para un matrimonio solo sin n iños y. 
hacer la limpieza de la casa. Informarán: 
Carmen 4G. 4554 4-g9 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . E E -
ninsular, que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, desea colocarse cu casa do 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias. O'Rci l ly núm. 32. 
_4552 4-29 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , bue-
na y abundante, desea colocarse: tiene per-
sonas que abonen de su honradez. D a r á u 
razón: calle de la Marina núm. 5. 
4549 • ^ _ 4"29_ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P É N I Í f S Ü -
lar de mediana edad para criada de manos 
ó cocinera, no siendo on mucha familia. 
R a z ó n en L a m p a r i l l a núm. 84. 
J 5 4 5 _ 4 - ^ -
D E S E A C O L O C A R S E * U N A E S P A Ñ i 
la para criada do manos ó cocinera: no 
duerme en la co locac ión y tiene referen-
cias. Compostela 86, entre Sol y Muralla. 
4543 4-29 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A I V G L O - K I S P A X O - F R A X C E S 
1? y Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, do mediana edad, 
en catableclmientu ó casa particular. E m -
pedrado núm. 15, Te l é fono 178. 
4573 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R L * . -
do de manos, de mediana edad, ó para por-
tero, siendo muy prác t i co en todo y con 
buenas ref^r^nc-las. Informan en Tenien-
te Roy y Znlueta. café 4570 4-29. 
S P j a C Í T Á . "UNA C R I A D A B L A N C A , 
para cocinar y ayudar á la limpieza de la 
casa, para corta lamil la: ha de traer r e -
ferencias. San Ignacio 2S, altos. 
4566 4-29 
4307 13-24 
E N S E Ñ A N Z A 
U n a sefiorita americana que ha s*.do d u -
rante algunos a ñ o s profesora do las escue-
las públ i cas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Miss H . A n l -
mas 3. 4312 13-23 
MR. G R E C O ha vuelto á P R A D O 99. 
E l que quiera aprender I N G L E S bien y 
pronto, sin perder su tiempo y dinero, que 
venga á ver á MR. G R E C O y no le pesará. 
4263 8-22 
P l t O F K S O R A I K G I i B S A 
Una s*fiora. Inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellnno, que conoce gra-
maticalmente, «e ofrece para clase» on *u 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A DEJ 
manos desean oolocarse: saben su obliga-
clnó. L a m p a r i l l a 63. altos, cuarto núm. 8. 
-Í564 
^ B S E A ~ C O L O C Á R S E U N A M U C H A -
cha joven de criada de manos ó maneja-
dora. Glor ia 177. 4531 ' 4-28 
' U N . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con garant ía s , desea colocarse en una bue-
n a casá , sea para limpieza de oficinas d 
para criado de manos. Obispo n ú m s . 2 y 4. 
4530 4-28 
C R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una que sepa cumplir con su cometido. 
Quemados de Marlanao. San Federico 18. 
Sueldo una onza y ropa limpia. 
4216 alt. 5-21 
" b E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para corta familia, quo sepa co-
ser: h a de traer buenos informes. Male-
c ó n núm. 72, bajos, izquierda. 
4626 4'28__ 
"~D(5s P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse do criados de manos: saben c u m -
plir con «u obl igación. Informan en l a 
calle del Morro núm. 5A. 
4542 4-28 
Igles ia fie S a l D i i i o 
I*'! día primero de Mayo se ce lebrará en 
la Iglesia de Santo Domingo la hermosa 
Testa do la Rosa. A las 8 será la c o m u n i ó n 
general y A las 9 la misa solemne con 
.mór, y orquesta. L a bendic ión solemne 
de las Rosas se hará al ofertorio de la. mi -
: s;i. Se suplica á los fieles traigan rosas 
• para bendecirlas. 
E l Director del Roaario Perpetuo. 
4471 4-27 
P a r a r e t r a t o s a l j l a t i n o . , ^ ^ ^ S ^ s 
ó l e o y e r o y ó n , a r ú s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s •« * • 
(bn sucursal «t:Cín(\i«íos 
• POSTALES IO. IO, 
st (»•(•)*• »aui>a»t 
10S8 26.1A 
I 6 L E S I A B E B E L É N 
E l domingo 1 de Mayo, á las ocho d« 
IK m a ñ a n a , se 1© dirá una mira., de minis-
tros é la S a n t í s i m a Virgen do la Caridad 
del Cobre. Se suplica la asistencia á todos 
sue devoots. 4496 4-28 
i O D O V A S O G E N O 6 % 
AfcgprtDdoel VASOCENO la penetración 
pron-ma y supnimendo fas propiedades 
irntatites celol tuéi^oUnéñtoii que le son 
lucorpo ra. ¡os. el u .-«o •--irno 01 n teruo. au nq ue 
sea pro-onpado. del lodosol no irrita ni la 
p»e{. ni !as mucojaa del estomago y de los 
intestino <. 
Su absorción inmediata, RUS rápidos y 
sertJros «KctaS, sn pronta ¿liminacion le 
oan una i.T»nt^;lablc uip-rioridad sobre la 
Tlmui-a de iodo y sobre los loduro». 
OTRAS PREPARACIONES Ttiasade VAS^EfiO: 
Cadoiol. Camphrosol, Crsosolosol. 
Gaúcosoi . Ichthyosol, 
lodoformosol, Sal ic i lo ío l . Xeotosol 
VASÓGEM l i r S i M ilg.) al 50 O/O 
{en Ciesuiu ieletaosúi de 3 ff.) 
NeM Mner»nc¡o; coir-l̂  : pisl? leibicrbírtpiilaTsn-
^ J ^ v i j n í ^ t| ungü̂ to nipailtsne. 
Bl E i M ds M i l » de k l m m u 
Polvo galactogeno; aumenta y mejora la 
secreción Uctea, rcstableciéndcJa. aun des-
PUesde i)i.<« inícrrupción Je algunas semanas. 
Su empleo fortiflra á la maire j ift evita laa 
fatigas propias dt»l am.-\ma:itanuento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila ron 
provecho una lecho mis abundante y más 
nutrí tira. 
Kl LAOTAGOL. aprobado por laa notabi-
lidades medicas mas ¡uitoriudas. és empu-
ado diariamente en lo% Dispeusarios. Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
CWíBltaCUB t U AttlUcU lElelitl». 
mi. 20 Msrai 180?.) 
DiMC: ^ a * rtjrharurts ta rf* • r f rli» 
/•arf tlocumeviit, mue*üos 
(Cuerpo módico toluTOta ñ) tíirigirse ¿ U¿ 
USINBS P E A R S Ó N 
1 ti Plíce des Vosges, PARIS 
básrr Apenf en LA HABANA • 
PEDRO TIHISTA. Iltftlft, 3!0, LsKMJilll, 22-
("i • la maüímá.—Abril 20 de 19!0. 
L 
C E N I Z A 
Se abrió tn negra caja, espectro Crío, 
Molo de mi amoi. y al ver tu huesa, 
un intenso estupor nubló mi brío 
viendo lo que adoré vuelto pavesa. 
T u s o ídos , cual grietas desgarradas 
se abr ían en tu cráneo pavoroso, 
á donde entró la vida A. bocanadas 
hecha orfeón y cánt i co grandlopo. 
Al l í estaba tu risa, amarga r i sa : 
c u a j ó s e m e la sangre a l ver que era, 
no la flor de tus labios indecisa, 
sino el reir de fosca calavera. 
Al l í ataban tus dedos, sus tendones, 
(J^dos que hicieron blancos, ideales, 
•1 rumor musical de sus bordónos , 
las abejas con miel de los panales. ^ 
All í estaba tu frente sin cabellos. 
1». que besé por bienpensada y buena, 
a r a fr ía sin luces ni destollos, 
de roto altar t r i s t í s ima patena. 
. Al l í estaban huesosas y amaril las 
¡oh dolor desolado! las triunfales 
rosas hechas de luz, que en tus mejillas 
abr ió un ánge l con dedos virginales. 
All í estaban tus senos extinguidos, 
manantiales cegados y dolientes, 
lo mismo que sin pájaros dos nidos, 
lo mismo que sin m ú s i c a dos fuentes. 
All í estaban tus cuencas descarnadas, 
tus órb i tas horribles y sombrlUs, 
iguales á dos luces apagadas, 
iguales á dos l ámparas v a c í a s . 
Se deshizo el poder de tu patento, 
• I d a pulverizada por la muerte, 
se evaporó tu alado pensamiento 
y y a j a m á s me gloriaré de verte. 
T u sombra a l contemplar por vez postrera 
siento latir mi vida destrozada, 
que lo mismo que una t rág i ca bandera 
por las balas y vientos desgarrada . 
A d i ó s vana i lusión, vanos e m p e ñ o s . 
Cerré otra, vez l i ca ja sollozando; 
y largas noches a u y e n t é mis s u e ñ o s 
para pasar mi soledad llorando. 
Salvador R U E D A . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O 
locarse d<- cocinera en casa de eómeTcio 
ú p a r t i cu l a r : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y t iene buenas referencias. I n f o n u á n en 
P r f^ rc so n ú m . 16. altos. 
t ^509 .4128_ 
| S E S O U C Í T A N - U N A C R l ¿ b A D E M A -
baa y una cocinera, para BértSr <m el c am- | 
po ; que tengan recoinendaiCKKi6>. D i r i g i r -
se á Prado n ú m . CS. i 4 i ^ X ^ ' - 7 _ . 
C E S E A ^ Ó L O C Í A E S E U N A J O V E N D E 
color, natura] de C á r d e n a a para criada flo 
j Habitaciones y zurci r , ú para servir á una 
j s e ñ o r i t a ó señora sola: gana 3 centenes 
y tiene r e f e r enc i a» . Ételaucoafn n ú m . ^ 3 , 
cuarto n ú m . -'i¡. Mfo 4-27 
r t * < ^ T 0 ! 3 A P E R S O N A 
ri¿c9< po<>re!s y de pn^iueño capital. 
ó que tengan inodioa ríe vida pne-
<!p!: caf^irse «egaunfinte. «scrihien-
do cofi s»-Ilo. muy fr-rmal y c >n9deBr 
i , • r-níe ai .^r. ROPÍ .RS. Aparta-
do ini^ rio correos. Habana — Hay 
señuriía.» y viuda», ricas que acep-
tan marrlmonio con quien carraca 
( • u ¡tal y sea moral. — Muclia se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
oara los íntl"'OM familiares v a m i -
"eos. 4 45Í» S-27 
E N D E 
T'XA C R L A X D I Í R A D K S E A r O T . O O A R -
se á leche entera en una casa muy fo r -
mal , e s t á reconocida y recomendada por 
eminentes mC-iMcos, miedo ver?* BU n i ñ o , 
es el p r i m e r par to . In fo rmes : Vives 131. 
4485 4-27 
D E S E A COI /OOARSE D E C R I A N D E R A 
á media leche t ina s e ñ o r a peninsular : t iene 
la leche reconocida. 5 meses de parida, pue-
de verse su n i ñ o é informes en Vives 157. 
44S6 4-27 
P A R A A S r N T O S 1>T-: F A M I L I A SE D B -
sea saber de Marcos, J o s é M a r é a y Cons-
t an t ino R o d r í g u e z , de Galicia . Los so l i c i -
ts BU «obr ina P r e s e n t o c i ó n Márquez en la 
f á b r i c a de cemento E l Almendares, Car-
melo.. 4410 > 4-26 _ 
~ U X X " CRIA X I « 3 R A ¡ T >: 1XSí" i,.\ R ' I»E-
sea colocarse á leche entera, de siete me-
s* s. pudiéndose ver !a c r i a : t iene buenas 
referencias. M o r r o n ú m . 24. 
Í412 4-2G • 
S E 
nn establecimiento conveniente para una-
j o y e r í a , locer ía , p e l e t e r í a , etc.. con todos 
sus armatostes, v idr ieras , etc., t iene una 
magní f i ca apariencia, si tuado en San Ra-
fael, punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : San L á -
zaro 3S, altos, de 6 á 8 p. m . 
4580 8-29_ 
" " S E y E N D B K C E R C A D E 2.000 M E ^ O S 
en el Vcdadt». solar de esquina, con 3 H-
, neas de t ravlas , á la cuadra en l a calle l » 
' casi á ?a entrada á $7 c! rnetro. R a z ó n , 
' L a Es t re l la de Cubé, O 'Re l l lv 56. 
i 454 7 l0-->9__ 
' " A T E NÍJION.—EN U N A D E L A S P R I N -
' c ipales calles se vende la a c c i ó n á u n lo-
. I . ' .propkido par.x cualquier g i ro . Se ce-
de por el Valor de los enseres y n iercan-
j c í a s . Informa: R. Pi ta , Angeles 30. 
4553 5-29 
" L A Z I L I f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ü ^ 
No haj casa d« préstamos que dé mis diuepo que í£La Z:{. ^ 
P&s, muebles, alhajas y cuantos objetos conve-irgan, tanto ^ h 
ino empeñados. 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, conio ! 
y muebles procedentes de rmpeños. 
S u i r e z 45, e n t r e A p o d a i » y G l o r i a » . 
1041 
A LOS PROPIETARIOS DE TODO GENERO 
E l qt íe suscribe desea encontrar una co-
locac ión fija en trabajos de a l b a ñ i l e r t . i . 
c a r p i n t e r í a . • e lectr icis ta , instalador de todo, 
tapicero, decorador, dependiente de hotel , 
l í n e a s r ú s t i c a s . Informes á s a t i s f a c c i ó n . 
Teniente Rey 15, P. S u á r e z . 
4436 6-: 
D E S E A COJ. • ' U. :: UNA J O V E N pe-
n insu lar de criada d " tnanog: tiene bue-
nas referencLis. I n f o r m a r á n : calle P e ñ a -
pobre nf¡m. 1, á todas horas. 
4107 4-2C 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas . referencias. Vives n ú m . 157. 
4-2C 
S E S O L I C I T A U X A 
sular de mediana edad. 
4458 
C R I A D A P E N 1 X -
Gervasio 151. 
4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia, que sea 
seria y formal. Bernaza 27, altos. 
4457 4-27 
S E S O L I C I T A N : U N A B U E N A C O C I -
nera repostera, una criada de manos y un 
buen criado que sepa servir bien á la me-
sa, peninsulares: que sean formales y t ra i -
gan buenas recomendaciones. Hotel F l o r i -
da, cuarto núm. 6, de 1 á 3. 
4563 4-29 _ 
S A S T R A Y C A M I S E R A . — U N A M U Y 
competente con siete a ñ o s de prác t i ca en 
los mejores talleres de la Habana, se ofre-
ce para coser en su casa ropa de s a s t r e r í a 
6 c a m i s e r í a . P a r a m á s informes dirigirse 
á Sitios 110. 4497 4 -2S_ 
— U X ' A ' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar co locac ión á leche entera, 
buena y abundante. Informarán en C i e n -
fuegos núm. 44. 4495 4-2S 
" í j X ^ r > O C Í X E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
pruisa á la española y criolla, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias: oo duerme fuera de su 
casa. San Ignacio núm. 46. 
4491 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado ó portero, teniendo bue-
nas referencias: es práct ico en el pa í s y 
no tiene inconveniente en ir al extranje-
ro. Informan en el café E l Polo, Reina y 
Angeles, zapatería . 4490 4-28 
D E S E A C O L O C A R S Í T D E C R I A D A D E 
m^nos una peninsular que tiene quien la 
recomiende. Informan: E s t é v e z n ú m . 115, 
por Infanta, 4489 4-28 
A L O S V I A J B R O S . - ^ J O V E N B I E N edu-
cado, de 25 años , con excelentes referen-
cias, conocedor á la perfecc ión del espa-
ñol y francés , se ofrece, sin pretcnsiones, 
como ayuda de c á m a r a ó criado de con-
ñ a n z a á caballero ó familia que salga pa-
r a el extranjero. Conoce bien las princi -
pales capitales de Europa. 
A 4-28 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D Q U E 
h a viajado mucho y puede dar re lac ión de 
algunas capitales de Europa, como Parí.--, 
Londres, Monte Cario, Niza y Spá , B é l g i c a , 
y posee perfectamente el F r a n c é s , se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r á una familia que v a -
y a de 'viaje para Europa ó á s e ñ o r ¡io\n: 
tiene buenas referencias. SI conviene de 
»u conducta dirigirse al hotel F l o r de C u -
ba, Calzada del Monte, preguntar por Juan 
Serra. 44$7 • 4-2á 
S E SOLÍCITA U N A M U C H A C H I T A ~ D E 
12 á 14 años , de no ser formal no sirve. 
Sueldo, el que se convenga. Compostela 
132, segundo. 4482 4-28 
" ~ E N ECONOMÍA' 5, A L T O S , S E " D E S E A 
una buena cocinera, blanca y de 45 á &0 
a ñ o s . 4481 4-2S 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A -
cer gorras en el taller: una semana de 
aprendizaje. O'Reilly 80, Gumersindo S u á -
rez. 4480 5-28 
S E D E S E A S A B E R , P A R A A S U N T O S 
de familia, el paradero de Antonio Rome-
ro Picos, natural de E s p a ñ a y que hace 
un a ñ o que se hospedaba en G u a n t á n a m o 
en la fonda E l Porvenir, calle de la Inde-
pendencia. L o solicita Estanislao Rome-
ro. Inquisidor núm. 14, Habana. 
4440 4-27 
¡SE- S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos, blanco, que sepa muy bien el oficio, 
fino y con buenas referencias, se dá buen 
sueldo. Prado 88, bajos. 
4454 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E M E -
diana edad y la otra joven, desean colocar-
se de criadas de manos ó manejadoras, 
dando buenas referencias. A n t ó n Recio 
núm. 9. 4439 4-27 
S E O F R E C E Ü Ñ C O C I N E R O A L A 
americana y criolla: no tiene inconvenien-
te en salir de la Habana. Amistad n ú m e -
ro 136, cuarto núm. 87. 4438 4-27 
JÉ&EN C O C I N E R O D B C O L O R , ter-
mal y sin familia, con buenas recomenda-
ciones de su trabajo y honradez, ofrece sus 
survlcios con perfecc ión, para casa parti-
cular ó establecimiento, criolla, francesa y 
española . Impondrán: Cárcel y Consula-
do, bodega 4468 4-27 
" " C A R P I N T E R O . — S E N E C E S I T A U N O 
que sepa barnizar y se quiera colocar co-
mo dependiente en una muebler ía . G a l l a -
no 76. 4466 4-27 
' D E S E X C O L O C A R S E U N A B U E N A co^ 
c iñera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular, cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la criolla, es l impia y sabe 
cumplir con su ob l igac ión: tiene buenas 
referencias. Darán razón: Aguacate 19, 
cuarto núm. 3. 4463 4-27 
Ü X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
j d<-«ra: es car iñosa con los n i ñ o s y tiene 
quien la recomiende. Prado núm. 42, 
4460 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A BÜKÑATO'-
cinera, para casa particular 6 de comer-
cio: cocina á la e spaño la y criolla y no 
sale de la Habana. Informan en Inquisidor 
núm. 3, á todas horas. 4475 4-27 
—DOS M U C H A C H A S - P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó 
Manejadoras. Carmen núm. 46. 
4470 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P l T 
ninsular de criado de manos en é a s a par-
ticular ó de comercio: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene recomendaciones. I n -
forman en Egido núm. 9. 
4469 4-27 
C R I A D A B L A N C A . — S E D E S E A U N A 
que quiera ir á los Estados Unidos y que 
entienda el idioma Inglés. Debe Indicar re-
ferencias. Dirigirse al Escritorio del Hotel 
de Inglaterra. 4435 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N ~ É X C E L E N ^ 
te cocinero as iá t ico , que sabe su oficio 
á la española , francesa, inglesa y criolla. 
Zanja núm. 72, cuarto n ú m . 26. 
4433 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos. E n Sol 
núm. 26, sas trer ía , darán razón. 
4431 4 -27_ 
U Ñ A J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A 
| colocarse de criada de manos en casa par-
ticular: tiene quien responda por ella. I n -
forman: Industria 72. 4424 4-27 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
hal la J o s é Carballeira Díaz, de Lugo. L o 
solicita su hermano Pedro Carballeira 
Díaz , vecino de Revillagigedo núm. 75. en 
esta capital. 4370 4-26 
4404 
. AOEJNTBS: SOIACif'AifDOÉ Q U E 
' hablan algo el ing lés . J e ? ú s del Monte 655, 
i altos, de S á 11 de la m a ñ a n a . 
4S99 . 4-26 
I " C O S T U R E R A . — U N A S E Ñ O R I T A . ' 
sea encontrar una casa de f a m i l i a decente 
. para coser: entiende t í tda clase de costu-
í ras. I n f o r m a r á n , á todas horas, en San 
M i g u e l 12. 4307 4-26 
G A X C A . - .si: V E N D E U N A C A S A E X 
la calle Diar ia , 0 metros por 25, gana $50, 
se da en $4.00(1, rebajando $500 de censo, 
ú l t i m o precio. Maiécón 72, de 8 á 9 y de 
12 á 2. T r a t o directo. 4525 4 - 2 l _ 
" " p Ó R ^ Ñ í S P Ó D E R L O X T É Ñ D E R , S E 
V'-u-lo el Rastro de Galiano 125 ó se a d m i -
ten 2 personas entendidas en el negocio y 
con poco cap i t a l ; 6 una sola que ent ien-
da do Rastro y Muebles para encargarse 
de éí, que t r a iga g a r a n t í a s . 
4523 ' ' 4-28 
R E M A T E P O R E X F E R M E D A D . V E X -
do en $ ,̂000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la e l l e de Rodr íguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 26-5A 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
i de preferen» ¡a en esta ciudad: hace un dla-
' rio de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número L 
m i 2« - IJ 
C O C I N E R A P E N I X S U L A R Y DPJ M C -
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento 6 casa particular: sabe su obliga-
ción y no duenne en la co iócnción, tiene 
recomendaciones. Informan: Rayo 31. 
j 4395 4-26 
| D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I X ^ 
• sulares, tina de cocinera y la otra para la 
costura ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a • 
ó s eñor i ta : tienen buenas referencias. I n -
i f o r m a r á n : Inquisidor núm. 29. 
4393 4-26 
" Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E T 
va 3 a ñ o s en el país , desea colocarse de 
criada de manos: sabe su ob l igac ión y tie-
ne referencias. Informes: San Pedro 20. 
4390 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X D Í T 
ra e spaño la á leche entera, de dos meses 
de parida, puede verse su niña. San L á -
zaro 410. 4389 4-26 
" " C O C I N E R A M A L A G U E Ñ A , S A B E S U 
obl igac ión , aseada, para comercio ó casa 
particular. Inquisidor núm. 3, cuarto n ú -
mero 31. altos. 4381 4-26 
" D E S E A " C O L O C A R S E U N P E N I N S T > 
lar, práct ico en el país , de sereno, j a r d i -
nero ó portero. P a r a informes dirigirse á 
Antonio García, casa de J . M. Mantecón , 
Obrapía 96. 4378 4-26 
" U N M A T R I M O N I O P E N I X S U L A R D E -
pea colocarse junto, ella de cocinera ó cr ia -
da de manos, sabiendo - zurcir ropa, y él 
de portero, criado ú otros trabajos a n á -
logos. Darán referencias de las casas don-
de han servido, no tienen inconveniente 
en salir al campo. Sol núm. 61, bodega. 
4377 4-26 
CEDO U N B U E N C O N T R A T O l >E C A -
sa de inqu i l ina to que deja ut i l idades . Dan 
r a z ó n en Monre r ra te n ú m . 87, café , de 8 
á 10 y -de 12 á 1. 4507 4-28 
B U E M í í B G G C I O ; — D I R E < 5 T A G E N T E Y 
sin Corredor, se vende una buena v i d r i e r a 
D E - i de tabacos y ciearros, bien s i tuada y con 
buena venta d iar ia . Para informes en 
L a m p a r i l l a y Cuba, v id r i e r a de tabacos, 
de S á tí p. m . 4452 6-27 
' " E N C A L L E CÓXIERCLVI., Y A U Ñ A 
cuadra de M u r a l l a , vendo una casa de a l -
to y bajo, independientes, con sala, saleta, 
5 cuartos corr idos y comedor a l fondo; 
i gua l en el a l t o ; escalera de m á r m o l y 
azotea. Gana 29 centenes y su prec ió 17.000 
pesos. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
4462 4-27 
""CASA D E H U E S P E D E S . — P O R 1 3 E S A ^ 
venencia de los socios se vende una a l -
quilada y con abonados, se da en la mitad 
de sit valor, antes del mes de. Mayo: tiene 
contrato por 4 años . Directamente en San 
Rafael núm. 27, altos. 
4442 S-27 
G A N G A : S E ~ V E Ñ D E ~ ' U X A P Á N A D í T 
ría, 6 se solicita un socio con una peque-
ña cantidad para separar á otro. P a r a in -
formes pueden dirigirse á Agui la 114A, 
Lecher ía . 4448 4-27 
J . m . © A R R I D O 
A a E N T K G E N E R A L D B N E G O C I O S 
Realt/.a. toda ciaM traD»acclon«»« soire 
propiedades urbana? y rOatlcas. 
Compra-vende valores cotizables en B o l s a 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 1*8 ? 
en todas cantidades. 
Kscriterio: Amargura número 11, de S á 5-
A J1.2S. 
DE I1ÍEBLES Y P E E N M 
G A N G A : P O R E M B A R C A R S E S E ven-
den juntos ó por juegos los mueblcB de 
una familia, propios pnm nn matrimonio 
que quiera instalarse: tienen 6 meses de 
uso y se dan á como quiera Puente de 
Agua Dulce, altos del café L a Parra , cuar-
to núm, 10. 4473 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla, so-
licita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, teniendo buenas referencias. 
Aguila núm. 116A, cuarto n ú m . 19. 
4376 4-26 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I X E R b _ E Ñ 
general y entendido en reposter ía , desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo buenos informes. Paula n ú -
mero 70. 4382 4-26 
V E N T A D E U X ^ O L A R E N L A C A L -
zada ce la Vívora , á la segunda cuadra 
de los carritos, e s t á cercado y da frente 
á la Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
677A. mide de frente I4'tí0 por 45 de fon-
do, una superficie de 657 metros planos. 
Se da como ú l t imo precio en $2,000 C y . 
T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de B e -
tancotirt, solar 10 y 12, m. n ú m . 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. num. 13. D a razón J ua n 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
4447 13-27 
" B A R B E R I A : P O R T E N E R Q U É ~ E M ^ 
barcarse se vende una que hace $200 al 
mes: se da barata. Informa J o s é García , 
vaciador. Animas frente & l a P laza del 
Polvor ín . 4465 4-37 
V E N D O E N P R E C I O M O D I C O L A C A -
sa Gloria 77 esquina á Aguila, alto y ba-
jo, nueva y renta 13 centenes; y un solar 
I espléndido, alto y llano, calle 21 entre Y 
y J , Vedado. Informa su dueño . R e i n a 57. 
4428 6-27 
E X X E P T U X O V E N D O V A R I A S " c X ^ 
sas de planta baja y de alto y bajo, de 
$10,000 á $25,000, inmediatas á Galiano. F l -
garola. Empedrado 38, de 1 á 4. 
4386 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
familia 6 de comercio, una cocinera pe-
ninsular que tiene quien la garantice: no 
duerme fuera de su casa. Monte n ú m . 20. 
4374 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducta. Morro número 22. 
4343 8-24 
U R G E N T E 
Se desea saber en donde se hallan J o s é 
María y R a m ó n Sama, para un asunto de 
Importancia; agradec i éndose la noticia que 
de ellos se le de á J e s ú s Sama, hermano 
de los citados señores y vecino fle P r a -
do núm. 27, Habana. 
4284 8-22 
S E O F R E C E U N A J O V E N E X T R A X -
jera para peinar á domicilio por los ú l t i -
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 ^centavos. 
L u z núm, 1, 4161 15-20A 
B A R B E R O S : S E V E N D E E L S A L O N 
"Pepe" de la calle de T a c ó n núm, 6. Se 
da en la mitad de su valor. 
4401 4-36 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
del Cerro. 5,767 mjc. de terreno, limitado 
por 4 calles. Renta 14 centenes al m e a Se 
vende todo junto á $3.00 O. E . míe. L a 
Rosa, Compostela 23. C 1199 4-26 
S E - ^ E N D E X - D O S - H E R M O S A S - C A S A S 
en S O L , dos pisos, nuevas y buena renta. 
Precio $23,000 cada una. L a Rúa , Com-
pós te la 23, de 1 á 4. C 1198 4-26 
se venden á precios de rea l izac ión por re-
formas en el local, t a mbién se alquilan 
muebles por meses. A n t i g ü a Muebler ía 
C a j ó n , Galiano TH, Te lé fono 1747. 
4467 4-27 
Pianos "CHASSAIGNE FRERES" 
L o s recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López , Obispo n ú m . 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. So 
afinan v componen. 
C 1183 14-22A 
B U E B L E S B A R A T O S — S E V E N D E muv 
barato un juego sala Re ina Regente, con 
3 meses de uso, un juesro de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, l á m p a r a s , 
cuadros, cortinas, escaparates sueltos, ca -
nastillero, columnas, juego de mimbre, s i - ' 
lias, sillones, juntos ó por piezas sueltas. 
Tenerife 5. 4281 í - 2 2 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño , se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto, 1 vajillero, 1 nevera, 1 sombre-
rera. 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en buen uso. Puede verse de 8 á 2 en la 
propia casa, calle K entre L í n e a y 11, V e -
dado. 4204 8-21 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos cilindros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. Informan en la calle 
de Cuba 103, Dionisio García. 
S904 15-14A 
Dinero é Hipotecas 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flaraantc existencia. 
C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
O b i s p o 68 y O ' R e i l l y 51 . T e l é f o n o 560, 
1037 26-1A 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I X S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa de familia: sabe bien su ob l igac ión 
y desea buen sueldo: tiene referencias. 
Agui la 116, cuarto 38. 4478 4-28 
U N C O C I N E R O T R E P O S T E R O D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su deber por 
ser conocedor de las costumbres del país . 
Informan: Compostela 24, cuarto n ú m . 11. 
4477 4,28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A co-
locarse una joven naadrllefia que tiene 
buenas referencias. Cristo núm. 26. 
4476 4-38 
P A J I A C R I A D A D E M A N O S , E N C A R -
gada de casa de inquilinato, ir de s irvienta 
^al campo ó fuera de la isla, desea colocar-
es una criada blanca con buenas refe-
rencias. San Ignacio núm. 39, cuarto n ú -
»nero 2, bajos. J u a n a 4539 4-28 
E N E S C O B A R 54 S E S O L I C I T A T7XA 
cr iada ,peninsular, que entienda de cocina 
para sen-Ir á dos personas. • 
4515 4.28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
8« ofr«M poja loo* cías» de trabajos de 
contabilidad. L l e r a libras en inoras tfesoev-
pxáAa Hace balances. )<quldAcloB«e «te Nen. 
tuno «S esquina 4 San Nte^lla. altos, po? 
San Nicolás . 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero y repostero en casa part icu-
lar ó establecimiento: tiene buenas refo-
renclaa Industria núm. 103, Mueblería. 
4369 , 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R Í Á -
do de manos ó de Jardinero, siendo muy 
prác t i co en todo por llevar muchos a ñ o s 
e jerc iéndolo y con buenas referencias. C a -
lle quinta n ú m . 60, esquina á 6, Vaque-
ría, Te lé fono 9228. 4368 4-2C 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse: es de mediana edad y tiene 
quien la recomiende. Villegas 84: sabe su 
obl igación. 4367 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O D E 
mediana edad de portero en despacho 6 
casa de poca famil ia como criado de ma-
nos. Darán razón é informes: San Rafael 
n ú m . 50. 1513 4-28 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca—O'Rei l ly 13, T e l é f o n o 413. 
Unica casa que tiene inmejorables cr ia -
dos, camareros, dependientes de café , fon-
da y bodega, reputados cocineros y exce-
Ientes crianderas. Pueden pedir de todos 
los puntos de la isla. O ' R E T L L Y 13, T e l é -
fono 413, Villaverde y Comp. 
4312 5-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular que lleve tiempo en el p a í s y 
sepa su obl igación, de lo contrario que no 
so presente: sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. San N i c o l á s n ú m . 1, bajos, 
_J511 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R L V D A 
de manos, peninsular, sueldo $15 y ropa 
limpia. L u z l 1^, J e s ú s del Moate . 
411* 4.?7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó comer-
cio: sabe cumplir con su obl igac ión , tam-
bién desea quedarse á dormir en la co-
locación. E n Obrapía 67, bajos, informa-
rán. 4420 4-26 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en c a -
sa particular 6 establecimiento: sabe cum-
plir con su deber. Inquisidor n ú m . 16, cuar-
to núm. 1. 4418 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O D É ~ M A ^ 
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular muy cumplida y con referencias, 
y una lavandera para lavar en su domi-
cilio. Teniente Rey núm. 32. 
Mljj 4-26 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , P E N I N S I > 
lar, él zapatero, desea una casa para en-
cargado. Teniente Rey núm. 85, darán r a -
zón. bodega. 4417 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRLA.DA D E 
manos y un criado, peninsulares, Virtudes 
"dm. 57. 4422 4.26 
A L 7 P O R C I E N T O . D E S D E $500 H A S -
ta $300,000. Se dan en hipoteca de casas 
en la Habana, Vedado, Cerro, Marianao, 
Regla y Guanabacoa, fincas de campo y 
alquileres. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
Sánchez . 4569 4-29 
$5,000 al 8 por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mam-
poster ía en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y J e s ú s del Monte, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional; no se cobra comis ión . Escritorio 
del Conde de la Reunión , Empedrado 15 
_Jj437_ 8-27 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo a l 1 
y 1% por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo. O'Reillv 47, de 
2 á 5. 4461 8-27 " 
D Í N E R C T A L 7 P O R 100.—LO D O Y "ÉN 
hipotecas sobre casas eñ los principales 
barrios de esta ciudad; en los d e m á s ba-
rrios, J e s ú s del Monte, Cerro y Vedado, del 
8 a l 12 por 100. P a r a el campo al 1 por 
100. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
4385 4-26 
G A N G A . — U N C H A L E T A U N A C U A -
dra de la Calzada del Cerro, 817 míe, alto 
y bajo, gana 8 centenes, en $2,500 O. E . 
U n a esquina con m á s de 2,000 m|c., mam-
poster ía y azotea, portal, cochera, etc.. etc., 
$14,000 O. E . L a Rúa , Compostela 23, de 
1 á 4. C 1197 4-26 
V A R I A S r i A S Á S : S E V E N D E N , E N F l o -
rida 1, renta $43, $1,250 y $2,200 en hipote-
ca al 9 por 100; en Condesa otra con sa la 
comedor, 4j4, azotea, $3,300; en Clanfuegos 
otra en $1,590; en Gloria otra en $2,000, 
renta $21.20. Figarola, Empedrado 28, de 
1 á 4. 4388 4-26 
PIANOS HAMILTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe -
pito Arrióla, Bolsselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden a l contado y á 
plazos sus ún icos importadores, V iuda »• 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 58, T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N B U G U I D E C O N S -
trucc lón especial, de 2 y 4 asientos, á vo-
luntad, muy sól ido y elegante. T a m b i é n 
un buen caballo de 8 cuartas, de tiro y 
monta. Joven, sano y muy manso, con su 
limonera. De 8 á 11, Campanario 66. 
4?S3 4-29 
E X E M P E D R A D O V E N D O l G R A N C A -
sa moderna, de zaguán , 2 ventanas, s a l a 
comedor, 614, patio, traspatio, toda de azo-
tea, pisos finos, saleta a l fondo. Figarola , 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
4387 4-26 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. R a s ó n , L a 
Es tre l la de Cuba, O'Reilly 56. 
4383 10-26 
T E M P O R A D I S T A S 
E n Santa María del Rosario se vende 
una c ó m o d a casa p r ó x i m a á la iglesia y 
con vista al campo. J o s é Pons, en dicha 
ciudad, Libertad núm. 10. 
<379 4-26 
S E V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S 
de Lampar i l la núm. 56. esquina á Agua-
cate. E n el mismo informan. 
4402 .4.26 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta c iudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de í á 4, Juan P é r e z . 
4226 26-21A 
S E V E N D E , E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de S a n -
tovenia, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar 100. 
4340 8-24 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s l a ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 S-23 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, ' 
5 y 20,000 pesos y en segunda por parti- | 
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó - I 
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; I 
gran reserva en las operaciones. 
^417 25.2A 
S E V E N D E M E D I A C A B A L L E R I A D E 
tierra, m á s ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año . D a r á n pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
_ 15-23A 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V E N -
de el todo ó se detalla por cuartas partes 
la manzana situada entre las calles de San 
Rafael y San José , mide 6542 metros. I n -
formará Manuel Agüero , Chacón n ú m . 25, 
de 12 á 2. 4266 8-22 
MíafletocasFBsíalilBcMsflíos 
6 R A M O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran bodega que hace so-
S S Ü ^ t ÍVK^ntlna ^ quince Pesos Para Crespo y Cárd 
de comercio. 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O A 
la e spaño la y criolla, desea colocarse en arr íba í t a m b i é n se vende otra de poco di-
en el café de L u z , de 9 á n y de 1 á 4. 
Manuel Fernández , 
4-29 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarro.- y otros art ículos , con casa de cam-
bio, situada en el c«ntro m á s comercial, 
nace buen diario y e s t á reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial ," O'Reilly 
y Mercaderes, vidriera. 4273 8-22 
S E V E N D E U N L U J O S O T R E N E N 
perfecto estado, compuesto de un mllord 
francés , una buena pareja, arreos para 
pareja y para un caballo, magní f i cos y ro-
pa de cochero y d e m á s enseres, en m ó d i c o 
precio. Puede verse en Cerrada dq A t a -
rés núm. 5, de 10 á 12 a. m. 
4629 4-38 
G R A N T A L L E R D E C A R R O S , S A L U D 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera industria, nuevos. Pueden ver 
se á todas horas. Salud 160. 
4520 8-28 
A u t o m ó v i l 
F . I . A . T . 
Se vende una magnífica máquina de 
6«ta maroa, de 40 H. P., -capaeidad pa. 
ra siete personas. Se garantiza estar 
en perfecto eírtado. Puede veme á to-
das Jioras en Morro número 1. Para su 
precio informarán en Mercaderes nú-
mero 5, ''Reciprocity Supply Co." 
C 120.') 4.26 
C A N G A 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Jackson, 
do 4 cilindros y 24 H . P . So da muy ba-
rato. Informarán en Lampar i l l a n ú m . 8. 
C 1202 Í 5 - 2 6 A 
S E V E N D E 
una duquesa de poco uso en buen estado, 
un familiar casi nuevo, dos limoneras bue-
nas, una jaca criolla buena y una Jaca 
americana de 8 cuartas de alzada, cinco 
años , sana por completo. Todo en pro-
porción. J e s ú s ^lel Monte 233, T e l é f o n o 
núm. 6087. 4353. 8-24 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N A I T T O -
móvi l e léctr ico, forma duquesa, con su car -
gador automát i co . De 12 á 5, Neptuno 72. 
4274 a.oo 
casa do familia ó 
mero 26. 4416 
Z a n j a n ú -
4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar de muy buen carácter y con referen-
cias. Aguacate núm. 20. 4414 4-26 
S E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , una 
cocinera peninsular que ayude en poca c a -
sa á la limpieza de la misma y duerma 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. I n -
formes: Manrique 73, bajos. 
4413 4-26 
4559 
S E V E N D E U N A C A S A D E 3 P I S O S 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. R a -
zón en L a Es tre l l a de Cuba, D R e i l l v 56 
_ Í í l ! 10-29 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A E L S E R - i 
vicio de cocinera de una corta familia, una 
peninsular. I m p o n d r á n : Villegas 75, cuar-
to núm. 3. 4409 4.26 
V E D A D O , E N 17 Y C R U C E 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, do-
z-> ble servicio, cuarto de criados. Trato di-
íeT0- S a " tenaf,io 30. de 1 á 4, Juan P ¿ rez. 4o60 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O ~ 
locarse, una para criada de manos y otra 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes, eu corta familia: tienen referencias 
San J o s é n ú m . 13$. 4419 s 4-26 
4-29 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta 4 cuartos, uno do criados, terrazi 
-erviclo, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. de 
1 a 4, Juau Pérez . 1561 4-29 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno. Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estre l la , San Nico lás , Concordia. 
>nas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
_1224 i e - a i A 
P R O P I E T A R I O S : V E N D O . S I N C O R R E É 
dores, dos casas juntas, de mamposterfa 
y hierro, con doce pisos. U n gran nego-
cio para el comprador, 900 metros awro-
ximadamente de fabricac ión superior, s i -
tuada entre dos distintas l íneas de ca -
rritos. Juan M . Gutiérrez, Cuba 54 de 
1 & 3. 4137 15-19A 
B U E N N E G O C I O . — S E T R A S P A S A ~ 1 ¿ Ñ 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
m á s comercial. Tiene buen contrato y pe-
q u e ñ o alquiler. In formarán: Agui la 215 
^38 16-19A" 
DE ANIMALES 
A V I S O 
Se traspaia ó cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande 
hay varias caballerizas. Monte 222 
4070 j5 .17 
Y E G U A S Y C A B A L L O S 
D E P Ü E A S A N G R E 
Buena ocas ión para los a ñ e i o n a d o s y 
criadores de gusto, se realizan 25 yeguas 
y caballos y 2 sementales, todos han co-
rrido en el h ipódromo de Almendaros en 
esta temporada y se dan por mucho me-
nos de lo que valen. C:dón núm. I . 
4634 4^25 
S E V E N D E N C U A T R O C A C f í O R R O S 
de Terranova y uno de lana blanco en la 
calle de Mangos esquina á Blanquizar, en 
J e s ú s del Monte, á todas horas. 
4264 8,22 
M i S C E L M E A 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la Florida, á escoger en-
tre m á s de 30 variedades; llegan en per-
fecto estado. Precios sin competencia. P i -
dan Catá logo descriptivo con precios, á 
J u a r B. Carril lo, Mercaderes n ú m . 11. 
4601 12'Zi 
D E S P E R T A D O R 
Brevete S. G. D. G. 




M l c h o l / r E ^ 76. Vedado 81,0 VA 
S E V E N D E L A A B U N D I 
cha de mangos do !a fÍQCa A.Tí:"i5 
bal." en el k i lómetro núm ^ Gi 
Es tac ión de Jamaica del H^.' 
carretera do 
misma finca 
G ü i n e s . 
4316 
C a i n g a . 
Remitiendo 20 centavos 
manda una P U L S E R A D E PLAT8*11'* 
forma cadena barbada moderna ^ 
de yugos ó tres botones para cam-6 ^ 
enchapado fino. Novelty Co 
Habana. 3870 " Apan 
NO HAY QU! 
MUEBLES 
F m b c l l e c i é n d o l o » c o u n u e s n 
T K K S a r t í s t u os ION I T H» 1 
u n B A R N I Z d e d i s t i u t o s C O L o J 
T R A D E — 
— > M A R K 
R E C I B I M O S constantementJ 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Fi ia , | e i{ j 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s clases rt* ui 
T I H A S , B A l l X I C K S y A C E I T P 
R O D E L I N A Z A . ^ 
r r r : N . z . graves & i 
O'REILLY 12.41 ABANA 
J o h n B . Crea(jh% 
C 1139 • 
j Í W M mmb&í&iMb& miú\U 
* pan !o? Anuncios Franceses m lu 
JÜAYENCEiCl 
X>E L O BVEN0 
L R I E J O R l 
IJÍ A N T A L M O N d l 
Iteccmendado por loa Medico$ 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA ¡(RADICAL d! 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . Gatarroi 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s Hematuha 
y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los R i ñ o n o i . 
A S M A 
E S C 
B R O N Q U i T l i 
E N F I S E M A ] 
V TODA» 
O P R E S I O N ! 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
v CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE VUESTRAS Y ATE»TACI0flI! 
lAWaATORios " E S C O " , BAISIEUX (I 
T en Todos Buena* Fas-rancia» 
todas l»s 
E N F E R M E D A D E S de 1* 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
con el aso do U 
A N A T U S S I N E 
( É X I T O S E G U R O ) 
L A B O R A T O I R E L A L E ü F 
ATMM b«Bh¡n#. ORLÉANS (?rU«»l 
Habana 
SASÜEL 
M U S C U L A R DE C A m o f W N 
CWCENTÍIAOO É INALTERABLE 
USeULOSiN 
Recomendado por el Cuerpo M * ^ 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - M W * 
D I A R R E A S CRÓNICA o 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N F A N J J L ^ 
Por uuTor: É t a b l i s s c m e n t s BYLA J 
en G E N T I L L Y cerca de P A R ^ ^ 
k VéndeM en todas las ¿""Ifl, 
fV* Farmacias y Orogueriaŝ  
Imprenta r Katereo"*1! g > > 
Ael D I A R I O D E L A 
Temloats fU7 7 F***'" 
